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2 НОЯбрЯ 1928 Г. Выходит раз в неделю № 44
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о присоединении Союза ССР к договору об от-
казе от войны. .
Президиум Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза СОР постановляет:
1. Присоединиться к договору об отказе от вой-
.ны, подписанному в Париже' 27 августа 1928 го-
да представителями Германии, Бельгии, Соединен-
ных Штатов Америки, Франции, Великобритании
и ее домининов, Италии, Японии, Польши и Чехо-
Словакии.
2. Уполномочить члена Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР временно испол-
няющего обязанности Народного Комиссара по
Иностранным Делам тов. М. М. Литвинова под-
писать от имени Союза ССР акт о присоединении
к названному .договору.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
"Москва, Кремль, 29 августа 1928 г.
(С. 3. С. 6/Х— 28 г. № 60, ст. 541).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
о дополнении избирательной инструкции Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета
от 4 ноября 1926 г. применительно к местным
бытовым условиям Якутской АССР.
В соответствии со ст. 2 постановления Прези-
диума ВЦИК от 4 ноября 1926 г. об утверждении
инструкции о выборах городских и сельских со-
ветов и о созыве с'ездов советов (Собр. Узак.
1926 г. № 75, ст. 577) *) Президиум Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета поста-
новляет:
Внести в инструкцию о выборах городских и
сельских советов и о созыве с'ездов советов, ут-
вержденную Президиумом ВЦИК 4 ноября 1926 г.,
нижеследующие дополнения для Якутской АССР:
1. В п.п. «а», «б» и «в» ст. 15 и в п. «а» ст. 16
после слова:' «земледельцы» включить слова: «и
скотоводы», а после слова: «земледельческим»
включить слова: «и скотоводческим».
2. Пункт «л» ст. 15 дополнить словами: «те из
бывших улусных голов, которые за свою деятель-
ность получили награды от бывшего царского пра-
вительства».
3- Ст. 40. дополнить следующим примечанием:
«избирательные собрания в округах Колымском,
верхоянском и Булунском, а также в других райо-
нах, населенных туземными народностями, счита-
ются состоявшимися, если на них присутствует
не менее 25 проц. лиц, имеющих право участвовать
в выборах по данному избирательному участку».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 8 октября 1928 г.
(Изв. ЦИК 27/Х— 28 г. № 251).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении и изменении положения о Народ-
ном Комиссариате Просвещения РСФСР в связи
с образованием главного управления по делам ху-
дожественной литературы и искусства.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
I. Дополнить положение о Народном Комисса-
риате Просвещения РСФСР (Собр. Узак. 1925 г.
№ 71, ст. 561) 1 ) новой главой (6а) следующего со-
держания:
Глава 6а.
„Главное управление по делам худо-
жественной литературы и искус-
ства.
Ст. 19а. Главное управление по делам худо-
жественной литературы и искусства, проводя го-
сударственную художественную политику, ■осу-
ществляет руководство государственными и обще-
ственными мероприятиями в области художе-
ственной- литературы и других отраслей искус-
ства; в частности на главное управление по делам
художественной литературы и искусства возгла-
гается: а) согласовывание в идеологическом отно-
шениив установленном порядке планов учрежде-
ний и организаций, работающих в области искус-
ства, в частности художественной литературы; б)
управление \ соответствующими, непосредственно
подведомственными ему, художественными учре-
ждениями, согласно перечню, утверждаемому в
установленном порядке; в) идеологическое руко-
водство деятельностью издательств в области ху-
дожественной литературы и литературы по во-
просам искусства;^ идеологический контроль над
репертуаром всех театральных, музыкальных и
иных зрелищных предприятий, а равно над вы-
ставочной деятельностью художественных орга-
низаций в порядке, утверждаемом, инструкцией
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Народного Комиссариата Просвещения РСФСР;
д) разработка вопросов методического, программ-
но-методического и идеологического характера в
области художественной деятельности Народного
Комиссариата Просвещения РСФСР, а также ор-
ганизация исследовательской работы в области
искусства; е) разработка и проведение в устано-
вленном порядке мероприятий, необходимых для
развития художественного производства и повы-
шения качества художественной продукции; ж)
идеологическое руководство самодеятельным ис-
кусством; оказание содействия развитию самоде-
ятельной художественной работы профессиональ-
ных союзов (рабочие клубы и красные уголки); з)
участие в управлении музеями на основе особой
инструкции, утверждаемой Народным Комисса-
риатом Просвещения РСФСР; и) принятие в уста-
новленном порядке мер к улучшению идеологиче-
ского содержания работы всякого рода художе-
ственно-производственных об'единений; ж) уча-
стие в разработке вопросов о планировании и
строительстве населенных пунктов г* отдельных
строений с точки зрения художественного их
оформления; л) разработка и проведение в уста-
новленном порядке мероприятий по руководству
деятельностью краевых, областных и губернских
отделов народного образования в части руковод-
ства зрелищными предприятиями и их обвине-
ниями; м) идеологическийнадзор и участие в раз-
решении в правительственных органах вопросов,
касающихся организации и деятельности художе-
ственных обществ, ассоциаций и федераций; н)
распоряжение в установленном порядке всеми
финансовыми и материальными средствами, отпу-
скаемыми высшими государственными органами
на нужды художественного производства и про-
свещения; о) образование руководящих органов
государственных художественных учреждений и
предприятий, находящихся в непосредственном
ведении главного управления по делам художе-
ственной литературы и искусства; п) рассмотре-
ние кандидатур в народные артисты и заслужен-
ные деятели искусства; р) организация государ-
ственных художественных конкурсов и выста-
вок, установление премий • по всем видам
искусства и другим формам поощрения искус-
ству; с) организация в установленном порядке об-
мена в области искусства с иностранными госу-
дарствами и внутри Союза ССР; т) производство
государственных закупок художественных произ-
ведений, а также организация государственных и
общественных заказов с привлечением к этому
делу заинтересованных учреждений и органи-
заций.
Фин
Бюджет, деньги и государ-
ственный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 6 и об отмене ст. 7 постановле-
ния Совета Народных Комиссаров Союза ССР о
порядке заключения единого государственного
бюджета.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
1. Изложить ст. 6 . постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза СОР от 30 июля 1927
От. 196. Во главе главного управления по де-
лам художественной литературы и искусства
стоит начальник, назначаемый Народным Комис-
саром Просвещения РСФСР.
П. Дополнить ст. 7 положения о Народном Ко-
миссариате Просвещения РСФСР пунктом «е1 » в
следующей редакции:
«е1 ) Главное управление по делам художе-
ственной литературы и искусства (Главискус-
ство)».
Пункт «е» той же статьи изложить таким обра-
зом:




Из статьи 16 исключить слова: «руковод-
ство работой массовых художественных учрежде-
ний и предприятий»; после слов: «специально об-
служивающей деревню» прибавить слова/ «за ис-
ключением художественной работы»; в конце той
же статьи исключить слова: «кино-работа».
IV. Из статьи 18 исключить слова: «и научно-
художественными»; «а также государственными
академическими театрами и государственными
музыкальными учреждениями».
V. "В заголовке главы шестой, а также в ст.
19-й слова: «и' научно-художественными» исклю-
чить.
"VI. Из статьи 20 исключить слова: «и зрелищ»,
а также слова: «и репертуара» и слова: «мест пу-
бличных зрелищ».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 17 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 24/Х— 28 г. № 248).
і
                 
ПОПРАВКА.
В конце постановления ВЦИК и СНК РСФОР
«Об изменении прим. 1 к ст. 27 полож. о волост-
ных с'ездах советов и волостных исполнитель-
ных комитетах и дополнении того жѳ положения
ст. 27-а» («Известия-ЦИК» № 235 от 9 октября
с. г.) 1) вместо подписи А. Смирнов должна быть
подпись Рыскулов. ■ .
(Изв. ЦИК 23/Х—28 г. № 247).
Опубликовано:
Постановление ЦИК СССР от 7 сентября
1928 г. о переименовании поселка
Алешки, Херсонского округа, УССР, в посе-
лок «Цюрупинск» (С. 3. О. 6/Х— 28 г. М 60,
ст. 542).
ансы
. года о порядке заключения единого государствен-
ного бюджета Союза СОР (Собр. Зак. Союза СОР
1927 г., № 48, ст. 496) 2) в следующей редакции:
«6. Оставшиеся ко дню заключения бюджета
неудовлетворенными и подлежащие оплате в но-
вом бюджетном году претензии кредиторов каз-
ны по обязательствам истекшего года оплачи-
ваются со дня наступления нового года из соот-
ветствующих кредитов по смете того же ведом-
ства на новый год».
■') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—28 г., стр. 1934.
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2.
  
Статью 7 вышеназванного постановления
отменить.
3. Настоящее постановление ввести в действие
с 1929/1930 бюджетного года.
Зам. Председателя СНК СООР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК ССОР и ОТО
Арт. Кактынь.
Москва, Кремль, 28 сентября 1928 г.
(ИЗВ, ЦИК 24/Х— 28 Г., № 248).
ПРАВИЛА, УТВ. НКФ СССР 9 ОКТЯБРЯ 1928 г.,
? № 38
                     
,
погашения государственного 6% внутреннего
выигрышного займа 1922 года.
В развитие л. 11 постановления о выпуске
государственного 6% внутреннего выигрышного
займа 1922 г. (Собр. Узак. 1922 г. № 67, ст. 887),
НКФ СССР устанавливает следующие правила
погашения этого займа:
1. Заем погашается 5 тиражами погашения,
которые производятся, начиная с 1928 г., еже-
годно каждое 22 октября.
Примечание. Последний (5) тираж по-
гашения займа не производится, а публику-
ются номера серий, не вышедшие в преды-
дущие тиражи погашения. Оплата облигаций
этих серий начинается с 1 декабря 1932 г.
2. Тиражи погашения производятся публично
особой комиссией в составе двух представителей
от НКФ и по одному от НК РКИ, Госбанка, Все-
кобанка, ВЦСПС и товарной биржи.
Примечание 1. Председатель комис-
сии и его заместитель назначаются НКФ
СООР/
■ Примечание 2. Учреждения, делеги-
рующие в комиссию представителей, на слу-
чай их отсутствия, назначают заместителей. ,
3. Для производства тиража погашения уста-
навливается одна вращающаяся урна (колесо), в
которую вкладываются: перед первым тиражей
погашения 10 билетов с номерами всех сирий
займа "от 1 до 10 вкл., а перед последующими
тиражами погашения—билеты с ММ всех серий,
за исключением погашенных предыдущими ти-
ражами.
Примечание. Билеты изготовляются
Гознаком на особой бумаге.
4. Погашение займа производится целыми се-
риями. В каждом тираже из урны вынимаются
по- 2 билета, благодаря чему погашаются облига-
ции двух серий на общую сумму 20.000.000 ру-
блей.'
5. Выплата тиражного капитала начинается
о 1 декабря года производства тиража погашения
и "производится, по пред'явяении? тиражных обли-
гаций, учреждениями Госбанка, гострудсберкас- ,
сами, а также другими контрагентами Наиком-
фина и Госбанка, по- нарицательной цене обли-
гаций.
И о. Нач. Валюкн. Упр. НКФ СССР Гольдберг.
Зав. Отд. Госзаймов Эпштейн.
(Изв. НКФ 18/Х— 28 г. № 3, стр. 67).
Опубликовано:
Соглашение НКФі СССР и Правления Гос-
I банка, заключенное ?на основании ст. 1 поста-
новления ЦИК и СНК СООР от 22/ѴІІІ—28 г.
о кассовом исполнении единого го-
сударственного бюджета Союза СОР
и местных бюджетов *) (Изв. НКФ 13/ІХ—
28 г. № 50, прилож., стр. 3).
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
№ 835
о регистрационных удостоверениях на передвиж-
ную торгэвлю.
Нарком финам Союзных Республик.
В дополнение к п. 24 правил № 752 приме-
нения положения о государственном промысло-
вом налоге 2 ) Наркомфин Союза ССР раз'ясняет,
что в случае обнаружения передвижной тор-
говли, скупки или передвижных промыслов,
производимых без надлежаще выбранного ре-
гистрационного удостоверения, к лицам, не вы-
бравшим удостоверений, может быть пред'яв-
лено требование о выборке их по месту обнару-
жения торговли (скупки, промысла),
О пред'явлении этого требования должен быть
в трехдневный срок поставлен в известность
инспектор по прямым налогам по местожитель-
ству нарушителя.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 18/Х— 28 г. № з, стр. 68).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 13 ОКТЯБРЯ
1928 г. № 44
о дополнении инструкции от 6 января 1928 г.
по применению положения о госуд. подоходном
налоге.
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР
постановляет:
Включить в инструкцию от 6 января 1928 г.
по применению положения о государственном
подоходном налоге 3) § 156* следующего содер-
жании:
§ 1561 . Обязанность нредставления отчетов и
уплаты налога по прекратившим свое существо-
вание юридическим лицам, функционировавшим
в части окладного года, возлагается на их ликви-
дационные органы. Если же ликвидационных
органов не имеется или они закончили свои опе-
рации до истечения срока представления отче-
тов и уплаты налога, то обязанность уплаты
налога возлагается на членов закрывшихся то-
вариществ в пределах требований соответствую-
щих статей гражданских кодексов союзных
республик.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
. Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 18/Х—28 г. М 3, стр. 70).
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 36—28 г., стр. 1627
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36-^28 г., стр. 1629.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ОКТЯБРЯ 1928 г.
-'-'з 43
о порядке перерасчета авансов по подоходному
Н—лсгу.
Наркомфинам Союзных Республик.
На основании § 173 5 инструкции по приме-
нению положения о государственном подоходном
налоге 1 ), в случае закрытия плательщиком в
течение окладного года некоторых из принадле-
жащих ему торговых или промышленных пред-
приятий производится перерасчет авансов по по-
доходному налогу соответственно доходам от
оставшихся предприятий. ''■
Такого рода перерасчет производится одно-
временно с исчислением налога по закрытым
предприятиям в следующем порядке.
Устанавливается процентное отношение до-
хода, полученного плательщиком за предше-
ствующий год от закрытого предприятия, к
общей совокупности доходов плательщика за тот
же год, и на этот процент уменьшается общая
сумма исчисленных авансов. Затем из умен.)-;
шенной сумѵы авансов исключается уплаченная
сумма авансов, и полученная разница взимается
равными долями в остающиеся для уплаты аван-
сов ''р-ЖИ.
Пример: Плательщику начислено авансовых
платежей 4.000 руб., из которых он заплатил
1.300 руЙ, после чего закрыл одно из своих
предприятий. По закрытому предприятию налог
уплачен в сумме 600 руб. Доход по закрытому
предприятию за прошлый год, в данном примере,
составил 20% общей совокупности доходов пла-
тельщика за. тот же год. На этот процент, т. -е.
на 20%, или на 800 рублей (20%, от 4.000 руб.),
уменьшается общая сумма начисленных аванс.ш
(4.000 руб.— 800 руб. = 3.200 руб.). Из этой суммы,
т.-ё. из '3.200 руб., исключается уплаченная сум-
ма авансов, т.-е. 1.300 ру,<>., а остающаяся сумма,
Т.-е. 1.900 руб. (3.200 руб.— 1.300 руб. = 1.900 руб.),
взыскивается в остающиеся для уплаты авансов
сроки. •■ •• '
По истечении года- 'исчисляется налог с общей
суммы. доходов, плательщика, Считая в том числе
доход по закрытому предприятию, и в счет этого
налога, зачитываются уплаченные авацсы и налог
по закрытому . предприятию.
-.: - 'Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
: -•-(Изв. НКФ 18/Х— 28 г. К» 3, стр. .70).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 4 ОКТЯБРЯ 1928 г.
-*Ь 22
о- льготах по подоходному налогу владельцам
строительных предприятий. .
Наркомфинам Союзных Республик.
На основании примечания к ст. 1 положения-
о государственном подоходном налоге от 14 . де-
кабря 1927 года (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.,
№ 42, ст. 380) 2) частные строительные конторы,
предусмотренные ст. 3 постановления СНК Союза
СОР от 17- апреля 1928 г. о мерах поощрения
строительства жилищ за счет частного капитала
(Собр. -Зак.- Союза СОР 1928 г., № 26, ст.. 231) 3 ),
равно как частные промышленные предприятия
*) См. «ВЮЛ: Ф. I И X. 3.» № - 5—28 Г., стр. 180-
2 )
 
См. «Бюл.- Ф. И X. 3.»№ 33-^-28; г., стр: 1495.
3 ) См. «Бюл. Ф. ж X. 3.» № 19—28 г., стр. 843.
для производства строительных материалов, пре-
дусмотренные ст. 4 того же постановления от
,,17 апреля 1928 г., подлежат обложению подоход-
"ным налогом в порядке, установленном положе-
нием о подоходном налоге с государственных и
кооперативных предприятий и смешанных
обществ.
В соответствии с изложенным при обложении
общим подоходным налогом владельцев пред-
приятий, перечисленных в примечании к ст. і
положения, доходы от этих предприяитй учи-
тываться не должны. Поэтому, если у лиц, полу-
чающих доходы от указанных предприятий, дру-
гих источников дохода не имеется, эти лица
деклараций не подают. При наличии же у ука-
занных лиц других источников дохода, доходы
от предприятий, перечне ленных..,в примечаиші
к ст. 1 полоятения, показываются, в декларация
особо.
Равным образом и юридические лица, не имею-
щие других доходов, кроме доходов от предприя-
тий, перечисленных в примечании к ст. і
положения, отчеты и балансы по этим предприя-
тиям представляют только в порядке положения
15 октября 1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
№ 68, ст. 523) *). Если же юридические лица
имеют другие источники дохода, по предприя-
тиям, указанным в примечании к ст. 1 положения,
составляются самостоятельные отчеты.
При исчислении 'Же в порядке положения от
.15 октября 1926 года налога по доходам от пред-
приятий, указанных в примечании к ст. 1
положения, соблюдаются следующие правила:
1. Обложение производится в том случае, если
чистый доход от всех принадлежащих, платель-
щику предприятий, указанных в примечании к
ст. 1 положения, превысит 1.500 руб. в год.
В случае принадлежности предприятий не-
скольким лицам (совладельчество), : необлагае-
мый минимум исчисляется по общей сумме до-
хода всех совладельцев,
■2. Налог взимается с суммы дохода, исчисляе-
мого в порядке части второй ст. 3 . положения
15' октября 1926 г. .. .
3. 'Исчисление облагаемого дохода произво-
дится на основании отчетов, балансов и расчетов,
представляемых' в порядке и сроки, установлен-
ные положением от" 15 октября 1926 г.
4.
 
Отчеты и балансы должны быть составле-
ны -применительно к. формам, опубликованным в
№ 3/323 «Известий. НКФ Союза СОР» за
1927/28 год. -...
По. предприятиям, ведущим упрощенное сче-
товодство, отчеты и балансы лредставляются по
формам, устанавливаемым местным губ(окр)-
финотделом.
. 5. Отчеты, балансы и расчеты по предприя-
тиям, .принадлежащим юридическим лицам, про-
веряются особыми налоговыми комиссиями, а
по. предприятиям,, принадлежащим . физическим
лицам, — участковыми налоговыми комиссиями.
-.- 6; Уплата налога производится в сроки, уста-
новленные положением 15 октября 1926 г.
7. Учет предприятий, подлежащих обложению
в порядке настоящего циркуляра, производится
на основании -сведений, представляемых местны-
ми органами народного хозяйства в порядке
§§ 21 и 22 инструкции к положению от 15 октя-
бря 1926 г. 2).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. Щ
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8. Обложение в порядке настоящего циркуляра
производится при условии представления пла-
тельщиками справок о зарегистрирорании пред-
приятий в порядке инструкции, изданной на
основании постановления СНК Союза ССР от
17 апреля 1928 г. В противном же случае налог^
взимается в порядке положения 14 декабря
1927 г. і
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 18/Х— 28 г. № 3, стр. 68).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 ОКТЯБРЯ 1928 г.
*& 32
об обложении подоходным налогом совладельцев.
■Наркомфинам Союзных Республик.
На основании примечания к ст. 4 положения
доход, получаемый от торгового или промышлен-
ного предприятия, принадлежащего лицам, со-
стоящим между собой в браке или родстве но
прямой линии, считается доходом одного из этих
лиц по определению участковой налоговой комис-
сии.
В силу этого примечания доходы от торговых
и промышленных предприятий могут приписы-
ваться одному из указанных в примечании лиц
только в том случае, если эти доходы получают-
ся лицами, состоящими между собой в браке или
родстве по прямой линии. Доходы от этих же
предприятий, получаемые лицами, не состоя-
щими между собой в браке или родстве по пря-
мой линии, облагаются в лице получателей
дохода.
Равным образом, в лице своих получателей
облагаются доходы лиц, состоящих между собой
в- браке или родстве по прямой линии, полу-
чаемые имц от единолично принадлежащих им
предприятий и от других, кроме предприятий,
источников.
Таким образом, если торговое предприятие
принадлежит лицам, состоящим между ■ собой
в браке или родстве по прямой линии, и если
ѳти же лица, кроме того, имеют еще самостоя-
тельные предприятия и другие источники дохода,
то облоясение производится в следующем по-
рядке. Доход от общего предприятия, по постано-
влению участковой налоговой комиссии, припи-
сывается кому-нибудь одному из этих лиц, за-
тем к этому доходу присоединяется доход от
других источников этого лица и из общей суммы
указанных доходов производится обложение дан-
ного лица.
                                              
ѵ
Остальные совладельцы облагаются только
по доходам от единолично принадлежащих им
предприятий и по доходам от других, кроме
предприятий, источников.^
Пример 1-й. Отец и два сына имеют общее
торговое предприятие, общий дом и, кроме того,
У каждого из этих лиц имеется по одному само-
стоятельному предприятию." Доход от общего
предприятия целиком приписывается кому-
нибудь одному из этих лиц, затем к этой сумме
присоедиияется % часть дохода от дома, а также
весь доход от единолично принадлежащего этому
лицу предприятия, и по общей сумме этих до-
ходов исчисляется налог с данного лица. Осталь-
ные же лица облагаются каждый отдельно но
доходу от единолично принадлежащих им пред-
приятий плюс % часть дохода от дома.
Пример 2-й. Предприятие принадлежит двум
братьям и сыну одного из братьев. ' Доход в
части, причитающейся брату и его сыну, обла-
гается, по постановлению участковой налоговой
комиссии, либо в лице брата, либо в лице его
сына. Доход же в части, причитающейся дру-
гому брату, облагается в лице этого брата.
Выбытие из числа совладельцев предприятия
лиц, доходы которых по постановлению участко-
вой комиссии приписаны другому лицу, не меняет
порядка обложения. Например, если по предпри-
ятию, принадлежащему отцу и трем сыновьям,
обложение производится в лице отца, то выбытие
из числа совладельцев одного из сыновей не
меняет этого порядка обложения.
При выбытии же из числа совладельцев
предприятия лица, являющегося плательщиком
по доходам лиц, состоящих с ним в браке или
родстве по прямой линии, налоговые обязатель-
ства переносятся, по постановлению участковой
налоговой комиссии, на одного из оставшихся.
В случае выбытия из числа совладельцев
предприятия . лиц, не находящихся между собою
в браке или родстве по прямой линии, обло-
жение выбывших лиц производится тотчас по
их выбытии по той части дохода, которая им
причитается, за. время состояния в числе совла-
дельцев в последнем году.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 18/Х — 28 г. № 3, стр. 69).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении положения о местных финансах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
Внести в положение о местных' финансах от
25 апреля 1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
ЗЧ%31, ст. 199) і) следующие изменения:
1. Дополнить ст. 31 примечанием следующего
содержания:
«Примечание. Советам народных ко-
миссаров союзных республик предоставляется
право повышать предельный размер ставки
налога до половины процента материальной
стоимости строения». •
, 2. Изложить ст. 35 и примечание 1-е к ней в
следующей редакции:
«35. Размер налога с грузов, привозимых и вы-
возимых по железным путям сообщения, не
должен превышать: а) для грузов, перевозимых
по схемам специальных тарифов,-—пятикратной;
б) для багажа—товара, грузов пассажирской ско-
рости, пассажирского багажа и грузов первых
четырех классов нормального тарифа—пятидеся-
тикратной; в) для всех прочих ' грузов—пятнад-
цатикратной потонной, поштучной или повагон-
ной начальной за 1 километр пробега данного
груза ставки тарифа, применяемого к данной
перевозке, а в тех случаях, когда тариф выражен
в виде платы за все расстояние перевозки,—на-
чальной ставки соответствующего общего тарифа.
. Примечание1. Ставки налога с грузов,
следующих на расстояние не более 50 кило-
метров, не должны превышать 15 проц. и с
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грузов, следующих на расстояние от 51 -до
100 километров, —30% ставки, устанавливае-
мой для грузов, следующих на расстояние
свыше 100 километров».
Примечания 2 и 3 (Собр. Зак. Союза ССР




Дополнить ст. 35 примечанием 4-м следую-
щего содержания:
«Примечание 4. Для основных строи-
тельных материалов, перевозимых по тарифам,
предусмотренным п. «а» настоящей статьи,
размер налога не должен превышать четырех-
кратной, а для основных строительных мате-
риалов, отнесенных к грузам,! предусмотрен-
ным п. «в», —десятикратной ставки тарифа.
Список упомянутых строительных материа-
лов составляется комиссией по строительству
при Совете Труда и Обороны, по соглашению
с Народным Комиссариатом Путей Сообщения,
Народным Комиссариатов Финансов Союза
ССР и Высшим Советом Народного Хозяйства
ССР».
4. Изложить ст. 38 в следующей редакции:
«38. Поступления от местного налога с грузов,
привозимых и вывозимых по железнодорожным
п водным путям сообщения, обращаются исклю-
чительно на местное дороясное хозяйство (ст. 55і».
5. Изложить ст. 39 (Собр. Зак. Союза ССР
.1927 г. № 52, ст. 522) 3 ) в следующей редакции:
«39. Размер налога с биржевых сделок не дол-
жен превышать: а) со сделок, совершаемых на
товарных биржах, —0,15 проц. с суммы сделки;
б) со сделок, совершаемых на фондовых биржах
и фондовых отделах товарных бирж, —ОД проц.
с суммы сделки».
Примечания 1 и 2 сохраняются в действующей
редакции.
6. Дополнить ст. 42 пунктом «яг 7 » в следую-
щей редакции:
«ж 7 ) культурно-просветительные и спортивные
учреждения профессиональных союзов и их объ-
единений, а также устраиваемые ими публичные
зрелища и соревнования».
7. Изложить ст. 55 в следующей редакции:
«55. Дорожные фонды разделяются на респу-
бликанские и местные и имеют своей целью фи-
нансирование местного дорожного хозяйства. По-
рядок образования и расходования указанных
фондов определяется законодательством союзных
республик, при чем в республиканские дорожные
фонды обращаются 25 проц. поступлений на тер-
ритории данной союзной республики местного на-
лога с грузов, привозимых и вывозимых по же-
лезнодорожным и водным путям сообщения, а
"также специальные ассигнования по республикан-
ским государственным бюджетам».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам.' Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 октября 1928 г.
(Изв. ЦИК 26/Х— 28-г. № 250).
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 991.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1501.
ПОПРАВКА.
В Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 50, ст. 443 1 ).
приложение 2, лит. «г» ст. 2 напечатано: «...органи-
заций по страхованию жилищно-арендных...»:
должно быть: «...организаций по страхованию, жи-
лищно-арендных...».
(0. 3. О. 15/Х— 28 г. № 61, стр. 1178).
Акциз
ЦИРКУЛЯР Н#Ф СССР ОТ 11 ОКТЯБРЯ
1928 г. № 34
о порядке перевозки подакцизных грузов
Наркомфинам Союзных Республик.
. При этом препровождаются для сведения и
руководства правила перевозки . подакцизных
грузов по железнодорожным, внутренним вод-
ным и морским путям сообщения, утвержденные
по соглашению с НКПО.
О изданием настоящего циркуляра, следует
считать утратившим силу циркуляр НКФ ССОР
от 9 декабря 1927 года № 132 а).
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Нач. Упр. Госвалогами Попов.
Правила перевозки подакцизных
грузов по желѳзнодрожным, вну-
тренним водным и морским путям
сообщения.
(Утв. НКФ ССОР, по соглаш. с НКПС, 9 октября
1928 г.).
§ 1. Перевозка по железным дорогам, вну-
тренним водным путям или морским путям сооб-
щения: спирта, хлебного вина, водочных изделий,
виноградной водки, коньяка, листового табака,
табачных изделий, байхового чая, плиточного
чая, восковых, озокеритовых и т. п. свечей, в
упаковках, в коих эти предметы не допущены
к обращению в торговле, может производиться
только по именным железнодорожным, или
транспортным накладным, или перевозочным до-
кументам пароходетв и при обязательном усло-
нии пред'явления грузохозяииом специального
сопроводительного хозяйственного документа
(§ 4).
§ 2. Упаковками, допущенными к обращению
в тЪрговле для указанных в § 1 предметов, явля-
ются: для денатурированного спирта и хлебного
вина в районе спиртовой монополии (РСФСР.
УООР и БССР) — стеклянная посуда с этике-
тами и за печатями Центроспирта; для денату-
рированного спирта и хлебного вина в прочих
местностях (ЗСФСР, УзбССР и ТОСР), а также
для водочных изделий, коньяка и виноградной
водки повсеместно — стеклянная посуда разме-
ром не свыше 3 литров (Ѵ* ведра) за печатями
и этикетами изготовляющих эти напитки пред-
приятий; для байхового . чая —• помещения раз-
мером не свыше 1 килограмма в обандероленном
виде; обандероленные помещения с листовым
табаком в папушах, желтым табаком, папиро-
сами, махоркой и свечами. Означенные в настоя-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34 —28 г:, стр. 1534.
левая колонка, строка 7 снизу. .
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щек § предметы допускаются к перевозке без
обязательного пред'явления каких-либо специ-
альных документов.
§ з. Перевозка по путям сообщения всех
остальных облагаемых акцизом грузов произво-
дится на общих с прочими грузами основаниях,
без обязательного представления отправителем
каких-либо специальных документов.
§ 4. Особой формы для указанных в § 1 сопро-
водительных хозяйственных документов не уста-
навливается, однако, они обязательно должны
быть подписаны владельцем (или представите-
лем администрации) предприятия, которому груз
принадлежит, и заключать в себе следующие све-
дения: 1) время выдачи документа, 2) на провоз
какого груза документ выдан, з) в каком коли-
честве и числе мест груз перевозится, 4) наиме-
нование предприятия, которому груз адресован,
и 5) наименование станции или пристани (порта)
отправления и назначения.
' § 5. При пред'явлении к перевозке грузов, ука-
чанных в § 1 настоящих правил, сопроводитель-
ный документ нред'является отправителем на
станции или пристани (порту) отправления вме-
сте с транспортным документом. Станция или
пристань (порт) отправления в транспортном до-
кументе (дубликате ж.-д. или транспортной на-
кладной) делает отметку о пред'явлении сопро-
водительного документа с указанием ©го №,
времени выдачи и кем таковой выдан, а на обо-
роте сопроводительного документа отмечает
время принятия груза к перевозке с обозначе-
нием № транспортного докумета, по которому
груз принят к перевозке. Сопроводительный до-
кумент следует при транспортном документе до
станции или пристани (порта) назначения груза,
где и выдается получателю вместе с грузом.
§ 6. В случае пред'явления отправителем хо-
зяйственного сопроводительного документа при
Отправлении подакцизных грузов, перевозка ко-
торых не обусловлена, обязательным пред'явле-
нием этого документа, станция или пристань
(порт) отправления, по требованию отправителя,
должна в транспортном документе (и дубликате
его. в подлежащих случаях), а также на обороте
сопроводительного хозяйственного документа,
сделать отметки, предусмотренные § 5 настоя-
щих правил, после чего сопроводительный доку-
мент возвращается отправителю.
§ 7. Прибывшие на станцию или пристань
(порт) назначения грузы выдаются получателю
без особого на то разрешения органов НКФ.
§ 8. При обнаружении в пути или на станции
(пристани, порту) назначения утраты сопроводи-
тельного документа составляется акт, который в
подлежащих- случаях следует при трузѳ до
станции, . пристани (порта) назначения. Груз в
этом случае вместе с копией составленного об
утрате сопроводительного документа акта вы-
дается получателю без особого разрешения орга-
нов НКФ.
§ 9. При обнаружении в пути или на станции,
на пристани (в порту) назначения несоответ-
ствия сведений сопроводительного документа с
грузом в натуре, также составляется акт. В этом
случае станция или пристань (порт) назначения
выдает груз получателю только по пред'явлении
им от органа НКФ письменного разрешения на
чыдачу груза.
. § 10. На вагоны или цистерны с подакциз-
ными грузами, следуемыми по сопроводительным
Хозяйственным документам и предназначенными
для вывоза за границу, агентами НКФ могут на-
лагаться акцизные обеспечения (пломбы). Номера
этих пломб должны быть оговорены в железно-
дорожных провозных документах. Нарушение
указанных .обеспечений во время следования
груза до таможни может иметь лишь место- в
самых исключительных случаях.
§ 11. В случае необходимости перекачки ци-
стерн или перегрузки вагонов с акцизными обес-
печениями, а также во всех прочих случаях на-
рушения акцизных обеспечений, составляется
акт, который прилагается к. накладной.
§ 12. Продажа с торгов невостребованных
или невывезенных в установленные сроки под-
акцизных грузов, указанных в'§§ 2 и 3 настоя-
щих правил, производится на общих основаниях
без извещения о продаже органов НКФ.
§ 13. Продажа с торгов . невостребованных
или невывезенных в установленные сроки под-
акцизных грузов, из числа указанных в § 2,
допускаемых к перевозке по путям сообщения в
обандероленном виде, но оказавшихся необанде-
роленнымж, а также водочных изделий, вино-
градной водки и коньяка без этикетов или с на-
рушенными печатями, — производится при со-
блюдении следующих условий:
а) если покупателем окажется производствен-
ное предприятие, занимающееся изготовлением
данного подакцизного предмета, проданный с
торгов груз передается покупателю в порядке
§ 7 настоящих правил, при чем о состоявшихся
торгах и передаче груза составляется акт, копия
которого направляется в ближайший гфо или
окрфо. Копия акта также выдается и покупа-
телю груза;
б) во всех прочих случаях груз может быть
выдан покупателю в присутствии агента косин-
спекции до взыскания причитающегося акциза.
§ 14. Невостребованные или невывезенные в
установленные сроки на территории РСФСР,
УССР и БССР спирт (в том числе и денатуриро-
ванный, перевозимый во всякой посуде, кроме
стеклянной), а также хлебное вино и денатури-
рованный спирт в стеклянной посуде, но с на-
рушенными печатями или без этикетов Цвн'тро-
спирта, не могут быть проданы с торгов и под-
лежат передаче местным органам Центроспирта.
о чем должен быть уведомлен местный орган кос-
налога. Причитающиеся по перевозке этих гру-
зов платежи уплачиваются органом Центроспирта
при получении груза.
На территории же ЗСФСР, УзбССР и ТуркССР
указанные грузы могут быть проданы исключи-
тельно предприятиям, занимающимся изготовле-
нием или переработкой означенных продуктов
(винокуренные, спиртоочистительныеи водочные
заводы) с соблюдением пункта «а» § 13 настоя'
щих правил.
§ 15. Невостребованные или невывезенные-
в установленные сроки листовой табак, желтый
табак, махорка, байховый чай и всякие свечи в
упаковках, в которых эти предметы не допу-
щены к обращению в торговле (§ 1), могут быть
проданы с торгов исключительно предприятиям,
занимающимся изготовлением или ререработкой
данных продуктов, при соблюдении условий,
изложенных в пункте «а» § 13 настоящих
правил.
В случае неявки на торги представителя
предприятия, указанного в настоящем параграфе,
станция или пристань (порт) в праве переотпра-
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тие, пользующееся правом приобретения озна-
ченных грузов. Расход по переотправке возмеі-
щается -из вырученной на торгах суммы.
§ 16. Агентам кооинспекции предоставляется
право производить осмотр установленных для
записей грузов, станционных или пристанских,
книг и относящихся к этим грузам документов
на предмет извлечения из них необходимых све-
дений, относящихся до облагаемых акцизом гру-
зов, без права, однако, задерживать текущую
работу станции, пристани или агентства и пору-
чать выполнение каких-либо работ агентам транс-
порта. В случае же сомнения в легальности про-
исхождения хранящихся на станция, пристани
или в агентстве подакцизных грузов агент кос-
ннспекции имеет право наложить запрещение на
выдачу означенного груза получателю без осви-
детельствования груза в присутствии косинспек-
тора.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
Зав. 'Секц. Кос. Налогов Лебедев.
(Изв. НКФ 18'Х— 28 г. № 3, стр. 73).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 11 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 35
о порядке пересылки по почте подакцизных
предметов.
Нарком финам Союзных Республик.
При этом препровождаются для сведения и
руководства утвержденные 9 октября 1928 г., по
соглашению с НКПиТ, правила пересылки по
почте подакцизных предметов. Утвержденные
НКФ СССР по соглашению с НКПиТ правила пе-
ресылки по почте подакцизных предметов от
14 июля 1924 г. отменяются. '
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
Правила пересылки по почте под-
акцизных предметов.
(Утв. НКФ СССР, по соглаш. с НКПиТ, 9 октября
1928 г.).
1. Запрещается пересылать по почте без пред-
варительного разрешения агентов инспекции кос-
венных налогов следующие предметы, подлежа-
щие обложению акцизными сборами: а) листовой
табак, б) коньяк, наливки и настойки, водочные
изделия без печатей и этикетов предприятий, вы-
пустивших эти предметы, в) табачные и гильзо-
вые изделия, чай, дрожжи, восковые и озокерито-
вые свечи в необандероленном виде и г) пряжу
всякую (кроме шелковой) в количестве более
30 килограмм.
2. Вложение посылок с подакцизными пред-
метами (ст. 1) не подлежит проверке на почте,
поэтому означенные посылки подаются на почту
в закрытом виде с обозначением вложения по-
сылки на оболочке посылки и на талоне бланка
адреса к посылке.
3. Для пересылки подакцизных предметов,
перечисленных в ст. 1, отправитель посылок, при
подаче их на почту, должен представить к ка-
ждой посылке или к группе посылок, одновре-
менно подаваемых на имя одного и того же адре-
сата, удостоверение агента инспекции косвенных
налогов. На- бланках адресов к таким посылкам,
вверху, отправитель должен сделать надпись, ка-
кое именно удостоверение на право пересылки
представлено (наименование документа, кем вы-
дан он, число, месяц и год выдачи документа и
№ его), а если одно удостоверение представлено
к нескольким посылкам на имя одного и того же-
адресата, то на одном из бланков адреса к по-
сылке означенная выше надпись делается, при-
мерно, так: «удостоверение такого-то агента коо-
налога от такого-то числа, месяца и года, № та-
кой-то», а на всех добавляется «приложено к по-
сылке за №» . (последний заполняется почтовым
приемщиком).
4. Представленное при подаче посылок удо-
стоверение пересылается в место назначения по-
сылок вместе с адресами к посылкам и выдается
адресатам вместе с посылками под расписку
на адресах, на которых к имеющемуся на них
тексту расписки, перед подписью, добавляется
«удостоверение №».
5. При записи в подаватёльскую тетрадь (ре-
естр) посылок со вложением подакцизных про-
дуктов, в графе «кому адресовано», ниже наиме-
нования адреса, кратко отмечается приложенное
к бланку адреса к посылке удостоверение наі
право пересылки подакцизных предметов.
6. Посылки со вложением подакцизных пред-
метов оплачиваются на общем основании наравне
со всэмй вообще посылками, за пересылку же
удостоверений на право пересылки подакциз-
ных предметов в место назначения посылок, в
подателя взыскивается, кроме того, дополнитель-
ный сбор как за заказное письмо весом в 20 гр.
Этот сбор взыскивается наличными деньгами и
отмечается в выдаваемой подателю почтовой
расписке.
7. В случае обнаружения (случайно в повре-
жденной посылке или при вскрытии посылки по,
подозрению недозволенного вложения) пересылки
в по'сылках подакцизных предметов, вопреки
настоящим правилам, эти предметы задержива-
ются с составлением об этом надлежащих актов
и передаются вместе с копией акта местной ин-
спекции косвенных налогов или, при отсутствии
ее, местной милиции, а остальное вложение по-
сылки выдается по адресу установленным по-
рядком с пред'явлением получателю составленного
акта.
Нач. Уйр. Госналогами Попов.
Зак. Секц. Косв. Налогов Лебедев.
(Изв. НКФ 18/Х— 28 г. № 3, стр, 74).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 31
об оплате акцизом нефтепродуктов.
Наркомфинам Союзных Республик:
Совет Народных Комиссаров Союза ССР, в за-
седании 26 сентября с. г., постановил установить,
начиная с октября 1928 года, шестимесячный
срок для оплаты Нефтесиндикатомакцизом нефте-
продуктов, выпускаемых нефтезаводами по его
нарядам.
В отношении сроков оплаты акцизом нефте-
продуктов, выпускаемых с нефтезаводов Узгос-
нефти, и нефтепродуктов, выпускаемых с прочих
нефтезаводов не по нарядам Нефтесиндиката,со-
храняются ныне действующие льготные сроки
уплаты акциза.
Вместе с. этим Наркомфин СССР, по. соглаше-
нию с ВСНХ СССР, устанавливает, что нефтепро-
дукты, выпущенные с нефтезаводов по нарядам
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акцизом правлением .Нефтесиндиката в центре:
в апреле, мае, июне, июле и августе 192-9 года'
равными частями (по І /м) каждого 15 и 30/31
числа. ■ ,
Об изложенном Наркомфин СССР уведомляет
вас, для сведения и руководства, в изменение
§ 28 инструкции № 77 х ) по акцизу с нефтяных
продуктов.
• Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 18/Х— 28 г. № 3, стр. 73).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 30
об оплате акцизом остатков пряжи на 1 октября
1928 г.
Наркомфинам Союзных Республик.
' В дополнение к циркуляру Наркомфина СССР
ѵ от 24 сентября 1928 г. за № 821 о введении в
действие инструкции 24 сентября 1928 г. по ак-
цизу с текстильных изделий 2 ), Наркомфин СССР
уведомляет наркомфины союзных республик, для
зависящих распоряжений, о следующем:
В виду того, что, согласно означенной ин-
струкции, с 1 октября с. г. начисление акциза по
прядильным и прядильно^ткацким фабрикам
должно производиться на учтенную на фабриках
в течение месяца пряжу и в связи с . этим отме-
няется начисление акциза на пряжу при выпуске
ее с фабрики, вся пряжа, оставшаяся на 1 октя-
бря с. г. невыпущенного с - фабрик, подлежит
оплате акцизом, как . учтенная к 30 сентября с. г.
Поэтому определенные общими (генеральными)
ревизиями на 1 октября с. г. на прядильных и
нрядильно-ткацких фабриках остатки учтенной
пряжи в кладовых государственных и коопера-
тивных фабрик подлежат оплате акцизом в уста-
новленный § 49 инструкции 24 сентября с. г
срок, а именно 31 декабря 1928 года.
По фабрикам, по которым начисление -и
уплата акциза за пряжу должны производиться
с 1 октября с. г. в централизованном порядке,
данные о суммах акциза за помянутые остатки
пряжи, подлежащие оплате акцизом на срок
Зі декабря 1928 г., косинспекция должна вклю-
чить в акты общих ревизий, составляемые со-
гласно пункту 4 циркуляра 15/17 сентября 1928 г.
№ 799 3 ).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 18/Х— 28 г. № 3, стр. 72).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 11 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 36
от отпуске этилового спирта для технических на-
добностей.
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин СССР раз'ясняет, что с изданием-
инструкций НКФ СССР от 15 мая 1928 г.- об от-
пуске этилового спирта для технических надоб-
ностей (сообщена при циркуляре от 22 мая 1928 г.
№ 546) 4 ), в §§ б — 12 которой подробно изложен
порядок поступления заявок на получение спирта
О См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1466*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3!» № 42—28 г., стр. 1945.
3 ) См. «ВГОЛ. Ф.И X. 3.» № 43—28 Г., стр. 1995.
*) См.. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 26—28 г., стр. 1129.
для учреждений, предприятий и отдельных лиц, „
порядок поверки этих заявок и порядок наблю-
дения за правильностью отпусков спирта, пункт
7 циркуляра НКФ СССР от 14 ноября 1927 г. за
№ 79 *) но тому же вопросу утратил свою силу.
Об изложенном сообщается для сведения и ру-
ководства: -
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(ИЗВ. НКФ 18/Х— 28 Г. № 3, .СТр. 75).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 ОКТЯБРЯ 1928 г.
Ѣ 28
о фабричных складах табачных изделий.
Наркомфинам Союзных Республик.
В связи с упразднением, по циркулярам НКФ
ССОР от 15/17 и 25 сентября с. г. за №.№. 799 2 )
и 826 3 ), базисных складов табачной промышлен-
ности и так как находящиеся на территории та-
бачных фабрик кладовые для хранения упоко-
ванных и обандероленных табачных изделий в
некоторых случаях не обладают достаточной вме-
стимостью, Наркомфин Союза ССР признает воз-
можным отнести к числу указанных кладовых
принадлежащие государственным табачным фа-
брикам склады, табачных изделий, . хотя и не на-
ходящиеся на территории фабрики, но располо-
женные в том же городе или населенном пункте,
где находится табачная фабрика, при соблюдении
следующих условий:
1) Разрешение вопроса о необходимости и воз-
можности отнесения в каждом отдельном случае
указанных складов табачных изделий к фабрич-
ным кладовым готовых изделий предоставляется
губ(окр)финотделам.
2) Отчетность по выпуску табачных ' изделий
должна вестись отдельно по каждой кладовой; но
выпуск. изделий из склада приравнивается к вы-
нуску с фабрики, с какового срока и произво-
дится начисление акциза. . .
3) В тех случаях, если такие склады готовых
табачных изделий будут разрешены табачным
фабрикам, входящим в государственные табач-
ные тресты, по которым начисление и уплата
акциза производится в централизованном поряд-
ке, то для определения причитающегося акциза
сведения о выпуске изделий с этих складов вклю-
чаются в сведения о количестве выпущенных с
фабрики изделий-за истекший месяц или квартал,
представляемые в правление треста в порядке
§§ 2 и 6 инструкции НКФ СССР от 15 сентября
а г. 4 ).
Об этом НКФ СССР уводомляет наркомфины
союзных республик для надлежащего распоря-
жения. ■ ■
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 18/Х— 28 г. № 3, стр. 72).
Ч См. «Вгол. Ф. и X. 3.» ЗМа 48—27 г., стр. 1964.
2 ) См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр. 1995.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» ."№ 42—28 г., стр. 1954.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 СЕНТЯБРЯ
1928 г. № 839
об отмене обандероливания папирос в мягких
упаковках.
Наркомфинам Союзных Республик.
Поставлением Совета Народных Комиссаров
Союза ССР обандероливание папирос в мягких
упаковках (из масленки и бумаги), выпускае-
мых из государственных предприятий, отме-
няется.
В виду этого Наркомфин СССР, по соглаше-
нию с ВСНХ СССР, предлагает принять к ру-
ководству следующее:
1) Постановление СНК ССОР предусматри-
вает отмену обандероливанця папирос в мягких
упаковках, выпускаемых лишь с государствен-
ных предприятий. В отношении же всех коопе-
ративных и частных предприятий действующий
порядок обандероливания папирос сохраняется.
Папиросы, выпускаемые из папиросных ма-
стерских (в том числе и -государственных), под-
лежат обандероливанию.
2) В виду того, что папиросы 1 сорта (В. О.)
выпускаются исключительно в твердых (карг
тонных) упаковках, помещения с папиросами
этого сорта во всех случаях подлежат обанде-
роливанию.
3) Выпуск государственными фабриками па-
пирос без обандероливания помещений может
производиться лишь в упаковках установленно-
го ВСНХ СССР образца, при чем к указанньім
ниже срокам перехода на зыпуск отдельных
сортов папирос без обандероливания государ-
ственные предприятия обязаны прекратить вы-
пуск папирос в упаковках неустановленного
образца.
4) Помимо установленных обязательных . над-
писей, на упаковках папирос допускается над-
пись «акциз уплачен» на клапане, закрываю-
щем пачку.'
5) Сроки выпуска государственными фабри-
ками папирос в мягких упаковках установлены
по отдельным сортам следующие: ,
Кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении постановления о мерах поощрения
строительства жилищ за счет частного капитала.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
Внести в постановление Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 17 апреля 1928 года о
мерах поощрения строительства жилищ за счет
частного капитала (Собр. Зак. Союза СОР 1928 г.
№ 26, ст. 231) х) нижеследующие изменения:
1. Ст. 6 изложить в следующей редакции:
«6. Разрешить образование "частных обществ
взаимного строительного кредита, ставящих целью
своей деятельностифинансированиепроизводимого
частными лицами (юридическимии физическими)
строительства предусмотренных ст. 1 домов.
Нормальный устав частных обществ взаим-
ного строительного кредита, ^издается Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР. Уставы от-
дельных обществ утверждаются в порядке, уста-
навливаемом законодательством союзных респу-
блик».
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—28 г., стр. 843.
а), для папирос 6 и 5. сортов — 16 декабря
1928 ^года;
. .б) для папирос 4, 3 и 2 сортов — 1 февраля
1929 года;
Примечание. В целях использования
запасов твердых (картонных) упаковок для
папирос ,2 сорта, госпромышленность может
производить выпуск отдельных марок папи-
рос этого сорта в твердых упаковках и по-
сле 1 февраля. В этом случае твердые упа-
ковки с папиросами 2 сорта подлежат обан-
дероливанию.
6) К 16 декабря с. г. и 1 февраля 1929 г.
органы НКФ обязаны произвести учет запасов-
соответствующих бандеролей на госпредприя-
тиях, обязать администрацию- предприятий
сдать . остаток бандеролей в места, откуда они
были получены, и- взыскать за неявки бандеро-
лей в подлежащих случаях . акциз.
7) После отмены обандероливания отдельных
сортов папирос, косинспекция обязана наблю-
дать, чтобы выпуск папирос бнз бандеролей
производился исключительно в упаковках, за-
клееных таким образом, чтобы нельзя было
вскрыть помещения, не нарушив целость упа-
ковки, и, в случаях нарушения этого требова-
ния, привлекать виновных к ответственности
за нарушение акцизных правил.
Об изложенном сообщается для сведения и
руководства.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ (18/Х—28 г. № 3, стр. 71).
Опубликована:
При циркуляре НКФ -ССОР от 8 октября
1928 г. № 27 инструкция, утв. НКФ СССР 6 ок-
тября 1928 г., о порядке начисления и
уплаты акциза в централизованном
порядке за стеариновые свечи (Изв.
НКФ 18/Х— 28 г. № 3, стр. 70).
и банки
2. Ст. 17 изложить в следующей редакции:
«17. Упомянутые в ст. 6 частные общества вза-
имного строительного кредита подлежат обложе-
нию подоходным налогом на основаниях, устано-
вленных для обложения кооперативных организа-
ций положением о подоходном налоге с государ-
ственных предприятий, кооперативных организа-
ций и акционерных обществ (паевых товариществ)
с участием государственного и кооперативного
капитала (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 68,
ст. 524)» 2).
3. Дополнить упомянутое постановлениест. 171
следующего содержания:
«17*. Дивиденды по паям частных обществ вза-
имного строительного кредита и проценты до
вкладам в эти общества при обложении государ-
ственным подоходным налогом не включаются в
валовой доход пайпгика или Вкладчика».
• Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
, Зам. Управделами СНК СССР и СТО
.И. Мирошников.
Москва, Кремль, 14 сентября 1928 г.
(О. 3. С. 6/Х— 28 г. № 60, ст. 545).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 7 правил публичной отчетности
промышленных и торговых предприятий и кре-
дитных учреждений.
Совет Народных Комиссаров Союза С/СР по-
становляет:
Изложить ст. 7 правли публичной отчетности
промышленных и торговых предприятий и кре-
дитных учреждений (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 58, ст. ~58б) 1) в следующей редакции:
«7. Общества взаимного кредита, размер обо-
ротного капиталакоторых не превышает 5Ѳ.000 ру-
блей, общества сельскохозяйственногокредита (ме-
стные сельскохозяйственные банки), основной ка:
питал которых не превышает 500.000 рублей, ком-
мунальные банки, основной капитал которых не
превышает 500.000 рублей,, и кредитно-кооператив-
ные организации (товарищества и союзы), основ-
ной капитал которых не превышает 500.000 ру-
блей, а также ломбарды, независимо от размеров
основного капитала, публикуют, кроме балан-
сов и счетов, указанных в ст. 6, вступительные
балансы.
Кредитно-кооперативные организации (товари-
щества и союзы), основной капитал которых пре-
вышает 500.000 рублей, публикуют, кроме балан-
сов и счетов, указанных в ст. 6, вступительные и
трехмесячные балансы.
Общества сельскохозяйственного кредита (ме-
стные сельскохозяйственные банки) и коммуналь-
ные банки, основной капитал которых превышает
500.000 рублей, публикуют, кроме балансов и
счетов, указанных в ст. 6, вступительные и по-
лугодовые балансы.
Все остальные кредитные учреждения публи-
куют, кроме балансов и счетов, указанных в
ст 6, вступительные ежемесячные балансы».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
Арт. Кактынь.
Москва, Кремль, 25 сентября 1928 г.
(С. 3. С. 15/Х— 28 г. № 61, ст. 559).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об учете по новому строительству,производимому
промышленными предприятиями и электростан-
циями, подведомственными Высшему Совету На-
родного Хозяйства Союза ССР, высшим советам
народного хозяйства союзных республик и мест-
ным советам.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1.
 
Учет по новому строительству, производи-
мому промышленными предприятиями и электро-
станциями, подведомственными Высшему Совету
Народного Хозяйства Союза ССР, высшим сове-
там народного хозяйства союзных республик и
местным советам, организуется на основе само-
стоятельного счетоводства.
Формы и рорядок ведения этого счетоводства
определеяются особою инструкцией, утверждаемой
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР.
Примечание. Учет по нижелимитному
строительству'может быть организован правле-
нием соответствующего промышленного пред-
приятия или электростанции в порядке и по




Расходы, связанные непосредственно со
строительством,как-то: оплата служащих (включая
руководящий персонал, технический надзор, ох-
рану и т. п.), наем складов на стороне, занятие
собственных складов полностью или частью, ко-
мандировки, шгчтово-телеграфные и другие расхо-
ды но номенклатуре, устанавливаемойВысшем Со-
ветом Народного Хозяйства Союза ССР, относятся
на счет строительства йо их фактической стои-
мости.
3. Расходы, которые производятся предприя-
тием независимо от того, имеется ли при нем
строительство или нет (содержание заводской
администрации, главного бухгалтера, общей кон-
торы), на строительство не начисляются.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1895.
4. Материалы, изделия, энергия, вода, транс-
порт и услуги предоставляются строительству по
себестоимости, но с непременным включением в
нее общезаводских расходов. ,
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
Арт. Кактынь.
Москва, Кремль, 21 сентября 1928 г.
(С. 3. С. 15/Х— 28 г. № 61, ст. 561).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаррв РСФСР от 27 февраля
1928 года об утверждении положения об упра-
влениях строительного контроля в краях, обла-
стях и губерниях РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Ввести в положение об управлениях строи-
тельного контроля в краях, областях и губерниях
РСФСР от 27 февраля 1928 года (Собр. Узак.
1928 г. № 31, ст. 225) ') нижеследующие изме-
нения. '
       
' ■
1. Ст. 1 изложить следующим образом:
«Управления строительного контроля в краях,
областях, губерниях и округах состоят непосред- .
ственно при президиумах соответствующих испол-
нительных комитетов в качестве отделов этих ис-
полнительных комитетов и осуществляют свою |
деятельность под общим руководством Строитель-
ной Комиссии РСФСР, учрежденной постановле-
нием Совета Народных Комиссаров РСФСР от 17|
февраля 1928 года (Собр. Узак. 1928 г. № 26,
ст. 191)» 2).
2; Пункт «в» ст. 6 изложить следующим. обра-
зом:
       
, ,
«в) обязательных постановлений, издаваемых
соответствующими исполнительными комитетами
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—28 г., стр. 621.
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или городскими советами, а также распоряжений
Строительной Комиссии РСФСР».
3. Ст. 12 изложить следующим образом:
«Управления строительного контроля ежегодно
представляют подлежащим местным исполнитель-
ным комитетом и Строительной Комиссии РСФСР
отчеты о своей деятельности, а также доклады о
состоянии строительства».
4. В ст. 13 в примечании 1 к этой статье слово
«инженера» заменить в трех случаях словом «на-
чальника».
5. Ст. 16 изложить следующим образом:
«Управления строительного контроля непо-
средственно' подчинены соответствующим испол-
нительным комитетам, а также вышестоящим ор-
ганам строительного контроля и Строительной Ко-
миссии РСФСР».
6. Ст. 17. изложить следующим образом^
«Органами строительного контроля в уездах
(районах) являются уездные (районные) инже-
неры, назначаемые по особому постановлению
уездного (районного) исполнительного комитета
и подчиненные в техническом отношении выше-
стоящим управлениям строительного контроля».
7. Дополнить вышеуказанное положение об
управлениях строительного контроля от 27 фев-
раля 1928 года ст. 20 следующего содержания:
«Инструкция по применению настоящего по-
ложения издается Экономическим Советом
РСФСР».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 17 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 24/Х—28 г. К» 248).
Опубликовано:
Постановление ЦИК и СНК ССОР от 7 сентя-
бря 1928 г. о включении в список обще-
союзных, предприятий, подведомствен-
ных ВСНХ СССР- Гсударственного треста саха-
линской нефтяной и газовой промышленности
«Сахалиннефть» (О. 3. С. 6/Х—28 г. № 60, ст. 537).
Торговля
Внешняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 1 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 11 января 1928 г.
о надзоре за соблюдением этикетных цен на то- '
вары.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Изложить ст. 1 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 11 января 1928 года о
надзоре за . соблюдением этикетных цен на то-
вары (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 6, ст. 54) ")
в следующей редакции:
         
:-
«1. Надзор за соблюдениемустановленных эти-
кетных цен на товары возлагается на народные
комиссариаты торговли союзных и автономных
республик и их органы; надзор за соблюдением
этикетных цен на подакцизные товары осуще-
ствляется независимо от этого инспекциейпо кос-
венных налогам».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 19 сентября-1928 г.
(С. 3. О. 15/Х—28 г. № 61, ст, 547).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
Положение о постоянном совещании по выявле-
нию и распределению основных дефицитных
строительных материалов при Народном Комис-
сариате Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР.
1. Для выявления потребностейв основных де-
фицитных строительных материалах(цемент, сор-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 10—28 г., стр. 447.
товое и кровельное железо, железные балки,
швеллера, катанка, лесные материалы, оконное
стекло, олифа, строительный кирпич, огнеупор-
ный кирпич. и алебастр), их наличия и для рас-
пределения этих материалов при Народном Ко-
миссариате Внешней" и Внутренней Торговли
Союза ССР состоит постоянное междуведомствен-
ное совещание.
2. В состав совещания входят: председатель,
назначаемый Народным Комиссаром Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР, заместитель его.
назначаемый председателем Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР, четыре члена от
следующих народных комиссариатов Союза ССР
но одному от каждого: от Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, от
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР.
от Народного Комиссариата Путей Сообщения и
от Народного Комиссариата по Военным и Мор-
ским Делам, один член от Всесоюзного Совета
Жилищной. Кооперации и по одному члену от
представительств союзных республик при правя-'
тельстве Союза ССР. •
Примечание. Для замещения выбыв-
ших или временно отсутствующих членов со-
вещания назначаются-теми же учреждениями
кандидаты по одному от каждого.
3. На совещание возлагается:
. . а), выявление фондов основных строительных
материалов в Союзе СОР;
- б) выявление потребностейв строительных ма-
териалах: /
1) необходимых для планового строительства
ведомств Союза ССР;
2) необходимых для планового и внепланового
строительства союзных республик;.
в) распределение фондов дефицитных строи-
тельных материалов между ведомствами Союза
ССР и союзными республиками с разделением
контингентов, предназначаемых последним на
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4. Рассматриваемые совещанием вопросы раз-
решаются простым большинством голосов.
Решения совещания, по которым не заявлено
особых мнений, проводятся в жизнь учреждения-
ми, представленными в совещании, немедленно.
Решения совещания могут быть опротестова-
ны представленными в совещании учреждениями
в коллегию Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР в трехдневный
срок.
5. Постоянное междуведомственное совещание
^своего аппаратане имеет и пользуется аппаратом
'Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза СОР.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам.. Управделами СНК СССР и СТО
Арт. Кактынь.
Москва, Кремль, 14 сентября 1928 г.
(С. 3. С. 6/Х— 28 г. № 60, ст. 546).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении минимального размера складоч-
ного капитала государственныхсиндикатов.
В развитие утвержденного Центральным Испол-
нительным Комитетом и Советом Народных Комис-
саров Союза ССР 29 февраля 1928 года положе-
ния о государственных синдикатах (Собр. Зак.
1928 г. № 16, ст. 129 *), Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляют:
Складочный капитал синдикатов, подведом-
ственных народным комиссариатамРСФСР, может
изменяться, но уменьшение его ниже минималь-
ного размера, определенногов уставе синдиката,—
не/допускается. Указанный минимальный размер
складочного капитала не может быть определен
в уставе менее 600.000 рублей.
 
^
- Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь -ВЦИК А. Киселев.
30 июля 1928 года.
(С. У. 12/ІХ—28 Г. № 99, СТ. 628).
--- :-------
         
/ * .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦЙК И СНК РСФСР
о запрещении частной торговли пушниной на
территории Северо-Двинской губернии.
На основании статьи 5 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 7 сен-
тября 1925 года о мероприятиях, направленных
к организации«правильной торговли в северных
окраинах РСФСР и защите туземного населения
от торговой эксплоатациисо стороны частного ка-
питала (Собр. Узак. 1925 г. № 61, ст. 498) 2),
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Запретить на территории Северо-Двинской
губернии скупку и перепродажу пушнины част-
ными лицами.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, зо июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 26/Х— 28 г. № 250).
*) См. «Бюл. Ф.и X. 3.» № 16—28 г., стр. 707.
-) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—25 г., стр. 22.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 25 СЕН-
ТЯБРЯ 1928 г.
о номенклатуре расходов заготовительных и тор-
гующих организаций.
Во исполнение ст. 3, п. «а», постановления Со-
вета Труда и Обороны от 6/П 1927 года «О ме-
роприятиях по снижению розничных цен» (С. 3.
1927 г., № 11, ст. 117) і) Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
постановляет:
I.
1. Утвердить прилагаемую к настоящему по-
становлению номенклатуру расходов заготови-
тельных и торгующих организаций.
2. Признать обязательным соблюдение утвер-
жденной п. 1 настоящего постановления номен-
клатуры расходов для всех заготовительных и
торгующих государственных и кооперативных ор-
ганизаций, а также смешанных акционерных об-
ществ, при всех совершаемых ими заготовитель-
ных и торговых операциях, при составлении от-
четных данных, калькуляции себестоимости заго-
товляемых и приобретаемых об'ектов торгового
оборота (товаров, сырья и т. п.).
3. Ввести в действие утвержденную п. 1 на-
стоящего постановления номенклатуру с нового
операционного 1928/1929 года.
• П. .-."-
4. Действие постановления Народного Комис-
сариата Внешней и Внутренней Торговли СССР
от 20/ѴГ 1927 года «О единой номенклатуре на^.
кладных и общеторговых расходов» (приложение
к журналу «Советская Торговля» № 38 от 30/ѴІ
1927 года, стр. 2) 2) с нового операционного 1928—
1929 года отменить.
Замнаркомторг ССОР Л. Хинчук.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом В. Мунтян.
Номенклатура расходов заготови-
тельных и торгующих организаций,
(Утв. НКТоргом СССР 12 сентября 1928 г.).
А. Накладные и прямые расходы.
Общее определение.
Накладными (прямыми) расходами называют-
ся зависящие от количества или стоимости това-
ров расходы, непосредствейно связанные с опе-
рациями, производимыми с товарами при их по-
купке, заготовке, подработке и передвижении. На-
кладные (прямые) расходы являются составной
частью себестоимости товаров.
Номенклатура йтатей расходов.
1. Транспортные расходы. 2. Гужевые пере-
возки (перевозки по трактам). 3. Подработка и
упаковка. 4. Сборы и пошлины. 5. Комиссия, уп-
лаченная по заготовке и покупке. 6. Прочие на-
кладные расходы.
*) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 8—27 г., стр. 248.
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Содержание статей расходов ц. по-
яснения. .
От. 1. — Транспортные расходы:
а) железнодорожные перевозки, б) речные пе-
ревозки, в) морские перевозки, г) перевозки через
транспортные общества, д) нагрузка и выгрузка,
е) почтовые посылки.
На эту статью накладных расходов относятся
расходы по указанным видам перевозок товаров
от места покупки или заготовки до места их реа-
лизации, включая доставку товаров покупателю,
если продажная цена установила франко-место
назначения.
Промпредприятия, ведущие сырьевые заготов-
ки, относят на эту статью расходы по перевозкам
франко-заводской склад.
В расходы, указанные в пп. «а», «б» и «в»,
включаются, кроме платы за провоз, все другие
расходы, которые включаются в железнодорожные
накладные, коносаменты и квитанции речных па-
роходств и иные документы транспортных орга-
низаций, как-то: станционные, пристанские, пор-
товые и попудные сборы, стоимость накладной,
гербовый сбор, страхование и хранение в пути,
взвешивание, подача вагонов и пароходов, спе-
циальное' приспособление вагонов для перевозки
грузов особого вида (скота, хлеба, леса и т. п.),
простой вагонов и пароходов, если этот простой
не может быть отнесен на счет виновных лиц и
организаций, а также оплата экспедиторских
услуг транспортных организаций.
В расходы, указанные в п. «г», включаются рас-
ходы по оплате перевозки товаров в тех слу-
чаях, когда стоимость перевозки исчисляется по
тарифам самого общества, а расчеты с жел. дор.
и пароходствами производятся транспортными об-
ществами за их собственный счет и не перечисля-
ются на грузовладельцев.-
В расходы, указанные в п. «д», включается
оплата сторонним предприятиям и артелям услуг
по нагрузке, перегрузке, выгрузке, подаче на ве-
сы, если оплата таковых не производится по ос-
новным транспортным документам на провоз.
В последнем случае такие расходы относятся на
н.п.'«а», «б», «в». и «г».
В расходы, указанные в п. «е», включаются
также расходы по пересылке товаров воздушным
путем. \
і
Ст. 2.—Гужевые перевозки (перевозки по трактам):
а) гужевые и автогрузовые перевозки, б) на-
валка и свалка.
В п. «а» относятся расходы по оплате как гу-
жевых (включая караванные, вьючные и т. п.),
так и автомобильных перевозок товаров средства-
; ми посторонних организаций и лиц до пунк,та от-
грузки, или хранения товаров. Сюда же относится,
в соответствующей доле, оплата услуг собствен-
ных подсобных транспортных предприятий, если
они переведены па хозрасчет.
Бели же собственный грузовой транспорт не
переведен на хозрасчет, содержание его учиты-
вается по общеторговым расходам.
В . п. «б» относится оплата услуг посторонних
организаций и лиц по навалке, свалке и подаче
на весы товаров при гужевой перевозке их, если
.таковые не включаются в стоимость перевозки.
Оюда же относятся расходы по специальному вре-
менному затариваниюс.-х. продуктов и сырья при
гужевых перевозках (напр., наборка в мешки по,,-
сторонним аппаратом зерна, при перевозке его нз
глубинного пункта на элеватор).
Ст. 3. — Подработка и упаковка:
а) оплата услуг посторонних организаций и
лиц, б) стоимость содержания специального шта-
та, в) потерн от подработки (отходы, распыл
и т. д., г) вспомогательные материалы при под-
работке, д) упаковочные материалыи тара, е) рас-
ходы по прокорму и водопою скота и птиц при
перевозках.
На эту статью относятся расходы по очистке,
сортировке, сушке, перекладке, солке, обезжири-
ванию и другим аналогичным операциям по то-
варам для приведения их в состояние, пригодное
для хранения, перевозки и продажи, а также рас-
ходы, по упаковке и затариванию.
Указанные расходы относятся на накладные
расходы лишь в том случае, если соответствующие
операций производятся на заготовительных пунк-
тах и базисных товарных складах. Если же вы-
полнение таких операций производится в особо
выделенных производственных предприятиях, то
расходы по выполнению этих операций на на-
кладные расходы не относятся, и сами операции
учитываются на особых счетах, как производ-
ственные процессы.
Более сложные операции по сортировке и под-
работке (паровая мойка шерсти, механическая
сушка зерна, убой скота и т. п.), в результате ко-
их изменяется стоимость товаров по видам и сор-
там, производимые на заготовительных пунктах
и товарных складах, а также на чужих предприя-
тиях, учитываются на особом счете «Переработки
товаров».
В этом случае расходы по переработке или сор-
тировке относятся, минуя счет накладных рас-
ходов, на счет переработки товаров, при чем
в вспомогательном учете группировка расходов
производится .в соответствии с номенклатурой
утверждаемых Наркомторгом СССР по отдельным
товарам норм расходов.
Расходы по упаковке при розничной продаже,
а также по разверстке и упаковке, производимых
на распределительных складах для развозки по
городу в розничные магазины и покупателям, не
относятся на накладные расходы, а учитываются
по счету общеторговых расходов.
Мясо- и птицезаготовительные организации на
эту статью относят лишь расходы по прокорму и
водопою скота и птицы в процессе из заготовки и
перевозки. Расходы же по нагульным и откормоч-
ным операциям учитываются ! особо на: специаль-
ных счетах.
I -
Примечание. Оплата специального шта-
та (п. «б») относится на эту статью лишь в том
случае, если постоянные или временно наня-
тые служащие и рабочие исключительно за
няты яа вышеуказанных операциях.
Ст. 4. — Оборы и пошлины:
а) таможенные, б) лицензионные, в) акциза
г) биржевые (только при покупке товаров), д) Р е\
гистрационные (только при покупке товаров):
е) прочие сборы и обязательные отчисления (толь-
ко при покупке товаров). у
Внешнеторговые организации, имеющие значи-
тельные расходы по лит. «а», могут учитывать
таковые по двум подразделениям: 1) собственно
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Акцизы на эту статью относятся торгующими
организациями только в том случае, если на них
возложена по существующим правилам оплата
акциза; сюда же относится и оплата акциза в том
случае, когда при введении новоцо акциза или
повышении уже существующего предприятие
оплачивает новый акциз или разницу между ста-
рыми и новыми ставками его на остатки товаров,
имеющихся на складах или в магазинах
На лит. «е» относятся устанавливаемые цеп-
тральными и местными учреждениями обяза-
тельные отчисления, взимаемые с единицы заго-
товляемого.
Ст. 5. — Комиссия, уплаченная при покупке и за- •
•" ; готовке.
На эту статью относятся расходы по оплате
посреднических услуг- посторонних организаций и
лиц по покупке и заготовке товаров (независимо
от того, производятся ли таковые оплаты в форме
%% от стоимости заготовленного или купленного
комиссионером или же в форме твердых ставок
с определенного количества товара, премий, бо-
нусов и т. п.).
Примечание. 1. Если комиссионер
оплачивает за счет -комитента какие-либо рас-
ходы из числа накладных, таковые у комитен-
та относятся к соответствующим статьям на-
кладных расходов. У комиссионера же эти
расходы на накладные расходы не і относятся.
Примечание.2. Если организация сверх
комиссионного вознаграждения за услуги вы-
плачивает комиссионеру в возмещение наклад-
ных расходов суммы по фиксированным став-
кам, такие суммы комитент включает в покуп-
ную стоимость, а комиссионер рассматривает,
как возврат произведенных им накладных
расходов.
На эту же статью разрешается госорганам от-
носить комиссионное вознаграждение, выплачи-
ваемое их сотрудникампо заготовкам сырья сверх
зарплаты по ставкам, выделяя в учете отдельную
литеру.
От. 6. — Прочие накладные расходы:
а) расходы, связанные со специальной прием-
кой товаров (экспертиза, анализы и т. п.); б) ин-
спектирование и бракераж сельскохозяйственных
продуктов и сырья, производимые государствен-
ными органами (ГЕХИ, масляной инспекцией,
ветеринарным надзором и т. п.) в местах заго-
товки, в пути, на базах и на границе; в) расходы
по сопровождению определенной партии грузов
(например, скота, живой птицы и других), тре-
бующих по своему характеру сопровождения;
г) разные мелкие расходы.
Б. Общеторговые расходы.
Общее определение.
Общеторговыми расходами называются расхо-
ды по содержанию всего управленческого и опе- .
ративного аппарата предприятия (как по загото-
вительной, так и по оперативной деятельности),
расходы операционные по хранению и реализа-
ции товаров, а также расходы, связанные с вы-
полнением общих задач предприятия в целом,
ѵощеторговые расходы не включаются в себе-
стоимость товаров, а списываются в убыток.
Номенклатура статей расходов.
1. Зарплата. 2. Дополнительные расходы по
рабсиле. 3. Начисления на зарплату. 4. Команди-
ровки и раз'езды. 5. Содержание помещений и
хоз. расходы. 6. Амортизация. 7. Конторские и
почтово-телеграфныерасходы. 8. Хранение и вну-
тренняя переброска товаров. 9. Расходы по таре.
10. Налоги и сборы. 11. Комиссия уплаченная.
12. Культурно-просветительные расходы. 13. Про-
чие расходы.
От. 1.—Зарплата:
а) основная зарплата; б) сверхурочные, сдель-
ные, премиальные и проч.
Кооперативные организации учитывают рас-
ходы по зарплате (ст.ст. 1, 2 и 3) членов правле-
ния и других выборных органов отдельно от
зарплаты рабочих и служащих по найму.
Ст. 2.—Дополнительные расходы на зарплату:
а) компенсация за неиспользованные отпуска;
б)
 
выходное пособие при увольнении; в) расходы
по приглашению на службу и по перемещениям
(под'емные, суточные, проездные); г) расходы по
проезду сотрудников к месту работы (трамвай-
ные билеты, пригородные сообщения); д) спец-и
прозодежда; е) разные виды натурального доволь-
ствия (квартира натурой или деньгами, чай
и проч.).
Ст. 3.—Начисления на зарплату:
а) социальное страхование; б) отчисления и
расходы на содержание месткома и других обслу-
живающих сотрудников учреждений, производи-
мые на основании колдоговоров и соглашений;
в) отчисления на жилстроительство.
Ст. і.—Командировка и раз'езды:
а) расходы по командировкам сотрудников;
б) раз'езды па делам службы; в) содержание соб-
ственного легкового транспорта.
На лит. «а» относятся расходы (суточные, про-
езд, квартира и др.), предусмотренные правилами
о командировках.
На лит. «б» относятся расходы по раз'ездам
в пределах населенного пункта местонахождения.
предприятия (трамвайные и автобусные билеты,
наем средств передвижения — извозчики, авто-
мобили).
На лит. «в» относятся стоимость фуража для
лошадей, горючего для автомобилей и материалов
для чистки, смазки и ремонта автомобилей, а~так-
же ремонт, производимый посторонними органи-
зациями и рабочими, не состоящими на службе
у предприятия.
Расходы по зарплате служебного персонала соб-
ственного легкового транспорта (шофера, кучера
и т. п.), а также амортизация инвентаря сюда не
относятся, а учитываются на других соответству-
ющих статьях общеторговых расходов.
В случае перехода собственного легкового
транспорта на хозрасчет, плата за услуги таково-
го по калькуляционной стоимости их относится
на п. «б».
Ст. 5.-—Содержание помещений и хозяй-
ственные расходы:
а) аренда; б) отопление; в) освещение; г) со-
держание в чистоте, водоснабжение и канализа-
ция; д) расходы по инвентарю,и хозматериалам;
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щий ремонт помещений и инвентаря; з) страхо-
вание строений и инвентаря; и) налоги со строе-
ний и рентный сбор.
В том случае, когда эксллоатация помещений
переведена на хозрасчет, содержание их учиты-
вается в балансе на отдельном счете. В этом слу-
чае калькуляционная стоимость содержания части
.'здания, подлежащая отнесению на торговые
расходы предприятия, относится на п. «а» настоя-
щей статьи.
. На лит. «а» относятся также расходы по- вос-
становительному ремонту, если предприятие про-
изводит таковой взамен арендной платы. В этом
случае стоимость ремонта распределяется по сро-
кам аренды.
По лит. «д» учитываются расходы по перевоз-
ке инвентаря, суммы, уплачиваемые за арендо-
вание инвентаря, стоимость мелкого инвентаря,
не подлежащего учеіу по счету' инвентаря; по
этой же ■ лит." учитываются расходы, связанные с
содержанием противопожарного инвентаря. Сюда
же относятся непосредственные покупки мелких
хозматериалов и расход хозматериалов из запаса.
Ст. 6 — Амортизация:
а) зданий и сооружений; б) инвентаря и обо-
рудования.
Ст. 7 — Конторские и почтово-телеграфные рас-
ходы:
а) канцелярские и , счетные принадлежности;
б)
 
приобретение газет, журналов, справочников;
в)
 
почтово-телеграфные расходы; г) телефоны;
д) расходы по переводам денежных средств;
ѵ е) печатание инструкций, циркуляров и публика-
ций.
        
■
                          
■ ',
На лит. «д» относятся также суммы, уплачи-
ваемые банком за сбор выручки из магазинов.
На лит. «е» относится также оплата посторон-
ним лицам вознаграждения за составление ин-
струкций. Публикации рекламного характера по
лит. «е» не учитываются, а относятся на статью
13 (прочие расходы)/
Ст: 8. — Хранение и внутренняя переброска то-
варов:
а) страхование -товаров на складах и в магази-
нах; б) плата за хранение товаров на чужих (не-
арендованных) складах; в) переупаковка и раз-
веска товаров для розничной продажи; г) внутрен-
няя переброска товаров.
На лит. «в» относится также стоимость упако-
вочных материалов.
На лит. «г» относятся расходы по передвиже-
нию товаров, принадлежащих одной хозяйствен-
ной единице предприятия, с одного склада в дру-
гой или с оптового склада в розничные магазины,
находящиеся в пределах одного поселения.
Не относятся в эту статью расходы по гуже-
вым перевозкам, хотя бы в пределах одного посе-
ления, производимым при заготовках сельско-
хозяйственных продуктов и сырья, а также завоз
хлебофуражных товаров (крупа, мука, овес), про-
изводимых крупными хлеботоргующими органи-
зациями на специальные склады или хранилища,
каковы расходы относятся на накладные рас-
ходы.
Ст. 9.—Расходы по таре:
■ а) перевозка порожней тары; б) ремонт, очистка,
. дезинфекцияи проч.; в) уценка вследствие износа.
По этой статье учитываются расходы по со-
держанию тары, находящейся в постоянном обо-
роте в системе предприятия, т.-е. не уходящеіі из
предприятия имеете с товаром и не входящей
в продажную цену товара.
Ст. ч 10.—Налоги и сборы:
а) государственныйпромысловый налог; б) гер-
бовый, вексельный, нотариальный, биржевой и
регистрационный (по продаже) сборы; в) прочие
налоги и сборы.
Ст. 11.—Комиссия уплаченная:
а) комиссионное вознаграждение по -продаже
товаров чужим аппаратом; б) комиссионное воз-
награждение по другим операциям (кроме про-
дажи), наприм., по инкассо, фрахтованию и т. п.
Ст. 12. — Культурно-просветительные расходы:
а) расходы и отчисления на культурно-просве-
тительные нужды, на культурно-экономическую
пропаганду и на агро-культурное просвещение:
б) расходы и отчисления на стипендиив учебных
заведениях.
На эту статью относятся расходы, производи-
мые из общих оборотных средств,, но не за счет
специальных фондов, образованных на специаль-
ные нужды из прибылей или особых ассигнова-
ний (пожертвований, дотаций и т. п.) и не касаю-
щиеся культурно-просветительной работы среди
сотрудников предприятия, ассигнования на кото-
рые относятся на ст. з.
В общесоюзных и республиканских коопера-
тивных-центрах на эту статью относится содержа-
ние библиотек общего значения и других культур-
но-просветительных учреждений, включая расхо-
ды по зарплате (ст. ст. 1, 2 и 3) таких учрежда-
ет. 13.—Прочие расходы:
а) реклама; б) расходы по организации перио-
дических выставок, с'ездов и конференций и уча-
стию в разного рода об'единениях (биржа, совет
с'ездов, фрахтовое совещание и т. п.); в) расходы
по приобретениюи содержаниюобразцов и экспер-
тиза-товаров; г) расходы но гарантийному страхо-
ванию; д) расходы по усовершенствованиям л
изобретениям; е) прочие мелкие и случайныерас-
ходы.
На лит. «в» относятся расходы по приобрете-
.нию малоценных образцов, не являющихся пред-
метами продажи. Если же приобретаемые образ-
цы имеют значительную цену или же они посту-
пают в продажу—такие образцы учитываются, как
материалы. Сюда же относится оплата экспертизы
товаров, если таковая производится в посторон-
нем учреждении, а также калькуляционная стои-
мость экспертизы в собственнойлаборатории, если
таковая переведена на. хозрасчет. Если же
собственная лаборатория на хозрасчет не переве-
дена, <Т?о содержание ее (содержание сотрудников,
помещения и пр.) относится на соответствующие
статьи торговых расходов, сюда же относится
только стоимость материалов и мелкого инвен-
таря, расходуемых при экспертизах и анализах.
Кооперативные центры, имеющие постоянные
расходы в значительных размерах на производ-
ство экономических исследований, могут учиты-
вать такие расходы по отдельной литере.
На лит. «д» относятся расходы по оплате рабо*
и исследований, связанных с хозяйственной дея-
тельностью предприятий, а для коопцентров— л»
обслуживанию их периферии. Сюда же относятся
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бретениям, а также и отчисления на эти цели,
если таковые будут установлены за счет обще-
торговых расходов.
В. Недостачи товаров при хранении
и продаже.
По этой статье учитываются недостачи, обна-
руженные при зачистке складов или при периоди-
ческой и годовой инвентаризациитоваров в скла-
дах и магазинах. Излишки товаров, оказавшиеся
при инвентаризации, от перехода из одного сорта
в другой, в ценностном выражении исключаются
из этой статьи.
На эту статью не относятся недостачи, относи-
мые вследствие превышения установленных норм
или по иным причинам на виновных лиц.
Г. Расходы по кредиту.
По этой статье учитываются проценты и ко-
миссия, уплачиваемые банкам по займам, ссудам
и специальным текущим счетам, а также про-
центы, уплачиваемые по учету векселей и фир-
менному кредиту.
Общие указания.
А. По учету накладных расходов.
1. Накладные расходы учитываются в балансе
на отдельном счете. Текущий учет производится
Щ основным статьям номенклатуры, которые, в
/свою очередь, при наличии значительных сумм
■''расходов могут детализироваться по указанным в
': настоящей инструкции литерам. Дальнейшая же
детализация может производиться лишь по со-
гласованию предприятия с подлежащими орга-
нами Наркомторга и НК РКИ.
Примечание. Кооперативным союзам
предоставляете^ право освобождать, на осно-
вании директив кооперативных центров, от-
дельные маломощные низовые кооперативы
от обязательного постатейного учета наклад-
ных расходов. От предусмотренного же" ин-
струкцией учета общеторговых расходов ни-
какие организации освобождаться не могут.
2. В заготовительно-экспортныхи других слож-
ных предприятиях, об'единяющих в своем составе
несколько звеньев ' товаропродвижения, наклад-
ные расходы учитываются по следующим основ-
ным этапам:
а) 1-й этап—расходы на заготовительном пунк-
те или на месте покупки. Сюда относятся расходы,
связанные с покупкой и доставкой товаров на
I заготовительный пункт, расходы по сортировке,
упаковке и подработке товаров, производимой на
самом пункте, а также по доставке товаров на
станцию или пристань отправления и погрузке в
жел.-дор. вагон или на пароход для отправки в
базисный/ склад предприятия или покупателю.
Стоимость жел.-дорожной или речной перевозки
товаров от заготпункта до базы или торговых
складов предприятия, хотя бы она и оплачива-
лась заготпунктом, относится на расходы второго
этапа;
б) 2-й этап—все накладные расходы от загот-
пункта до франко-оптовый склад (базисный, про-
изводственн. и торговый) по товарам, реализуемым
н СССР, или от заготпункта до границы («фоб»)—
но товарам, экспортируемым за границу. По им-
портным товарам—накладные расходы от грани-
цы СССР до франко-оптовый склад (базисный,
і йроизводственный и торговый).
Если отправка товаров на экспорт произво-
дится с базисных складов, то учет накладных рас-
ходов по второму этапу производится ■ по двум
подразделениям:
1) от заготпункта до базы;
2) от базы до границы;
в) 3-й этап-—расходы за границей: по экспорт-
ным товарам от «фоб» до реализации; по импорт-
ным—от покупки до границы СССР.
В соответствии с указанными основными эта-
пами открываются отдельные субконто или само-
стоятельные счета. В сложных предприятиях, при
одновременном наличии операций: а) по импорту,
б) по экспорту и в) по продаже в СССР товаров
внутренней заготовки, накладные расходы учиты-
ваются отдельно по этим видам операций.
3. Вспомогательный учет накладных расходов
по заготовке товаров, по которым Наркомторгом
устанавливаются детальные нормы расходов (яй-
цо, масло, шерсть и т. п.), должен предусматри-
вать получение бухгалтерской отчетности о фак-
тических накладных расходах применительно к
номенклатуре утвержденных норм по отдельным
товарам, но не далее литерных подразделений,
устанавливаемых настоящей инструкцией.
4. В тех случаях, когда произведенные наклад-
ные расходы относятся одновременно к несколь-
ким товарам, распределениеих, как правило, про-
изводится пропорционально тем же единицам
измерения, по которым исчислена и сумма рас-
ходов (например, если фрахт исчислен за тонну,
то распределяется по числу тонн каждого товара;
если сооры исчислены со стоимости, то 'по стои-
мости товара и- т. п.).
5. Накладные расходы, учтенные по специаль-
ному счету баланса, списываются с этого счета
на соответствующие товарные счета, увеличивая
себестоимость этих товаров. Списание расходов
на приход товарных счетов производится или при
записи товаров, или периодически, но не реже
одного раза в месяц.
В тех случаях, когда накладные расходы со-
ставляют небольшую величину по отношению к
покупной стоимости товаров, а ассортимент то-
вара значителен и отнесение накладных расхо-
дов на отдельные товары или товарные группы
представляет серьезные технические затруднения,
допускается списание накладных расходов непо-
средственно на счета продаж; При таком порядке
ликвидации накладных расходов списание про-
изводится периодически, но не реже одного раза
в квартал, пропорционально количеству или стои-
мости проданных и оставшихся товаров.
6. Тара до поступления и использования ее
для упаковки учитывается на соответствующем
товаро-материальном счете.
При израсходовании тары на упаковку товара,
отпускаемой при продаже вместе с товаром без
особой платы сверх цены товара, стоимость тары
через счет накладных расходов относится на со-
ответствующий товар.
При израсходовании тары на упаковку товара,
отпускаемого без тары, последняя на накладные
расходы не относится.
При израсходовании тары на упаковку товара,
отпускаемого с тарой, но при условии, что тара
ставится покупателю в счет сверх цены товара,
стоимость такой тары не относится на накладные
расходы и перечисляется на счет продажи не-
посредственно с того счета, на^котором она чис-
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Б. По учету общеторговых расходов
7. Общеторговые расходы по балансу учитыва-
ются по отдельному счету.
Примечание. В том случае, когда от-
дельные статьи общеторговых расходов дости-
гают в предприятии значительных размеров
или по значению их для предприятия предста-
вляется необходимым и целесообразным выде-
лить их в баланс, то для учета таких расходов
могут открываться специальные счета (напр.,
счет «налогов и сборов» и т. п.).
8. Вспомогательный учет общеторговых расхо-
дов ведется по основным статьям номенклатуры,
которые, в свою очередь, могут детализироваться
по указанным в настоящей инструкции литерам.
Дальнейшая же детализация—лишь по согласова-
нию предприятия с подлежащими органами Нар-
комторга и НК РКП.
9.. Кроме детализации расходов по статьям и
литерам (горизонтальное деление), общеторговые
расходы в отчетности разделяются также (верти-
кальное деление):
а) по административно-управленческомуаппа-
рату и заменяющим его органам (областные, крае-
вые и т. п. отделения), б) по заготовительным
пунктам, в) по складским предприятиям (скла-
дам), г) по магазинам.
Примечание. Для низовой кооперации,
в исключениеиз общего порядка, обязательным
является лишь выделение расходов по загото-
вительным пунктам (п. «б»).
10. Если у торгового предприятия имеются
разного рода подсобные предприятия и хозяйства
(собственный гужевой транспорт, эксплоатация
собственных или арендованных зданий, помеще-
ний и сооружений, мелких производственных
предприятий, издательство и т. п.), состоящие на
хозрасчете, но не выделенные на самостоятель-
ный баланс, учет таких хозяйств производится на
особом счете «эксплоатации хозяйственных пред-
приятий»- Вспомогательный учет расходов по со-
держанию таких хозяйственных предприятий про-
изводится применительно -к номенклатуре обще-
Торговых расходов. Услуги этих предприятий и
■ хозяйств по их калькуляционной себестоимости
относятся на соответствующие статьи накладных
и общеторговых расходов, наравне с услугами по-
сторонних организаций и лиц. .
Примечание. Под предприятием на хо-
зяйственном расчете следует понимать или хо-
зяйственную единицу, имеющую законченное
счетоводство и самостоятельный баланс, или
же хозяйственную единицу, не имеющую само-
стоятельного баланса, но все доходы и расхо-
ды которой учитываются в центре на отдель-
ных балансовых счетах, в целях выявления
рентабельностиданной единицы.
11. В общеторговые расходы на ст. 1 (зарплата)
и ст.ст. 2 и 3 (дополнительные расходы и начисле-
ния на зарплату)относятся все расходы по содер-
жанию постоянных и временных вабочих ѵ "ту-
жащих торгового предприлтия' (включая и оплату
членов ревизионных комиссий), независимо от
способа оплаты вознаграждения (месячная, поден-
ная, сдельная и т. д.), кроме тех случаев, когда
рабочие и служащие работают в подсобных пред-
приятиях, выделенных на самостоятельный ба-
ланс или учитываемых на счете . «эксплоатация
хозяйственных/предприятий»* или когда .рабочие
и служащие нанимаются для производства спе-
циальных работ, относимых на соответствующие
статьи накладных или общеторговых расходов
(напр., очистка, сушка, солка товаров, ремонт эки-
пажей и инвентаря посторонним аппаратом
и т. п.).
В. По учету недостач.
12. Недостачи при хранении показываются в
балансе по отдельному счету, Недостачи товаров
в пути, образовавшиеся от естественных потерь
(усушка, утруска), калькулируются в цене при-
ходуемого товара, а недостачи ненормальные
(порча, хищения и т. п.) относятся на виновных,
а при отсутствии таковых—на убытки.
Г. По учету. расходов по кредиту.
13. Расходы по кредиту показываются в ба-
лансе по отдельному счету «процентов уплачен-
ных».
14. Первичным кооперативам и райсоюзам раз-
решается об'единять по балансу общеторговые
расходы, недостачи и расходы по кредиту в один
счет, но с. тем, чтобы в отчетности недостачи и
расходы по кредиту показывались отдельными
суммами.
15. Предприятия, подведомственные ВСНХ, ве- і
дут учет накладных и общеторговых расходов по
инструкциям ВСНХ. Отчетность же, представляе-
мая органам Наркомторга, составляется по номен-
клатуре, согласованной с номенклатурой настоя-
щей инструкции.
(Сов. Торг., прилож. 5/Х—28 г. № 56, стр. 18). I
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 20 ИЮЛЯ 1928 г.
Ѣ 430
       
г
о порядке хлебозаготовок в /радиусах действия
элеваторов и мельниц.
18 июня 1928 года циркуляром за № бцЗЗІ ') -1
мы послали вам для руководства и исполнения
«Положение о порядке заготовок в радиусах дей-
ствия элеваторов, мельниц и маслозаводов в
кампанию 1928/1929 г.».
В дополнение к этому положению, а также к
нашим циркулярам за №М 6ц381 и 6ц42б пред-
лагаем вам принять к исполнению нижесле-
дующее:
1. В радиусах действия элеваторов, принадле-
жащих кооперации, вводится порядок работы,
аналогичный существующему на элеваторах
Союзхлеба. При этом на элеваторах Хлебоцентра
и Оельгосподаря хлеб, сданный по путевкам по-
требкооперации, зачисляется на лицевой счет
последней и подлежит отгрузке по нарядам Союз-
хлеба, на основе гендоговора Союзхлеба с Центро-
союзом и Буксом. На элеваторах Центросоюза и
. Вукса хлеб, принятый по путевкам с.-х. коопе-
рации, зачисляется на счет последней и подле-
жит отгрузке по соответствующим нарядам Хле-
боцентра и Сельгослодаря. Ооюзхлеб также имеет
право направлять-хлеб по "путевкам на элевато-
ры, принадлежащие кооперации (как с.-х., так и
потребительской), при чем в этих случаях при-
нятый элеваторами хлеб зачисляется на счет
Союзхлеба. Этот порядок вводится аемедленно.
Все элеваторные операции производятся на усло-
виях действующего наказа по эксплоатации эле-
ваторов общего пользования.
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Положение, установленное п. 7, в отноше-
нии порядка хлебозаготовок в радиусах действия
мельниц Ооюзхлеба, распространяется также на
все действующие товарные мельницы, каким бы
гос. и коопер. организациями они ни принадле-
жали (кооперации, исполкомам и т. п.), при чем
под товарными мельницами подразумеваются
действующие мельницы с производительностью
не ниже 197 цент. в. сутки. Описки этих дей-
ствующих товарных мельниц, на которые распро-
страняется порядок хлебозаготовок в районе их
тяготения, указанный в нашем положении, уста-
навливаются торготделами не ниже окружных и
утверждаются: по Украине —Наркомторгом УСОР,
а но РСФСР —областными, краевыми торготдела-
ми и, наркомторгами автономных республик по
принадлежности.
В случае, если в радиусах тяготения к товар-
ным мельницам централизованного мукомолья
(Союзхлеб, Хлебоцентр, Сельгосподарь, Вукс и
МСПО) имеются также действующие товарные
мельницы местного мукомолья (с производитель-
ностью, как выше указано, не ниже 197 цент,
в сутки)— преимущество в смысле направления
зерна на мельницы (установление соответствую-
щих доплат и пр.) предоставляется мельницам
централизованного мукомолья. Указанные пре-
имущества устанавливаются торготделами (не ни-
же окружных) и утверждаются: по УССР— Нар-
комторгом УССР, а по РСФСР —областными,
краевыми торготделами и наркомторгами авто-
номных республик, по принадлежности.
3. Доплаты к конвенционным' ценам на мель-
ницах должны "применяться:
а) по отношению к мельницам централизован-,
ного мукомолья;
б) на действующих товарных мельницах про-
чего мукомолья с производительностью не ниже
197 цент, в сутки (мельницы трестов, комбина-
тов, кооперации, исполкомов и т. п.).
В случае, если в радиусах тяготения к мель-
ницам централизованного мукомолья имеются
также мельницы местного мукомолья, преимуще-
ство в , отношении установления доплат должно
быть обязательно предоставлено мельницам цен-
трализованного мукомолья. ■
Обо всех проведенных вами мероприятиях
обязываем вас представить подробную информа-
цию в Наркомторг СССР.
Чл. Колл. Наркомторга СССР Вейцер.
Пом. Нач. Х"ФУ Россовский.
Пом. Нач. АОУ Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 25/ѴІІІ— 28 г. № 47, стр. 29).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 4 ОК-
ТЯБРЯ 1928 г.
о поставке жмыхов по централизованному сна-
і бжению в кампанию 1928/1929года.
(Извлечение).
5. Установить отпускные цены на жмыхи,
обязательные для маслозаводов государственной
и кооперативной маслобойной промышленности,
в нижеследующих размерах: ;
подсолнечный жмых . . . . — 42 р. 70 к.
льняной
              
» .... — 61 » 00 »
конопляный » . . . . — 42 » 70 »
за тонну франко-вагон станция отправления по
всем районам Союза, за исключением Сибирского
края и Уральской области, в отношении которых
отпускные цены на все виды жмыха установить
в размере 36 руб. 60 к. за тонну франко-вагон
станция отправления.
■ Указанные выше цены считать обязатель-
ными как при отпуске жмыха на централизо-
ванное снабжение, так и при реализации жмыха
маслозаводами в порядке децентрализованного
снабжения.
8. Поручить наркомторгам союзных республик
вменить потребляющим организациям иметь осо-
бое наблюдение за -тем, чтобы отпускаемый мо-
лочной кооперации и совхозам по централизо-
ванному снабжению жмых использовался исклю-
чительно в целях получения дополнительного
количества молочной продукции в порядке кон-
трактации на основе специальных указаний
Управления Пищевкусовых Продуктов Нарком-
торга СССР по этому вопросу.
9. Ограничить право реализации жмыха ма-
слобойными заводами ВСНХ и плановыми заго-
товителями в районах переработки маслосемян
для целей* снабжения местного рынка и обмена
на масличное сырье пределом 10% текущей вы-
работки, не допуская превышения установлен-
ного выше размера.
(Сов. Торг., прилож. 15/Х— 28 г. № 57, стр. 15).
______
                 
^
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 27 СЕН-
ТЯБРЯ 1928 г.
о регулировании кожевенно-сырьевого рынка в
1928/1929 году.
^" (Извлечение).
3. а) Утвердить основными заготовителями
кожевенного сырья по Союзу на 1928/1929 г.: Все-
союзный Кожевенный синдикат и Мясопродукт;
основными заготовителями по союзным респу-
бликам: і) республиканские центры с.-х. коопе-
рации, 2) госторги союзных республик и з) рес-
публиканские мясоорганы.
Примечание 1. В тех союзных респу-
бликах, где в текущем 1927/1928 г. госторги
нѳ вели заготовок кожевенного сырья (Украи-
на, Белоруссия, Закавказье), они к заготовкам
в 1928/1929 г. не допускаются.
Примечание 2. В Белоруссии в число
основных заготовителей включается Белорус-
ский союз потребительских кооперативов
(Белкоопсоюз).
б) Предложить Наркомторгу РСФСР утвердить
основным заготовителем по Казакстану —Казкай-
торг, а по Киргизской АССР —Кирупсырзаг.
• 6. В качестве местных заготовителей допу-
стить:
а) с.-х. кооперацию, не связанную договорами
со своими республиканскими центрами и рабо-
тающую по поручению основных заготовителей;
б) /потребительскую кооперацию, работающую
по поручению основных заготовителей;
в) кустарно-промысловую кооперацию (пер-
вичные кооперативы), не находящуюся на плано-
вом снабжении и не входящую в систему кустар-
но-промысловой кооперации.
7. Воспретить государственной планируемой
кожевенной промышленности, а также государ-
ственной и кооперативной местной промышлен-
ности и промкооперации, находящимся на пла-
новом снабжении, производить самозаготовки и
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Экспортирующие организации, не включен-
ные в число основных заготовителей кожсырья,
к самозаготовкам не допускаются, а также им за-
прещаются заключение договоров на заготовку
сырья и покупка готовых партий как у государ-
ственных и кооперативных организаций, так и у
частных лиц. Выполнение их экспортных контин-
гентов обеспечивается путем заключения ими до-
говоров в центре с основными заготовителями
кожсырья по плану, установленному Наркомтор-
гом ССОР. Эти договоры должны предусматри-
вать сдачу кожсырья по стандарту, заготовитель-
ным ценам места и времени заготовок и соблю-
дение - установленных для ' организаций-продав-
цов надбавок.
9. Распределениерайонов заготовок кожсырья
между государственными и кооперативными за-
готовителями производится на следующих осно-
ваниях:
а) Всесоюзный Кожевенный синдикат имеет
право вести заготовки по всей территории Союза;
б) Мясопродукт и гос. республиканские мясо-
органы имеют право вести заготовку "только на
принадлежащих им или арендуемых ими бойнях;
в)
 
госторги союзных республик имеют право
вести заготовки в пределах своей республики;
г) центры с.-х. кооперации имеют право вести
заготовки через свою систему в пределах своей
республики;
д) областные, губернские, районные или
окружные объединения с.-х. и' потребкооперации
ведут заготовку кожсырья через свою систему на
территории уставной деятельности каждой орга-
. низации;
е) кустарно-промысловая кооперация (первич-
ные кооперативы), не входящая в систему ку-
старно-промысловой кооперации (не находящая-
ся на плановом снабжении), имеет право вести
, заготовку кожсырья в районе своей уставной дея-
тельности.
13. Исходя из того, что кооперация должна
охватить всю заготовку деревенского кожсырья,
Кожсиндикат и госорганы—преимущественно за-
готовку городского, боенского и базарного
сырья, — установить следующие методы заго-
товок:
А. Небоенское сырье.
а) В сельских местностях заготовка осуще-
ствляется системой'с.-х. и потребкооперации.
б) В городах и поселениях'городского типа за-
готовка осуществляется стационарным аппара-
том госзаготовителей, низовыми ячейками коопе-
рации или районными их обвинениями, в устав-
ный район деятельности которых. входят данные
города и поселения.
в) В городах, где нет стационарных аппаратов
гос. заготовителей, заготовка осуществляется
местными райсоюзами с.-х. кооперации и потреб-
кооперацией, если последняя в данном районе
производит заготовку через свою систему и рай-
онного сборного кожсырья.
г) В тех сельских местностях, в которых
кооперативные низовые ячейки не ведут заго-
товки кожсырья, или они не охватывают полно-
стью кожевенно-сырьевого рынка, допускается,
по соглашению с местными торготделами, откры-
тие государственными заготовителями своих
стационарных пунктов.
- В тех сельских местностях, где открытие
стационарных пунктов гоозаготовителями нерен-
табельно из-за малой-нагрузки,аппаратаи не дает
возможности' полностью охватить район, допу-
скается использование с разрешения местных
губ. или окр. торготделов раз'ездной агентуры
при точном установлении способа и размера
оплаты агентов, района об'ездов каждого агента
и контроля местных властей за его работой.
д) Работа через прасолов не допускается.
е) В целях- усиления заготовки кожсырья
считать целесообразным организацию с.-х. коопе-
рацией в районах ее уставной деятельности под-
ворной сборки кожсырья. Поручить наркомтор-
гам союзных республик установить такие формы
подворной сборки, которые гарантировали бы от
превращения ее в институт прасолов или раз'-
ездной агентуры.
Б. Б 6 е н с к о е сырье.
а) На коммунальных бойнях заготовка кож-
сырья осуществляется аппаратом Кожсиндиката
или заменяющей его в азиатских частях Союза
организацией.
Как правило, работа ВКС в будущем году за-
крепляется на тех бойнях, на каких он в теку-
щем году работает. Передача заготовки кожсырья
на коммунальных войнях с.-х. кооперации может
иметь место в тех случаях, когда забой одной
с.-х. кооперативной организацией собственного
и. комиссионного скота превышает 60% от общего
забоя скота на данной бойне. -
б) На сельских бойнях заготовка кожсырья
осуществляется с.-х. кооперативными товари-
ществами или райсельсоюзами, в районах которых
расположена бойня.
в) На бойнях, принадлежащих скотоубойным
(мясозаготовляющим) государственным или коопе-
ративным организациям, илй'арендуемых ими,—
заготовка всякого кожсырья осуществляется
исключительно соответствующей скотоубойной
организацией.
Примечание. Там, где забой на бойне
не происходит непрерывно в течение целого
года и содержание специального аппарата для
скотоубойной организации нерентабельно, а у
госзаготовителя'один и тот же аппарат может
в виду несовпадения периода поступления
базарного и боенского сырья обслужить и
бойню и базар,—такая бойня не передается
скотоубойной (мясозаготовляющей) органи-
зации.
14. В целях осуществления санитарных ме-
роприятий, улучшения качества сырья, признать
необходимым сохранить на 1928/1929 год обяза-
тельность консервирования крупного кожевенно-
го , сырья на консервировочных пунктах при
бойнях.
                     
.
Обязательность консервирования на консерви-
ровочных пунктах при бойнях, как правило, не
распространяется на мелкое кожсырье; только в
тех районах, где забой мелкого скота имеет
торговое значение, там с разрешения наркомтор-
гов союзных республик может быть введена
обязательная консервировка мелкого кожсырья
на консервировочных пунктах при бойнях, кото-
рая не должна распространяться на мелкое кож-
сырье, получаемое от забоя крестьянским насе-
лением мелкого скота для своих личных нужд.
15. Обязать все государственныеи кооператив-
ные мясозаготовляющие организации, в том чи-
сле и воинские части, сдавать все получаемое оі
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чительно организациям, допущенным к заго-
товке кожевенного сырья на данной бойне.
16. Признавая необходимым усиление скупки
государственными и кооперативными гоізагото-
вителями сырья от мясников, имеющих кожсырье,
как отход от боя собственного скота, считать
целесообразным авансирование мясников под
кожи принадлежащего им скота. Авансирование
мясников производится только организацией, ра-
ботающей на данной бойне. ■
Поручить наркомторгам союзных республик,
исходя из местных условий, установить предель-
ные сроки авансирования мясников.
17. Признать необходимым, чтобы система
с.-х. кооперации (универсальной и специальной)
вела заготовку кожсырья в централизованном
порядке на основе договоров своих республи-
канских центров с потребителями сырья (ВКО,
экспортирующие организации).
Предоставить право госзаготовителям заклю-
чать самостоятельно договоры со звеньями с.-х.
кооперации, не. втянутыми в заготовку по своей
системе до 20/Х 1927 года.
Непосредственные договоры госзаготовителей
со звеньями кооперации должны быть заключе-
ны на основе типового договора, согласованного
республиканскими центрами с.-х. кооперации и
госзаготовителями.
О всех заключенных таких договорах госза-
готовители обязаны извещать вышестоящее звено
с.-х. кооперации.
19. Заготовительные цены на кожсырье в
1928/29 г. должны быть сохранены на уровне
конца текущего 1927/28 операционного года с
изменением в случае необходимости по отдель-
ным видам и районам.
20. Руководящими ценами при установлении
заготовительных цен для наркомторгов союзных
республик являются директивные цены Нарком-і
торга СССР по отдельным районам РСФСР и
отдельным союзным республикам.
Наркомторги союзных республик имеют право
при установлении заготовительных цен уста-
навливать их размеры с отклонениями от дирек-
тивных цен как в сторону повышения, так и в
^сторону понижения в пределах до 10% в ту или
'другую сторону, сохраняя директивную цену, как
средне- взвешенную.
21. Обязать наркомторги союзных республик
установить порайонные цены в республиках, а
Наркомторг РСФСР— внутрирайонные цены, исхо-
дя из качества сырья, рыночных условий, эко-
номического состояния того или иного района.
Примечание. В пограничной полосе
как между отдельными республиками, так и
внутри данного района, там, где будет разница
между виутрирайонными ценами или цепами
республики, устанавливаются местными торг-
отделами и наркомторгами союзных республик
цены, равные средне-арифметическимзаготови-
тельным ценам данных и соседних районов
или республик.
23. Обязать все гос. и кооп. организации, до-
пущенные к заготовке кожсырья в 1928/29 г.,
заключить между собою до начала операционно-
го года, (до ю/Х 1928 г.) конвенционный дого-
вор.
36. Воспретить всем государственным и коопе-
ративным организациям отчуждение (продажу,
обмен и т. п.) кожсырья частным лицам и фир-
мам, в том числе и владеющим собственными
иди арендующим государственныекожзаводы.
(СОВ. Торг., прилож. 15/Х— 28 Г. № 57, СТр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 27 СЕН-
ТЯБРЯ 1928 г.
о порядке проведения заготовок и обработки ще-
тины в 1928/1929 операционном году.
(Извлечение).
3. В интересахнаиболее полного охвата рынка,
признать возможным допустить в отдельных за-
готовительных районах одновременную заготовку
щетины одним государственным заготовителем
и обеими системами кооперации—сельскохозяй-
ственной и потребительской.
4. Заготовка щетины осуществляется:
А. Кооперацией:
а) Путем приемки сырья низовыми коопера-
тивами от первичного держателя, а также и по-
средством скупки его через своих сберщиков
в районе деятельности данного кооператива, в том
числе на городских и сельских базарах и ярмар-
ках.
б) В местах со слабо развитыми заготовками
низовых кооперативов райсоюзам предоставляет-
ся право производить сборку щетины через своих
сборщиков непосредственно у первичных держа-
телей в районе деятельности данного объединения
кооперации, в том числе на городских и сельских
базарах и ярмарках.
Б. Государственными заготовителями:
в) Сетью своих стационарных заготовительных
пунктов, ведущих заготовки различных видов
кожсырья, в городах, на сельских базарах и яр-
марках.
г) Через системы сельскохозяйственной и по-
требительской кооперации по заключаемым дого-
ворам с районными или областными об'единения-
ми последней.
д) Через прасолов и раз'ездных агентов во вне-
городских пбселениях в тех районах, где ••ельсад-
хозяйственная или потребительская кооперация
не охватывает достаточно рынка, заготовки.
Создание специального" для заготовок шетины
аппарата или увеличение количества звеньев
существующей у государственных организаций
заготовительной сети не допускается.
5. В интересах урегулирования взаимоотноше-
ний между государственными и кооперативными
заготовителями, допустить непосредственную ра-
боту государственных заготовителей с отдельны-
ми звеньями кооперативной сети лишь на основе
типового договора, заключенного с республикан-
ским центром соответствующей системы коопе-
рации.
Разрешение всех споров, могущих возникнуть
между государственными организациями и коопе-
рацией при заключении типовых договоров, воз-
ложить на наркомторги союзных республик.
6. Установить на 1928/29 операционный год
предельные норііы накладных и торговых расхо-
дов по заготовке щетины франко-вагон станция
отправления, включая и стоимость кредита, в раз-
мере:
а) для районных союзов кооперации— 13,5%;




в) для государственных заготовителей— 15%
к заготовительной цене.
16. В целях наиболее полного обеспечения
сырьем производства щетинных предприятий,
воспретить продажу щетины-сырца на внутрен-
нем рынке государственными и кооперативными
заготовителями как основными, так и местными.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 27 СЕН-
ТЯБРИ 1928 г.
о порядке проведения заготовок волоса в
1928/1929 операционном году.
(Извлечение).
2.Преддожить наркомторгам РСФСР ш УССР
допустить к заготовкам волоса в 1928/29 оп. го-




по РСФСР- — Русавсторг;
б) по УССР — Русавсторг.
Ратао.
Примечание. Дальнейшее уточнение
по союзным республикам контингента основ-
ных заготовителей и определение плана за-
готовок для последних производятся нарком-
торгами союзных республик с последующей
санкцией Наркомторга ССОР.
4.' Обязать все предприятия государственной
кожевенной промышленности передавать основ-
ным заготовителям, кроме смешанных акционер-
ных обществ, получаемый в ' виде отходов от
производства волос (конский и коровий)'.
Сдача волоса должна производиться 'по кон-
венционным ценам, действующим в районе место-
нахождения данного промышленного предприя-
тия.
          
,
(Сов. Торг., прилож. 15/Х— 28 г. № 57, стр. 11).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 6 СЕНТЯБРЯ
1928 г. № 562
о нормах торговых расходов по книжной торговле
потребительской кооперации.
(Извлечение).
1. При нормировании торговых расходов по
потребительской кооперации исключить расходы
по книжной торговле потребительских обществ
из общей нормы расходов.
2. Установить для книжной торговли системы
потребительской кооперации нижеследующие
нормы расходов с выделением отчетности по
книжно-писчебумажной торговле потребительской
кооперации: ч
.а) для деревенской книготорговли потреби-
тельской кооперации до 23% с оборота по про-
даже книг по номиналу с обязательным отне-
сением 15% книжному продавцу;
б) для, книготорговых предприятий потреб-
обществ, находящихся в губернских, окружных
и уздных городах, <не выше 37% оборота по про-
даже прочей литературы. В эту норму входят и
скидки, предоставляемые низовым книготорго-
вым организациям.
(Сов. Торг., прилож. 15/Х—28 г._№ 57, стр. 30).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 5 октя-
бря 1928 г. об утверждении отпускных
цен на новые сорта суконно-ш е р с т я-
ных, тонко-суконных изделий и на
байку и п/шерсть Тулинской фабрики, в дополне-
ние к основным ценам, введенным в действие по-
становлениями Наркомторга ССОР от 15/ѴП 1) и
от 1/ГѴ—27 г. 2). Установленные настоящим по-
становлением цены вводятся в действие со дня
выпуска новых сортов товара на рынок (Сов.
Торг., прилож. 15/Х—28 г. № 57, стр. 16).
— Постановление НКТорга СССР от 3 октя-
бря 1928 г. о ввѳдени базисных конди-
ций на хлеб по Нижн е-В о лжско му
краю. (Сов. Торг., прилож. 15/Х—28 г. № 57.
стр. 14).
— Циркуляр НКТорга СССР от 1 сентября
1928 г. М 546 о нормах накладных рас-
ходов при хлебозаготовках и отгруз-
ках в камланию 1928/29 г. (Сов. Торг., прилож.
-15'Х— 28 Г. № 57, стр. 25). '
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 7 августа
1928 г. № 1316, о п о д в о р н о й с б о р к е с ы р ь я
через систему сельскохозяйственной кооперации
(Сов. Торг., прилож. 5/ІХ —28 г. № 49, стр. 29).
— Постановление НКТорга ССОР от 27 сен-
тября 1928 г. о порядке проведения
заготовок пуха-пѳра в 1928'29 г. (Оов.
Торг., прилож. 15/Х — 28 г. .№ 57, стр. 12).
— Поправка к постановлению_ЛІКТорга СССР
от 7 сентября 1928 г. об установленпи
оптовых цен на новые сорта хлоп-
чат о-бумажных тканей ') (Сов. Торг.,
прилож. 15/Х —28 г. № 57, стр. 32).
—Поправка к постановлению НКТорга РСФОР
от 13 января 1928 г. о введении метриче-
ской системы для. измерения лес-
ных материал о в 2 ) (Сов. Торг., прилож.
15/Х— 28 Г. № 57, стр. 32).
— Поправка к постановлению НКТорга ССОР'
от 24 сентября 1928 г. об утверждении
расчетных цен на стеколъно-ф а р-
форовые изделия3) (Сов. Торг., прилож.
20'Х— 28 Г. № 58, стр. 32). .
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об источнике для оплаты премий задержателям
провозимых контрабандным способом предметов
военного снаряжения, оружия, взрывчатых ве-
ществ и летательных аппаратов.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новлю!:
Изложить ст. 3 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 29 мая 1925 года о пе-
редаче конфискованных таможенными учрежде-
ниями контрабандных предметов военного снаря-
жения, оружия, взрывчатых веществ и летатель-
ных аппаратов органам Народного Комиссариата
по Военным и Морским Делам и Об'единенного
Государственного Политического Управления
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 36, ст. 264) 4) в
следующей редакции:
«3. Расходы по выплате таможнями вознагра-
ждения задержателям провозимых контрабанд-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1191*.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 727.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—28 г., стр. 1900*.
2)- См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 8—28 г., стр. 340*.
3 ) СМ: «Бюл. Ф. и Х.'З.» № 43—28 г., стр. 2025*.
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ным способом предметов военного снаряжения,
оружия, взрывчатых веществ и летательных аппа-
ратов, в соответствии с оценкой указанных пред-
метов' (ст. 2), относятся на состоящие в распо-
ряжении Главного Таможенного Управления На-
родного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР и его местных органов осо-
бые фонды для улучшения дела борьбы с кон-
трабандой».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин. '"■
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 сентября 1928 г.
(С. 3. С. 15/Х— 28 г. № 61, ст. 548).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о дополнении ст. 100 общего таможенного тарифа
по привозной торговле и изменении ст. 20 диф-
ференциального таможенного тарифа для това-
ров, привозимых и вывозимых через Мурманский
порт.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
1. Дополнить ст. 100 общего таможенного та-
рифа по привозной торговле (Свод таможенных
тарифов Союза ССР — Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 8, ст. 79) *) п. 17 следующего содер-
; . «17) калий ксантогеновый (ксантат) 100- кг
»бр.— 15 р.».
2. Изложить п. «а» ст. 20 (порядковой) диф-
ференциального таможенного тарифа для това-
ров, привозимых и вывозимых через Мурманский
порт (Овод таможенных тарифов Союза ССР —
Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 8, ст. 79), в сле-
дующей редакции:
' «а) товары, поименованные в п. 1, лит. «б»
Ш 3, П.П. 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 И 17».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.,
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
Арт. Кактынь.
ІІосква, Кремль, 21 сентября 1928 г.
'■ѵ (С. 3. С. 15/Х— 28 Г.. № 61, СТ. 556).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
,о дополнении постановления СоветаТруда и Обо-
роны от 15 апреля 1925 г. о перечне путей, откры-
тых для транзита товаров из стран, имеющих с
(V Союзом ССР договорные отношения, ш.
,' Совет Труда и Обороны постановй'яет:
Дополнить постановление Совета Труда и
Обороны от 15 айреля 1925 года о перечне путей,
Открытых для транзита товаров из стран, имею-
щих с Союзом ССР договорные отношения (Собр.
Щк, Союза ССР 1925 г. № 36, ст. 272) 2 ) статей 2 1
следующего содержаний:
/'; *) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 337.
Ш 2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 —25 г., стр. 19.
«2 1 . Транзит через территорию Союза ССР то-
варов иностранного происхождения, следующих
и происходящих из стран, с которыми Союз ССР
состоит в нормальных дипломатических отноше-
ниях и имеет торговые договоры, по направлению
в страны, состоящие с Союзом ССР в нормальных
дипломатических отношениях и имеющие с Сою-
зом ССР торговые договоры, допускается при
условии лред'явления соответствующих свиде-
тельств о происхождении этих товаров из озна-
ченных стран также и по иным, сверх указанных
в ст. 1-й, железнодорожным и морским путям.
Примечание. Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
предоставляется право устанавливать списки
товаров, не допускаемых к транзиту через тер-
риторию Союза ССР в порядке настоящей
статьи».
Зам. Председателя ОТО В. Шмидт.
Управделами ОНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 октября 1928 г.
(Изв. ЦИК 25УХ— 28 г. № 249).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 29
о порядке вывоза товаров внутреннего производ-
ства с возвратом пошлин.
Наркомфинам Союзных Республик.
При применении на практике циркуляра Нар-
комфина ССОР от 17 января 1928 г. за № 251 ')
о производстве досмотра вывозимых за границу
с возвратом таможенных пошлин товаров непо-
средственно в таможнях, имели место случаи,
когда указанные товары доставлялись в таможню
без фактур и спецификаций и заявление о их
досмотре делалось экспортером перед самой по-
грузкой товара на пароход, почему таможня не
имела возможности произвести требуемый до-
смотр товара и выдать экспортеру зачетную кви-
танцию.
Во избежание этого, Народный Комиссариат
Финансов СССР считает необходимым в допол-
нение к циркуляру своему от 17 января 1928 г.
за № 251 установить, чтобы вывозимые за гра-
ницу, с возвратом таможенных пошлин без пред-
варительного досмотра, в месте отправления, то-
вары имели при себе фактуры и спецификации,
в которых указаны были бы вес брутто и нетто
'каждого места товара и до которым возможна
была бы проверка как наименования товара (по
табели возврата таможенных пошлин), так и об-
щего веса его, и чтобы экспортеры своевременно
заявляли таможне о производстве досмотра то-
вара.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогамй Лифшиц.
(Изв. НКФ 18/Х— 28 г. № 3, стр. 76).
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
, об изменении положения о Геодезическом Коми-
тете при Государственной Плановой Комиссии
Союза ССР.
■ Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить ст. 5 положения о Геодезическом Ко-
митете при Государственной Плановой Комиссии
Союза ССР от 14 мая 1925 г. (Собр. Зак. Союза
ССР 1925 г. № 38, ст. 288) ') в следующей ре-
дакции:
«5. Геодезический Комитет имеет свой техни-
ческий аппарат, штаты которого утверждаются
в установленном порядке».
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
/ Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 7 августа 1928 г.
(С. 3. С. 7 /IX—28 г. № 53, СТ. 479).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 17 положения о рыбном хо-
зяйстве РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить статью 17 положения о рыбном
хозяйстве РСФОР (Собр. Узак. 1927 г. № 102,
.ст. 684) 2) примечанием следующего содержания:
«Примечание. Права и обязанности
трудовых пользователей в отношении пользо-
вания переданными им рыболовным угодьями
как промысловыми (ст.ст. 7 и 14), так и не-
промысловыми определяются правилами, вы-
рабатываемыми губернскими и окружными
земельными управлениями, областными зе-
мельными управлениями автономных областей
и народными комиссариатами земледелия ав-
тономных республик, Не имеющих губернского
или окружного деления, и утверждаемыми со-
ответствующими исполнительными комитета-
ми или центральными исполнительнымикоми-
тетами автономных республик по принадлеж-
ности»,
                                           
і.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
30 июля 1928 года.
(О. У. 12/ІХ—28 Г. № 99, СТ. 629).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о государственном контроле семенного материала
торговых предприятий.
Совет Народных Комиссаров РСФОР поста-
новляет: < .
1. Государственный контроль за торговлей се-
менным материалом., осуществляется в целях со-
действия снабжению трудового населения добро-
качественным семенным материалом и борьбы
со сбытом невсхожего, засоренного, фальсифици-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3/» № 3—25 г., стр. 2.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—27 г., стр. 1972.
рованного и не соответствующего названному сор-
ту семенного материала.
2. Контроль за торговлей семенным материа-
лом осуществляется государственной сетью кон-
трольных семенных станций РСФСР, в состав
которых входят состоящие на государственном
бюджете контрольные семенные станции Народ-
ного Комиссариата Земледелия РСФСР и народ-
ных комиссариатов земледелия автономных рес-
публик. Сеть указанных станций с разделением
их в зависимости от выполняемых ими функций
на станции областные и районные устанавли-
вается Народным Комиссариатом Земледелия
РСФСР по соглашению с народными комиссариа-
тами земледелия автономных республик. Типовые
положения о контрольных семенных станциях
областного и районного значения издаются На-
родным Комиссариатом Земледелия РСФСР.
3. Народному Комиссариату Земледелия
РСФОР предоставляется включать в сеть по заяв-
кам с мест контрольные семенные станции, со-
стоящие на местном бюджете, в качестве станций
районного значения.
Контрольные семенные станции, существую-
щие при организациях, не состоящих в ведении
Народного Комиссариата Земледелия РОФСР і
народных комиссариатов земледелия автономных
республик, включаются в сеть контрольных об-
менных станций на основании договоров с этими
организациями.
4. Руководство работой сети контрольных се-
менных станций РОФСР возлагается на Народ-
ный Комиссариат Земледелия РСФОР и осу-
ществляется им по согласованию с народными
комиссариатами земледелия автономных рес-
публик.
Органом, осуществляющим организационно-
плановое и методологическое руководство работой
сети контрольных семенных станций, является
бюро сортового и семенного контроля при Народ-
ном Комиссариате Земледелия РОФСР, действую-
щее на основании положения, утверждаемого На-
родным Комиссариатом Земледелия РОФСР.
5. Все государственные учреждения и пред-
приятия, кооперативные, общественные и частнне
организации и лица, занимающиеся-«.торговлей
семенным материалом в виде промысла, обязаны
гарантировать потребителю подлинность этого ма-
териала (соответствие названия виду или сорту),
а также его всхожесть, чистоту и отсутствие вред-
ных засорителей, согласно норм, установленных
Народным Комиссариатом Земледелия РСФСР.
Як Качество семенного материала, гарантируе-
моечіотребителю (ст. 5), устанавливается кон-
трольно-семенными станциями путем исследова-
ния проб семян, отобранных в порядке особых
правил, утверждаемых Народным Комиссариатов
Земледелия РОФСР, и удостоверяется выдавае-
мым станциями семенным сертификатом.
7. Семенные сертификаты являются официаль-
ными документами, удостоверяющимикачество се-
менного товара, и имеют особую форму, общую
для всех контрольно-семенных станций сети
РСФСР, утверждаемую Народным Комиссариатом
Земледелия РОФСР по согласованию с народными
комиссариатами земледелия автономных респу-
блик.
8. Право выдачи семенного сертификата на
территории РОФСР предоставляется только кон-







                       
Бюллетень Финансового и
рядке ст. 3 настоящего постановления в сеть кон-
тролыго-семенных станций РСФОР.
9. Данные семенного сертификата о качестве
семян могут быть оспорены заинтересованными
организациями и лицами в областные контроль-
ные семенные станции.
Высшей третейской инстанцией по делам о
качестве семян является бюро сортового и семен-
ного контроля (ст. 4).
    
у
Порядок третейскихрешений о качестве семян
устанавливается инструкцией Народного Комис-
сариата Земледелия РСФОР.
10. Правила контроля за качеством семенного
материала торговых предприятий, упомянутых в
■ст. 5 настоящего постановления, и за соответ-
ствием этого материала выдаваемому семенному
сертификату устанавливаются Народным Комис-
сариатом Земледелия РОФСР, по согласованию с
Народным Комиссариатом Торговли РСФСР.
11. За исследование качества семенного мате-
риала и выдачу семенного сертификатаконтроль-
ными семенными станциями взимается сбор по
таксе, устанавливаемойНародным Комиссариатом
Земледелия РСФСР по соглашению с Народным
Комиссариатом Финансов РСФОР. Поступления
этого' сбора обращаются в доход казны по сметам
Народного Комиссариата Земледелия РСФСР и
народных комиссариатов земледелия автономных
республик, по принадлежности.
12. Народный Комиссариат Земледелия РСФСР-
издает, по соглашению с народными комиссариа-
тами земледелия автономных республик, инструк-
ции по применению настоящего постановления, а
также устанавливаетрайон обслуживания каждой
станции сети контрольно-семенных станций
РСФСР.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами СНК РОФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 25 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 27/Х—28 г. № 251).
К о о п е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении действующего законодательства
Союза ССР, в связи с упразднением коопера-
тивных советов.
На основании ст. 3 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 30 мая 1928 года
, об упразднении кооперативных советов (Собр.
Зак. Союза ССР 1928 г. № 34, ст. 302) *), Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляет:
1. Изложить п.п. «з», «и» и «к» ст. 1 поста-
новления Совета Труда и Обороны от 2 июня
1926 года о порядке внесения вопросов на рас-
смотрение Совета Труда и Обороны (Собр. Зак.
Союза ССР 1.926 г. № 47, ст. 343) ') в следующей
редакции:
«з) председатель Центрального Союза Потре-
бительских. Обществ Союза ССР;
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—28 г., стр. 1147.
<Л См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1285.
Законодательства 2073
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА, НКВД И НКЗ РСФСР от
24 СЕНТЯБРЯ 1928 г. № 334
о запрещении убоя культурных пврод овец.
Всем Наркомторгам и Наркомземам
Автономных Республик, край-, о б л-
и губ Отделам и зем управлениям.
Воем коммунхозам.
Правительством проводится ряд крупных ме-
роприятий по восстановлению мериносового и по-
лугрубошерстного овцеводства, на каковые цели
отпущены большие средства и ввозится загранич-
ный племенной и пользовательный материал. В
то же время, по имеющимся сведениям, в ряде
районов имеют место случаи распродажи мери-
носовых, цигайских, метисных и других культур-
ных пород овец на убой.
Учитывая всю важность проводимых мероприя-
тий по развитию овцеводства, предлагается вам
сделать срочное распоряжение мясозаготовляго-
щим организациям, их агентурному аппарату, а
также администрациибоен и ветеринарному над-
зору о недопустимостиубоя хозяйственно-годных
мериносовых, цигайских, метисных, а также
и других культурных пород овец (маток, баранов
и валухов).
Все тонкорунные и полугрубошерстные овцы,
поетупающие на рынки и приводимые на бойни,
должны быть принимаемы, но не подлежат убою,
а немедленно должны быть сданы акц. о-ву
«Овцевод».
В осуществление данного циркуляра предла-
гается торготделам совместно с местными орга-
нами Наркомзема разработать в срочном порядке
правила закупки вышеуказанных овец и сдачи





Управделами НКТ РОФСР Холщевников.
(Бюл. НКВД 12/Х— 28 г. № 36, стр. 729).
рация
и) председатель Всесоюзного Совета респуб-
ликанских центров промысловой кооперации;
к) председатель Всесоюзного Совета сельско-
хозяйственной кооперации».
2. Изложить ст. 7 утвержденного Советом На-
родных Комиссаров Союза ССР 29 июня 1926 г.
положения о Подготовительной Комиссии при
Совете Народных Комиссаров Союза ССР (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. № 1, ст. 10 2) в следующей
редакции:
«7. Члены Совета Народных Комиссаров Союза
СОР и Совета Труда и Обороны, председатели
Государственной Плановой Комиссии Союза СОР,
^Об'единенного Государственного Политического
Управления, Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов, Центрального Союза
Потребительских Обществ Союза ССР, Всесоюз-
ного Совета сельскохозяйственной кооперации и
Всесоюзного .Совета республиканских центров
промысловой кооперации, постоянные представи-
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тели союзных республик при правительстве
Союза ССР, управляющий делами Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и
Обороны и члены Подготовительной Комиссии, в
случае несогласия их с принятым комиссией по-
становлением, могут заявить об этом в течение
трех дней, следующих .за днем принятия Подго-
товительной Комиссией соответствующего поста-
новления. Лицам, сделавшим такое заявление,
предоставляется право в течение 7 дней, следую-
щих за днем принятия постановления, предста-
вить свои возражения в письменной форме».
3.
 
Изложить ст. 11 Таможенного Устава Союза
СОР (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г. № 58, ст. 423) 3 )
и 1927 г. М» 41, ст. 415) 4 ) в следующей редакции:
«11. Таможенно-Тарифный Комитет состоит
из председателя и двух его заместителей, назна-
чаемых Советом Народных Комиссаров Союза
ССР по. представлению Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, со-
гласованному с Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза СОР, и членов: двух представителей
от Народного Комиссариата Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР (не считая председателея
и его заместителей), двух представителей от На-
родного Комиссариата Финансов Союза СОР, двух
представителей от Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза СОР, одного представителя от
Государственной Плановой Комиссии Союза СОР,
одного представителя от Народного Комиссариата
Путей Сообщения, одного представителя, от На-
родного ■ Комиссариата по Иностранных Де-
лам, одного представителя от кооперации
по уполномочию Центрального' Союза По-
требительских Обществ Союза ССР, Всесоюз-
ного Совета сельскохозяйственной кооперации и
Всесоюзного Совета республиканских центров
промысловой кооперации и одного представителя
от сельского хозяйства Союза СОР по уполномо--
чию народных комиссариатов земледелия союз-
ных республик и республик Грузии, Армении и
Азербайджана, і
Советам народных комиссаров союзных рес-
публик предоставляется право делегировать по
одному представителю в качестве членов Тамо-
женно-Тарифного Комитета.
Члены Таможенно-Тарифного Комитета назна-
чаются руководителями делегирующих их учре-
ждений при отсутствии возражений против выдви-
гаемых кандидатур со стороны Народного Комис-




Изложить ст. 25 положения о подоходном
налоге с государственных предприятий, коопера-
тивных организаций и акционерных обществ
(паевых товариществ) с участием государствен-
ного и кооперативного капитала, утвержденного
Центральцым Исполнительным Комитетом и Со-
ветом Народных Комиссаров Союза СОР 15 октя-
бря 1926 г. (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г. № 68,
ст. 524) 6) в следующей редакции:
«25. Инструкция по применению настоящего
положения издается Народным Комиссариатом
Финансов Союза СОР по соглашению с Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР, Народ-
ным Комиссариатом Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ССР и Центральным Союзом Потре-
бительских Обществ Союза СОР».
5. Изложить ст. 4 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 9 ноября
1926 г. об обязательном ведении счетоводства
торговыми и промышленными предприятиями
(Собр. Зак. Союза СОР 1927 г. № 1, ст. 8) 6 ) в сле-
дующей редакции:
«4. Вышеуказанный учет ведется или в кни-
гах, или на карточках, или на отдельных листах.
Порядок,, ведения учета в книгах, на карточках
или отделных листах и срок хранения их опре-
деляются особыми правилами, устанавливаемыми
Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР по соглашению с Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР, Народ-
ным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспек-
ции Союза ССР, Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ССР и Центральным Союзом Потреби-
тельских Обществ Союза ССР.
Означенные правила опубликовываются в
«Известиях ЦИК Союза ССР и ВЦИК».
6. Внести следующие изменения в положение
о Центральном комитете по перевозкам, утвер-
жденное Советом Труда и Обороны 25 марта 1925 г.
(Ообр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 1, ст. 12) 7 ):
а) Изложить п. 7 ст. 2 в следующей редакции:
«7) одного члена от кооперации, по взаимному
соглашению Центрального Союза Потребительских
Обществ Союза СОР, Всесоюзного Совета сельско-
хозяйственной кооперации и Всесоюзного Совета
.республиканских центров промысловой коопе-
рации».
б) Изложить ст. 3 в следующей редакции:
«3. Председатель Центрального комитета но
перевозкам, член комитета от Народного Комис-
сариата Путей Сообщения по центральному упра-
влению железнодорожного транспорта и член
комитета от кооперации имеют по два постоян-
ных заместителя; остальные члены Центрального
комитета по перевозкам — по одному постоян-
ному заместителю». "
7. Изложить ст. 2 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 4 июня 1927 года
о поощрительном вознаграждении торговых слу-
жащих государственных и кооперативных пред-
приятий, а также акционерных обществ (паевых
товариществ) с преобладающим участием госу-
дарственного и кооперативного капитала (Собр.
Зак. Союза СОР 1927 г. № 34, ст. 357) 8 ), в сле-
дующей редакции:
«2. Перечень категорий служащих, на которых
распространяется настоящее постановление, фак-
торы и формы премирования, а также предель-
ный размер процентного отчисления от оборота,
устанавливаются инструкцией, издаваемой На-
родным Комиссариатом Труда Союза ССР, сов-
местно с Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза СОР по согласовании
с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР, Центральным Союзом Потребительских Об-
ществ Союза ССР и Всесоюзным Центральным
Советом Профессиональных Союзов».
8. Изложить п. «б» ст. 24 раздела III поста-
новления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза СОР
от 15 июня 1927 года о принципах построения
кредитной системы (Собр. Зак. роюза СОР 1927 г.
№ 35, ст. 364) 9 ) в следующей редакции:
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Ма 39 —26 г., стр. 1537.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32 —27 г., стр. 1266.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43 —26 г., стр. 1674.
") Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—27 г., сгр'. 53.
7 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 116.
8 ) Ом. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 25—27 Г., стр. 970.
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«б) с совещательным голосом —представители
Государственной Плановой Комиссии Союза ССР,
Центрального Союза Потребительских Обществ
Союза ОСР, Всесоюзного Совета сельскохозяй-
ственной кооперации, Всесоюзного Совета респуб-
ликанских центров промысловой кооперации и
заинтересованных ведомств Союза СОР». •
9.
 
Изложить ст. -2 инструкции Совета Труда
и Обороны от 30 августа 1927 года об условиях и
порядке предоставления и погашения займов
(ссуд) в основные капиталы сельскохозяйствен-
ных кредитных товариществ и сельскохозяй-
ственных кредитных союзов за счет средств, от-
пускаемых для этой цели по единому государ-
ственному бюджету Союза СОР (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г. N° 59, ст. 594) 10 ), в следующей
редакции:
«2. Предоставление займов (ссуд) в основные
капиталы производится но предварительному
обсуждению вопроса о том в особых комиссиях,
образуемых при кредитном учреждении, выдаю-
щем заем (ссуду), под председательством пред-
ставителя этого учреждения и в составе предста-
вителей подлежащих органов народного комисса-
риата финансов и народного комисариата земле-
делия соответствующей союзной республики,
представителей кредитных учреждений, креди-
тующих организацию, ходатайствующую о предо-
ставлении займа (ссуды), и представителя союза
сельскохозяйственной кооперации, в состав кото-
рого входит кредитуемая организация».
10. Внести следующие изменения в положение
о Комитете по делам банков при Народном Ко-
миссариате Финансов Союза ОСР и совещаниях
по делам банков при народных комисариатах
финансов союзных республик, утвержденное Со-
ветом Народных Комиссаров Союза СОР
31. октября 1927 года (Собр. Зак. Союза ОСР
1927 г. № 64, СТ. 1648 11 ) И 1928 Г. № 8, ст. 68) 12 ).
а) Изложить часть первую ст. 3 в следующей
редакции:
«3. В заседаниях Комитета участвуют с сове-
щательным голосом представители: Государствен-
ной Плановой Комиссии Союза ССР, Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза СОР, Народ-
ного Комиссариата Внешней и Внутреннее Тор-
говли Союза ССР, Народного Комиссариата Рабо-
че-Крестьянской Инспекции Союза ССР, Централь-
ного Союза Потребительских Обществ Союза ССР,
Всесоюзного Совета сельскохозяйственной коопе-
рации, Всесоюзного Совета республиканских цен-
тров промысловой кооперации, а также предста-
витель, назначаемый по соглашению народных
комиссариатов земледелия союзных республик и
республик Грузии, Армении и Азербайджана».
б) Изложить часть первую ст. 13 в следую-
щей редакции:
«13. В заседаниях совещания участвуют с со-
вещательным голосом представители: Государ-
ственной Плановой Комиссии, Высшего Совета
Народного Хозяйства, Народного Комиссариата
Торговли, Народного Комиссариата Рабоче-Кре-
стьянской ' Инспекции, Народнрго Комиссариата
Земледелия и кооперативных центров соответ-
ствующей союзной республики».
11. Изложить ст. 3 положения об Элеваторном
Комитете при Народном Комиссариате Внешней и
) Ом. «Вгол. Ф.и X. 3.» № 47—27 г., стр. 1941.
;) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—27 г., стр. 2099.
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—28 г., стр. 476.
Внутренней Торговли Союза ССР, утвержденного
Советом Труда и Обороны 20 сентября 1927 го-
да (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 8, ст. 74) 13 ),
в селедующей редакции:
«3. В состав Элеваторного Комитета входят
представители нижеследующих учреждений и ор-
ганизаций: два — от Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
(председатель и заместитель председателя Коми-
тета), по одному — от Высшего Совета Народно-
го Хозяйства Союза ССР, Народного Комиссариата
Финансов Союза СОР и Народного Комиссариата
Путей Сообщения, три — от союзных республик,
из которых один назначается Народным Комисса-
ром Торговли РСФСР, один — по согласованному
представлению народных комиссаров торговли
союзных республик и один — по согласованному
представлению народных комиссаров земледелия
союзных республик и советских социалистических
республик Грузии, Армении и Азербайджана, по
одному от Центрального Союза Потребительских
Обществ Союза ССР и Всесоюзного Совета сель-
скохозяйственной кооперации, один — от акцио-
нерного общества «Хлебопродукт» и один — от
акционерного общества «Экспортхлеб».
Председатель Элеваторного Комитета назна-
чается Советом Труда и Обороны по представле-
нию Народного Комиссара Внешней ж Внутренней
Торговли Союза СОР, а заместитель председателя
и члены утверждаются Народным Комиссаром
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
Члены Элеваторногр Комитета имеют замести-
телей, назначаемых в том же порядке», ѵ
12. Внести следующие изменения в постано-
вление Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза СОР от
23 мая 1928 года о порядке образования, хране-
ния и расходования запасных капиталов коопера-
ции (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 34,
ст. 299) 14 ):
а) Изложить примечание к ст. 7 в следующей
редакции:
«Примечание. Народному Комиссариату
Финансов Союза ООР по соглашению с соот-
ветствующим всесоюзным ■ кооперативным
центром, по принадлежности, предоставляется
право освобождать не обязанные публичной
отчетностью первичные кооперативные органи-
зации производственного характера без сбыто-
вых функций от помещения отчислений в за-
пасные капиталы в кооперативные банки».
б) Изложить ст. 14 в следующей редакции:
«14. Инструкция по применению настоящего
постановления издается в месячный срок Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ОСР по со-
глашению с Центральным Союзом Потребитель-
ских Обществ Союза ОСР, Всесоюзным Советом
сельскохозяйственной кооперации и Всесоюзным
СоЁетом республиканских центров промысловой
кооперация.
Зам. Председателя СНК ОСОР Я. Рудзутак. •
Зам. Управделами СНК СССР и ОТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 12 сентября 1928 г.
(С. 3. С. 6/Х— 28 г. М 60, ст. 544).
13 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 208.





Финансового и Хозяйственного Законодательства ^ и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об отмене постановления Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 28 июня 1927 года о^ порядке ре-
гистрации кооперативных советов.
Во исполнение ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и_ Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 30 мая 1928 года
об упразднении кооперативных советов (С. Зак.
1928 г. № 34, ст. 302) *) Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляет:
Отменить постановление Совета Народных Ко-
миссаров РОФСР от 28 июня 1927 года о порядке
регистрации кооперативных советов (0. У. 1927 г.,
№ 71, ст. 483) 2).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами СНК РОФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 1 октября 1928 г.
(Изв. ЦИК 26/Х— 28 г. № 250).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
№ 263-АЮ




   
Из поступающих материалов Наркомзем
усматривает, что земельные органы, при реги-
страции уставов сельскохозяйственных коопера-
тивных организаций, допускают -нарушение
ст.ст. 65 и 83 положения о сельскохозяйственной
кооперации, утвержденного ВЦИК и СНК РСФСР
от з/Х 1927 г. 3 ), удлиняя сроки созыва общих




удлинять сроки созыва собрания уполномоченных
до 2 лет, с заменою в промежуточный год общего
собрания —пленумом совета, по мотивам экономии
средств, не совпадает с- необходимостью массо-
вого привлечения представителей низовых звеньев
сельскохозяйственной кооперации к делу коопе-
ративного строительства и укрепления коопера-
тивной сети. .
3. На основании указанного выше, Наркомзем
предлагает, в соответствии со ст.ст. 65 и 83 поло-
жения о сельскохозяйственной кооперации, утвер-
жденного ВЦИК и СНК от З/Х 1927 г. (С. У.
№ 109), при регистрации уставов сельскохозяй-
ственных кооперативных организаций, не допу-
скать удлинения указанных в этом положении




(Бюл. НКЗ 18/Х— 28 г. № 42, стр. 12).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 19 августа 1924 года о жи-
лищной кооперации.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Дополнить ст. 30 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 19 августа 1924 года
о жилищной кооперации (Собр. Зак. Союза ССР




вляется закладывать принадлежащие им строе-
ния и право застройки организующимся на
основании ст. 6 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР о мерах поощре-
ния строительства жилищ за счет частного ка-
питала (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 26,
ст. 231, и № 60, ст. 545) 2 ) частным обществам
взаимного строительного кредита, членами ко-
торых они состоят, а указанным обществам
предоставляется право обращать взыскания
на означенные строения и право застройки и
оставлять эти строения и право застройки за
собою в случае "безуспешности торгов».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 17 октября 1928 г.
(Изв. ЦИК 27/Х— 28 г. № 251).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об установлении для города Москвы и Москов-
ской губернии минимального числа членов рабо-
чих жилищно-строительных кооперативных то-
вариществ.
Во изменение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 29 июля. 1927 года
об установлении минимального числа членов
жилищно-строительных кооперативных товари-
ществ (Собр. Узак. 1927 г. № 77, ст. 530) 3 ) Совет
Народных Комиссаров РОФСР постановляет:
Для образования рабочих жилищно-строи-
тельных кооперативных товариществ в городе
Москве требуется ле менее чем 100 членов, а в
уездах Московской губернии — не менее 25 чле-
нов.
          
Г~ -
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 29 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 23.-Х— 28 г. № 247).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об очередных задачах в области радиофикации
Союза ССР.
Дело радиофикации Союза СОР за последние
3 года сделало значительные успехи, однако,
имеющиеся технические возможности радиофика-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—28 г., стр. 1147.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1522.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1813.
Транспорт и связь
ции Союза ' ССР использованны только частично.
Достиятения радиотехники далеко не стали до-
стоянием широких трудящихся масс. При об-
щем слабом развитии радиолюбительства (около
зоо.ооо радиоприемников) особенно незначитель-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—27 г., стр. 86.
2 ) Ом ѵ «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—28 г., стр. 843
И № 44— 28 Г., стр. 2058.
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но количество радиоприемников в деревне
(10 проц. общего количества). Использаваівие име-
ющихся радиоустановок, по общему правилу,
является весьма недостаточным вследствие мол-
чания громкоговорящих установок и плохой слы-
шимости на детекторные приемники.
Причинами слабого развития радиофикации
Союза СОР являются: а) отсутствие общего плана
радиофикации, включающего как ' строительство
передающих, так и развитие приемных станций;
б)
    
недостаточное использование технических
средств, составляющих базу радиофикации, и рас-
пыленность их но отдельным организациям;
в) неравномерный охват населения радиовеща-
тельными станциями; г) отсутствие согласован-
ности в работе организаций, ведающих радиове-
щанием и техническими средствами связи; д} до-
роговизна рассчитанной на массового радиолю-
бителя приемной аппаратуры (детекторных при-
емников), плохое качество батарей и аккумулято-
ров, отсутствие налаженной товаропроводящей
сети по сбыту радиоаппаратуры и отсутствие ре-
монтных и зарядных баз, а также технической
консультации для радиолюбителей, особенно в
сельских местностях; е) недостаточность, особен-
но в деревне, плохое использование и распы-
ленность по отдельным организациям специали-
стов по установке и обслуживанию приемной ра-
диоаппаратуры; ж) отсутствие должного внима-
ния со стороны общественных организаций делу
радиофикации.
В целях упорядочения и развития дела ра-
диофикации Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляет:
1. В соответствии с постановлением Совета
Труда и^Обороны от 13 июля 1928 г. о реоргани-
зации радиовещания (Собрание Законов Союза
ССР 1928 г., № 46, ст. 413) *), возложившим на
Народный Комиссариат Почт и Телеграфов орга-
низацию и управление всем делом радиовещания
на территории Союза СОР, поручить Народному
Комиссариату Почт и Телеграфов сосредоточите
в своем ведении, на основании соглашений с 'пра-
вительствами союзных республик, сеть государ-
ственных, в том числе и местных, радиовеща-
тельных станций, не находящихся в настоящее
время в ведении Народного Комиссариата Почт
и Телеграфов.
Радиостанции, принадлежащие профсоюзным
организациям, должны находиться под техниче-
ским' контролем Народного Комиссариата Почт
и Телеграфов, при чем дальнейшее развитие
профсоюзной радиосети должно быть увязано с
Фбщим планом радиофикации Союза ССР.
2. В целях руководства всем делом радиове-
щания на территории Союза ССР и согласования
работ по радиовещанию заинтересованными
учреждениями и организациями образовать
при Народном Комиссариате Почт и Телеграфов
Центральный радиосовет.
Поручить Народному Комиссариату Почт и
Телеграфов в месячный 4- срок разработать и по
согласовании с правительствами союзных - респу-
2™к и заинтересованными учреждениями Союза
ССР внести на утверждение Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР проект положе-
ния о названном совете.
3. Признать необходимым проведение строгой
плановости ь строительстве передающих и в раз-
витии сети приемных радиостанций.'
*) Ом, «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—28 г., стр. 1811.
4. Поручить Народному Комиссариату Почт
и Телеграфов в шестимесячный срок разработать
и представить в Совет Труда и Обороны пятилет-
ний план радиофикации Союза СОР, исходя ■ из
необходимости: а) наиполнейшего охвата Союза
СОР сетью передающих радиостанций (с учетом
административного и национального деления Со-
юза СОР), с обеспечением возможности пере-
дачи единой программы всеми станциями; б -» ох-
вата наибольшего количества населенных пунктов
путем установки громкоговорящих и детекторных
радиоприемников и максимального использования
проволочной сети; в) максимальной радиофика-
ции школ, изб-читален, совхозов, колхозов, рабо-
чих клубов, общежитий, казарм и т. п.
5. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза СОР в соответствии с планом ра-
диофикации (ст. 3) составить пятилетний план
производства радиоаппаратуры, запасных частей,
деталей и батарей и аккумуляторов, исходя из
необходимости: а) стандартизации радиоаппара-
туры в целях доведения до минимума количества
типов ее, с учетом особенностей радиоприема в
городе и в деревне; б) производства дешевых и
вместе с тем вполне доброкачественных приемни-
ков для деревни; в) усиления производства
запасных частей и деталей для любительской
радиоаппаратуры, в особенности коротковолновой;
г) улучшения качества и удешевления батарей
и аккумуляторов, с учетом условий использова-
ния их в деревнет
6. Признать необходимым, чтобы распростра-
нение радиоаппаратуры производилось на ряду
с трестом «Госшвеймашина» организациями по-
требительской и- сельскохозяйственной коопера-
ции. Обязать государственные и кооперативные
организации, торгующие радиоаппаратурой, при-
нять меры к подготовке продавцов, сведущих
в вопросах радио, и организовать технические
базы по установке и ременту радиоаппаратуры
при основных торговых ячейках.
7. Поручить Народному Комиссариату Почт
и Телеграфов совместно с Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза ССР, Народным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли Со-
юза ССР, Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР и . другими заинтересованными учре-
ждениями и организациями в трехмесечный срок
разработать и представить в Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР доклад о кредитовании
производства и продвижения дешевых радио-
приемников в деревню, в частности в совхозы,
колхозы, школы, избы-читальни и т. п.
8. Признать необходимым образование при На-
родном Комиссариате Почт и Телеграфов особого
фонда на покрытие расходов по радиовещанию,
с обращением в означенный фонд: а) поступле-
ний и штрафов, предусмотренных постановле-
нием Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
26 марта 1926 года о целевом сборе с радиоизде-
лий, применяемых для приема радиовещательных
станций (Собрание Законов Союза СОР .1926 г.
№ 22, ст. 143) 2 ); б) поступлений по абонементной
плате, предусмотренных постановлением Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 14 мая
1928 г. о радиоустановках и трансляционных
устройствах (Собрание Законов Союза ССР
1928 г. № 33, ст. 293) 3), за вычетом из этих
2 ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 15—26 г., стр. 653.
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поступлений расходов, предусмотренных 1-й
частью ст. 16 означенного постановления; в) до-
ходов от поручений, выполняемых в порядке
радиовещания (рекламы и т. п.); г) ассигнований
на радиовещание, производимых правительствами
республик и местными исполкомами.
Поручить Народному Комиссариату Почт и
Телеграфов: а) в двухнедельный срок предста-
вить на утверждение Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР проект вытекающих из настояще-
го постановления изменений действующего за-
конодательства; б) установить по соглашению с
Народным Комиссариатом Финансов Союза ОСР
порядок расходования вышеназванного фонда.
9.
 
Поручить Народному Комиссариату Почт и
Телеграфов совместно с народными комиссариа-
тами просвещения союзных республик организо-
вать краткосрочные курсы по радиотехнике для
низовых работников связи в деревне, учителей,
избачей и т. п.
10. Признать необходимым, чтобы: а) вся по-
литико-просветительная, художественная и учеб-
ная работа по радио велась при непосредствен-
ном участии народных комиссариатов просвеще-
ния союзных республик; б) на народные комис-
сариаты просвещения союзных республик было
возлояіено участие в составлении программ в ча-
сти политико-просветительной, художественной и
учебной, контроль за их выполнением, изучение
запросов радиослушателей и учет совместно с
Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов от-
зывов радиослушателей о технике и содержании
радиовещания.
11. Признать вежнейшей задачей радиовеща-
ния популяризацию очередных задач советской
власти.
Радиовещание должно строиться по таким пла-
нам и в таких формах, при которых радиослу-
шатели все более втягивались бы в дело практи-
ческого содействия социалистическомустроитель-
ству, а само радиовещание все более становилось
бы двигателем культурной революции, особенно
в деревне.
На ряду с этим должна быть поставлена, в
порядке радиовещания, работа по самообразова-
нию путем организации различного рода курсов,
докладов и т. п.
12. В целях наиболее правильного осуществле-
ния„задач, предусмотренных ст. 10, признать не-
обходимым: а) улучшение качества радиогазет,
в особенностиместных, и усиление их ' редакцион-
ного аппарата; б) сосредоточение центрального
радиовещания на важнейших вопросах междуна-
родного и общесоюзного характера и приближе-
ние местного радиовещания к практическим
задачам и особенностям . соответствующих репо-
лов; в) улучшение обслуживания через радио
і культурных потребностей отдельных националь-
' ностей.
                                                         
.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 октября 1928 г.
(Изв. ЦИК 25/Х— 28 Г. № 249).
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении статьи 6 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР От 14 июня
1926 года об условиях й порядке административ-
ного выселения граждан из занимаемых ими по-
мещений.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить статью 6 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 14 июня
1926 года об условиях и порядке администра-
тивного выселения граждан из занимаемых ими
помещений (Собр. Узак, 1926 года, № 35, ст. 282) *)
новым абзацем следующего содержания: I
«В порядке настоящей статьи могут быть вы-
селены также все посторонние лица, в том числе
утратившие связь с- данным учреждением инва-
лиды, из школ, домов отдыха и других учрежде-
ний социального обеспечения и социального стра-
хования».
• Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 17 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 26/Х—28 гі № 250).
ЦИРКУЛЯР НКВД И НКЮ РСФСР ОТ 28 СЕН-
ТЯБРЯ/2 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 344/130
о мероприятиях в отношении неплательщиков
квартирной платы.
Всем краевым, областным и губерн-
ским судам, всем краевым, област-
ным и губернским отделам мест-
ного хозяйства (коммунальным).
Во исполнение постановления СНК РСФСР от
5 июля 1928 г. «О мероприятиях по усилению
борьбы с неплательщиками квартирной платы» и
в развитие постановления ВЦИК и СНК РСФСР
от 18 октября 1926 г. «Об урегулировании взноса
квартирной платы и о выселении неплательщи-
ков» (С. У. 1926 г., № 72, ст. 570) 1) Народные Ко-
миссариаты' Внутренних Дел и Юстиции предла-
гают проводить следующие мероприятия в отно-
шении неплательщиков квартирной платы:
1. Управления домовладений, как эксплоати-
руемых коммунальными и другими государствен-
ными органами, так и находящихся в аренде У
жилищно-арендных кооперативных и жилищных
товариществ, должны принимать следующие ме-
ры ко взысканию квартирной платы:
Если рабочие й служащие государственныхи
частных учреждений и предприятий, состоящие
на социальном обеспечении инвалиды' труда\И
войны, семьи мобилизованных, состоящие на
государственных стипендиях учащиеся или по-
лучающие пособия из касс социального страхова- I
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ния безработные в течение двух месяцев со дня
истечения срока не производят платежей квар-
тирной платы, то домоуправление пред'являет им
счет причитающихся с них платежей под рас-
писку на копии и назначает семидневный срок
для погашения задолженности. Если квартиро-
наниматели в этот семидневный срок не внесут
причитающихся платежей и не заявят в соответ-
ствующем суде в исковом порядке спора против
расчета домоуправления по квартирной плате, то
домоуправление обращается в нотариальную кон-
тору с просьбой о выдаче исполнительной над-
писи на взыскание квартирной платы и причи-
тающейся (примечание к ст. 2-й постановления
ВЦИК и СНК РОФСР от 18 октября 1926 г.; О. У.
1926 г. № 72, ст. 670) пени.
2. В отношении граждан- квартиронанимате-
лей прочих категорий домоуправления пред'-
являют счет с назначением- семидневного срока
для погашения задолженности, в случае неплате-
жа квартирной. платы в течение семи дней после
срока. В отношении пред'явления требования о
выдаче нотариальной конторой исполнительной
надписи применяется правило, указанное в п. 1.
3. При обращении в- нотариальную контору до-
моуправление представляет: а) неоплаченные
счета с копиями, б) копии письменного преду-
преждения жильцов о взносе в установленный
срок квартирной платы с распиской лица в по-
лучении означенного предупреждения. Кроме го-
го, в просьбе о выдаче исполнительной надписи
домоуправление указывает, что квартиронанима-
телем не был заявлен в исковом порядке спор
против расчета квартирной платы, изложенного
в письменном предупреждении квартиронанима-
телю. При словесной просьбе об этом делается
отметка на карточке.
4. Нотариальная контора, если у лее не имеется
представленных квартиронанимателем или при-
сланных судом доказательств пред'явления квар-
тиронанимателем в суде спора о размере квар-
тирной платы, делает испольнительнуюнадпись на
представленном счете о взыскании следуемой
квартирной платы, пени и издержек по учине-
лшо исполнительнойнадписи.
5. Если просрочка взноса, квартирной платы
произведена лицом, живущим на нетрудовые до-
ходы, то по просьбе домоуправления нотариаль-
ная контора делает на представленных докумен-
тах исполнительную надпись о выселении непла-
тельщика и о взыскании накопившейся задол-
женности, пени и издержек по учинению испол-
нительной надписи.
6. Исполнительные надписи по всем указан-
ным делам выдаются нотариальной конторой, по
возможности, в день заявления просьбы о вы-
даче исполнительной надписи.
\
7. Если неплатеж квартирной платы носит
злостный характер, домоуправления пред'являют
в народном суде иск о выселении неплательщика
на основании п. «з» ст. 171 ГК. При этом непла-
теж следует считать злостным в следующих слу-
чаях: при отсутствии особых обстоятельств, вы-
звавших неплатеж, при чрезмерно длительной
просрочке уплаты (например, четыре месяца и
более), при систематическомнеплатеже (повторе-
ние по нескольку раз принудительного взыска-
ния квартирной платы и т. п.).
8. Домоуправления обязаны строго следить за
своевременным взносом квартплаты и принимать
без всяких задержек указанные в настоящей ин-
струкции меры .к принудительному взысканию,
а также и к выселению злостных неплательщи-
ков. Должностные лица домоуправления отве-
чают за проявленное ими промедление в приня-
тии указанных мер, как за бездействие власти,
в дисциплинарном и судебном порядке, согласнс-
ст.- 111 Уголовного Кодекса.
9. Народные суды не должны отказывать в ос-
нованных на п. «з» ст. 171 ГК исковых требова-
ниях домоуправления о выселении злостных не-
плательщиков, в случаях признания судами
злостности неплатежа.
10. Народные судьи должны назначать к слу-
шанию дела по спорам квартиронанимателей с»
размерах квартирной платы и о выселении не-
плательщиков в день поступления к ним иско-
вых заявлений и рассматривать эти дела в те-
чение недели. По решениям о выселении злосг-
■ ных неплательщиков из числа трудящихся от-
срочка не может быть дана долее двух ме-
сяцев.
П. О пред'явленном в исковом порядке споре
о размере квартирной платы народный судья
> в день прод'явления иска сообщает в нотариаль-
ную контору, в которой сосредоточены дела по
исполнительным надписям, или, по просьбе ист-
ца, выдает для представления в нотариальную'
контору удостоверение о пред'явленном иске.
12. Судбные исполнители производят взыска-
ние квартирной платы и выселение вне очереди.
Повестка об исполнении по делам о взыскании
квартирной платы вручается одновременно с про-
изводством описи имущества должника или с на-
ложением ареста на имущество .
■ Наркомвнудел РОФОР Толмачев.
Наркомюст РОФОР Янсон.
(БіОЛ. НКВД 24/Х—28 Г. № 37, стр. 774).
Опубликовано:
Обязательное постановление Цекометра при .
ОТО от 17 июля 1928 г. № 94 о метри-
зации коммуна,явного хозяйства.
(Бюл. НКВД, 12'Х—28 г. М 36, стр. 734).
Труд и соцстрах
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении положения о государственных про-
мышленных трестах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
«эт Народных Комиссаров Союза СОР .поста-
новляют:
" Изложить ст. 47 положения о Государственных
«ромышленных трестах от 29 июня 1927 года
(Собр. Зак. Союза СОР 1927 г. № 39, ст. 392) *)
в следующей редакции:
«47.і Фонд улучшения быта рабочих и служа-
щих расходуется правлением треста по соглашен
нию с соответствующимпрофессиональнымсоюзом
в порядке, устанавливаемом особым законом».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
"Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе
Москва, Кремль, 19 сентября 1928 г.
(С. 3. О. 6/Х—28 г. № 60, ст. 539).
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ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 14 ИЮНЯ 1928 т.
№ 173
0
о государственном нормировании заработной
ллаты в учреждениях, состоящих на государ-
ственном и местном бюджете.
НКТ автономных республик, край-,
об л- и губ отделам труда.
1. О сверхштатных служащих и их
заработной плате.
Согласно ст. 1 постановления СНК РСФСР от
3 июля 1925 года «О нормировании заработной
платы служащих в государственных учреждениях
РСФСР 1), в основу этой системы должны быть
положены штаты для каждого учреждения. Со-
держание сверхштатных сотрудников, по общему
правилу, недопустимо, за исключением случаев
найма временных работников (ст.ст. 5 и б ин-
струкции НКТ РОФОР и НКФ РСФСР от 15 фе-
враля 1927 г. № НКТ—30, «Известия НКТ СССР»,
1927 г. № 11) 2). В действительности, однако, в
связи с тем, что финансированиеиз нескольких
источников еще не ликвидировано, наблюдаются
случаи содержания постоянных работников сверх
утвержденного штата за счет дополнительных
источников.
По этому вопросу коллегией. НК РКИ РСФСР
в заседании 24 апреля 1928 г. было принято сле-
дующее постановление:
«Признавая безусловную вредность двойного
финансирования ряда учреждений и то, что это
явление едва ли возможно полностью изжить, с
■будущего года принять меры к возможно боль-
шему ограничению случаев такого финансиро-
вания, ноставив себе задачей полное изжитие
такового в дальнейшем. В частности, безусловно
■запретить в дальнейшем увеличение за счет мест-,
лого бюджета спецсредств и иных источников'
числа единиц (по сравнению с фактически суще-
ствующим) в госбюджетных местных учрежде-
ниях. Оставление же уже имеющихся подобного
рода должностей может иметь место не иначе,
как с санкции органов РКИ, с подчинением этих
должностей всем требованиям штатной и бюд-
жетной дисциплиньі».
В. связи с этим постановлением НКТ РСФСР
предлагает следующее: в тех случаях, когда мест-
ными органами РКИ будет санкционировано со-
держание сверхштатных должностей'в том или.
ином учреждении, состоящем на государственном
или местном бюджете, органы НКТ устанавливают
для этих должностей окладъѵв соответствии с
окладами по одноименным штатным должностям.
Список сверхштатных должностей, разрешен-
ных РКИ_к сохранению с установленными под-
лежащими органами НКТ окладами, составляет
особое приложение к штатному расписанию дан-
ного учреждения (об'единять их не следует).
По госбюджетным учреждениям эти списки
высылаюся в НКТ РСФСР для сведения со ссыл-
кой в препроводительном отношении на настоя-
щий циркуляр.
2. О законных и незаконных вы-
платах в учреждениях, в которых
введена .система госу дарственного"
нормирования заработной платы.
В виду наблюдавшихся попыток со стороны
декоторых учреждений, переведенных на систему
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» N° 8—25 г., стр. 21.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г., стр. 499.
государственного нормирования заработной пла-
ты, сохранить практиковавшиеся ранее дополни-
тельные выплаты (за «нагрузку», за переработку
сверх нормы, за выполнение специальных работ
и т. д.), НКТ РОФСР раз'ясняет:
Устанавливаемые органами НКТ в порядке го-
сударственного нормирования оклады являются
твердыми: эти оклады не могут быть увеличи-
ваемы ни распоряжением администрации, ни со-
глашением с отдельным работником, ни соглаше-
нием с профсоюзом. Выплата сверх установлен-
ного оклада может иметь место только в случаях,
особо предусмотренных законодательством.
Единственной формой основного вознагражде-
ния при системе государственного нормирования
является цовременная оплата. Сдельная оплата
применяться не может.





органами НКТ на основании п. «б» ст. 4 поста-
новления СНК РОФСР от 3 июля 1925 г. о гое-
нормировании зарплаты и циркуляра НКТ СССР
от 1 марта 1926 г. № 52/503 «О порядке назна-
чения персональных надбавок к должностным
окладам» («Известия НКТ ОСОР» 1926 г. № 14) 3);
б) доплата за временное заместительство в
случаях и при условиях, указанных в ст. 4 ин-
струкции НКТ РОФСР и НКФ РСФСР от 15 фе-
враля 1927 г. М НКТ— 30 («Известия НКТ ССОР»
1927 г., № 11);
в) периодические прибавки за выслугу лет,
установленные специальными постановлениями
высших законодательных' органов для отдель-
ных категорий работников (участковых врачей,
учителей школ I и II ступени, участковых агро-
номов, работников милиции и т. п.);
г) отчисления с некоторых сумм и сборов,
установленные в законодательном порядке для
некоторых категорий работников (суд. исполни-
телей, работников / рыбопромыслового над-
зора и т. п.);
д) сдельная плата, получаемая землеустрои-
телями сверх должностного оклада;
е) оплата за сверхурочную работу лиц, не
отнесенных к категории работников с ненорми-
рованным рабочим днем, -
Выплата иных видов вознаграждения, кроме
перечисленных, является нарушением законов о
госнормировалии заработной платы. В частности,
незаконны следующие выплаты:
а) доплата «за нагрузку» (для работников с
ненормированным рабочим ' днем компенсация
за йеограниченность рабочего времени вклю-




особые вознаграждения за переработку
сверх нормы (напр., за превышение нормы вы-
работки машинистками), премиальные, наград-
ные и т.. п.; /
в) доплата за выполнение особых работ (со-
ставление докладов, смет, заключение балан-
сов и т. д.);
г) выплата вознаграждения по двум должно-
стям в одном и том же учреждении, за исклю-
чением оплаты преподавателей, занимающих
административные и технические должности в
том же учебном заведении, , где . они преподают;
д) выплата особого вознаграждения за уча-
стие в междуведомственных комиссиях и засе-
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даниях в качестве представителейданного учре-
ждения.
                                                             
•
3 0 применениист. 64 Кодекса Зако-
нов о Труде в с-лучаях снижения за-
работной платы в связи с проведе-
нием госнормирования заработной
платы..
Ст. 64 Кодекса Законов о Труде может иметь
применение в связи с проведением госнормиро-
вания только в тех случаях, когда при переходе
на указанную систему произошло изменение в
штатах, а вместе с этим и перемещение.работни-
ков с одних должностей на другие, в резуль-
тате чего данный работник переведен на другую
работу с меньшей оплатой. Ст. 64' не приме-
няется: а) когда работник остается на" той же
должности или б) когда должность переимено-
вана вследствие пересмотру штатных названий,
но работа осталась та же, хотя бы в этих случаях
заработная плата и была снижена.
4. О нераспространении госнорми-
рования заработной платы на неко-
торые организации, состоящие на
местном бюджете.
В чисто-производственных и полупроизвод-
ственных предприятиях, состоящих на местном
бюджете, каковы газовые заводы, трамвайные
хозяйство, транспорт, бойни, бани, а-также в по-
жарных командах, государственное нормирование
заработной платы пока не проводится. Там, где
. таковое проведено, необходимо сообщить заинте-
ресованному учреждению и соответствующему
профсоюзу о том, что при желании сторон регу-
лировать заработную плату в договорном порядке
препятствий.к этому не встречается.
5. О регулярном сообщении финан-
совым органам всех постановлений
об установлении окладов.
Согласно ст. 18 изданной НКФ РСФСР по со-,
глашению с НКТ РОФСР инструкции от 5 ноября
1927 г. № 53 «О порядке расходования кредитов
на выплату заработной платы в местных учре-
ждениях, состоящих на государственном и мест-
ном бюджете, переведенных на систему госнор-
мирования, и о формах и способах контроля над
соответствием выплат с установленными окла-
дами», на местные финансовые органы возложена
предварительная в Течение Первых трех месяцев
проверка ассигновок-чеков и требовательных ве-
домостей на заработную плату со стороны со-
ответствия их утвержденным штатам и устано-
вленным окладам." В ст. 5 той же инструкции
предусмотрено, что сведения об утвержденных
■штатах и установленных окладах сообщаются
финансовым органам местными органами НКТ.
Между тем, как сообщает НКФ РСФОР, на
местах ■ имеют место случаи задержки высылки
указанных сведений, что, в свою очередь, за-
держивает своевременную проверку ассигновок-
чеков на зараплату.
НКТ РСФСР обращает внимание местных ор-
танов НКТ на-ту исключительную роль, которую
должен играть контроль финорганов в деле укре-
пления новой системы заработной платы, и
предлагает: все постановления об устано-
влении твердых окладов, как, например, штат-
ные расписания по госбюджетным и местно-
бюджетным учреждениям, постановления о .кор-
рективах к установленным окладам, постановле-
ния НКТ РОФСР по поводу коррективов и т. д.,
немедленно по вынесении их или по получении




Зав. Тарифно-Конфл. Отд. Киндель.
(Изв. НКТ 18/Х— 28 г. № 42, стр. 653). '
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 4 АВГУСТА
1928 г. № 232
об изменении ст. 9 утвержденной постановлением
НКТ РСФСР от 11 января 1928 г. за № 6 табели
взысканий за нарушение трудовой дисциплины
в государственных учреждениях и управленче-
ском аппарате государственных промышленных
и торговых предприятий и акционерных обществ
с преобладающим участием государственного ка-
питала.
НКТ РСФСР постановил:
Изложить ст. 9 утвержденной постановлением
НКТ РСФСР от 11 января 1928 г. за № б «Табели
взысканий за нарушение трудовой дисциплины
в государственных учреждениях и управленче-
ском аппарате государственных промышленных '
и торговых предприятий и акционерных обществ
с преобладающим участием государственного ка-
питала» («Известия НКТ СССР», 1928 г., № б) 1)
в следующей редакции: .
«При наложении взысканий, согласно настоя-
щей .табели, проступки, за исключением самоволь-
ной отлучки, опаздания,и прогулов, учитываются
за годичный срок; случаи самовольной отлучки,
опоздания и прогулов учитываются за месячный
срок».
Замнаркомтруд РСФОР Романов. '
Зав. Общим Отд. Соловьев.
(ИЗВ. НКТ 10/Х—28 Г. № 40—41, стр. 629).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ СССР ОТ 2 ОКТЯБРЯ 1928
<
           
№ 572
о порядке приема на работу лиц, уволенных
вследствие совершения ими проступков, пресле-
дуемых в дисциплинарном или уголовном порядке.
Наркомтрудам Союзных Республик.
НКТ СССР раз'ясняет:
1. Наниматель в праве отказаться от приема
на работу посланного к нему биржей труда' без-
работного, 'если последний был уволен из дан-
ного предприятия или учреждения либо вследствие
совершения им проступка, за который наложено
было взыскание на основании табели взысканий,
приложенной к правилам внутреннего распоряд-
ка, или законов о дисциплинарной ответствен-
ности, либо вследствие совершения им пресле-
дуемого в уголовном порядке деяния, непосред-
ственно связанного с его работой и установлен-
ного вступившим в силу приговором суда.
Отказ в приеме на работу указанного безработ-
ного может последовать не позднее следующего
дня за днем явки на работу и лишь пби условии,
если со дня увольнения прошло менее шести
месяцев.
2. Прием на работу лиц, хотя и уволенных из-
предприятий или учреждений по причинам, ука-
занным в ст. 1 настоящего раз'яснения, но по-
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сланных биржей труда на работу в другие пред-
приятия или учреждения, производится послед-
ними на общих основаниях со всеми остальными
безработными.
Замнаркомтруд ССОР Толстопятов.
Чл. Коля, и. Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин.
Согласовано с ВЦСПС: Гинзбург.
(Изв.' НКТ 18/Х— 28 г. № 42, стр. 643).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 20 ИЮНЯ
1928 г. № 181
об 'изменении постановления об утверждении
перечня сезонных работ № 1 по коммунальному
и сельскому хозяйству.
НКТ РСФСР по соглашению с ВЦСПС по-,
становил:
Внести следующие, изменения в постановле-
ние НКТ РОФСР от 4 мая 1928 г. № .127 «Об
утверждении перечня сезонных работ № 1 по
коммунальному и сельскому хозяйству» («Изве-
стия НКТ СССР» 1928 Г., № 28—29) Ц.
I. В вводной части постановления перед сло-
вами: «НКТ РОФСР по соглашению с ВЦСПС»
вставить слова: «и постановления НКТ РСФОР
от 19 июля 1927 г. № 150 о дополнении утвер-
жденных НКТ СССР перечней сезонных работ
М№ 3 и 7» («Известия НКТ СССР» 1927 г.
№ 34—35) 2).
П. Раздел «А» («По коммунальному хозяй-
ству») дополнить пунктами 5 и 6 в следующей
редакции:
«5. Работы на речных паромных переправах,
находящихся в ведении местных ■ исполкомов.
6. Работы по чистке, выколачиванию и хране-
нию вещей, находящихся в кладовых ломбардов».
Наркомтруд РСФОР Бахутов.
Зав. Общ. Отд. Соловьев.
Согласовано с ВЦОПО: отношениями ВЦСПО
от 19 мая 1928 г. № 300/651/101 и от 19 июня
1928 Г. № 300/650/152. .
(Изв. НКТ 18/Х—28 г. № 42, стр. 649)...
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 14 СЕНТЯБРЯ
1928 г. № 535






Спрос на работников с неполным рабочим
днем принимается и удовлетворяется биржами
труда на общих с прочим спросом основаниях.
2. Безработный может отказаться от предла-
гаемой- ему . работы с неполным рабочим днем,
кроме общеустановленных случаев уважительного
отказа от работы, также в случаях: а) от постоян-
ной работы, —если предлагаемый ему заработок
не достигает двух третей тарифной ставки или
твердого должностного оклада, установленных в
данном предприятии или , учреждении для работ-
ников соответствующей категории с полным рабо-
чим днем; б) от -временной работы, —если предла-
гаемый ему заработок не достигает полуторного
----------------------
                               
в
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» !№ 21—28 г., стр. 937.
*) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» N° 37—27 Г., стр. 1524.
размера пособия шГ безработице для соответ-
.ствующей категории.
3. Если заработок безработного, поступившего
на работу с неполным рабочим днем, не превышает
двух третей тарифной ставки или твердого долж-
ностного оклада, установленных в данном пред-
приятии или учреждении для работников соот-
ветствующей категории с полным рабочим днем,— -
то указанное лицо в течение срока, на который
допускается наем временных работников (п.п. «а»
и «б» ст. 1 постановления ЦЦК и СНК СССР от
14 января 1927 года «Об условиях труда времен-
ных рабочих и служащих»— Собр. Зак. СССР,
1927 г. № 9, ст. 81) 1 ), не снимается с учета биржи
труда и сохраняет свою очередь на получение
работы с полным 'рабочим днем. .
В прочих же случаях безработный, поступив-
ший на постоянную работу с неполным рабочим




распространяется также. и на случаи поступления
на работу с неполным количеством рабочих дней
в неделю (с неполной рабочей неделей).
5. В соответствии со ст. 2 настоящего- поста-
новления, дополнить ст. 1 постановления НКТ
СССР от 16 февраля 1927 г^ № 39 «О мерах по
борьбе с. неуважительными отказами безработных
от работы, предлагаемой им биржами труда» («Из-
вестия НКТ СССР» 1927 г. № 9) 2 ) примечанием
3-м в следующей редакции:
«П р и м е ч а н-и е 3. Отказ от постоянной
работы с неполным рабочим днем или непол-
ной рабочей неделей признается уважитель-
ным, если предлагаемый заработок не дости-
гает двух третей тарифной ставки или твер-
дого должностного оклада, установленных в
данном предприятии или учреждении для ра-
ботников соответствующей категории с полным
рабочим днем. Отказ от временной работы с
неполным рабочим днем или неполной рабочей
неделей признается уважительным, ■ если пред-
лагаемый заработок не достигает полуторного
размера пособия по безработице для соответ-
ствующей категории».
, Замнаркомтруд СССР Толстонятов.
Чл.' Коля. Авдеев.
За Зав. .Отд. Рынка Труда Исаев.
Согласовано с ВЦСПО: Шуликов.
(Изв. НКТ 18/Х— 28 г. № 42, стр. 644).
■; ---------------- 1
Опубликованы:
Постановление НКТ РСФСР от 30 июля 1928 г.
№ 223 об условиях работы наНижего-
родской ярмарке в 1928 г. (Изв. НКТ
'18/Х— 28 Г. № 42, стр. 649).
— Приказ Регистра и НКТ СССР от 14 сентя-
бря 1928 г. №530 об изменении правил
устройства испытания и эксплоа-
та.ции под'емных механизмов на
судах, снарядах и иных пловучих сооруже-
ниях 3) (Пр. НКПС 14/1X^28 Г. № 530).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 349.
2 ) См. «Бюл-. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 353.
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УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК И СНК УССР
о дополнении Кодекса Законов о Труде статьями
4 1 и 871—87 е .
Всеукраинский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров -УССР
постановили:
1. Дополнить Кодекс Законов о Труде (С. У.
УССР 1922 Г. № 52, ст. 751) СТ.ст. 4 1 и 87 1—87 е
в следующей редакции:
«4 1 . Исковая давность по делам о восстановле-
нии в должности и по делам о вознаграждении
за сверхурочную работу ограничивается шести-
месячным сроком со дня возникновения права на
иск».
«87*, Дела о восстановлении в должности в
случаях неправильного увольнения и об оплате
за время вынужденного прогула подлежат раз-
решению в судебном порядке.
Примечание. Рассмотрение в судебном
порядке вопросов, связанных с непригодно-
стью или неисполнением трудящимся обязан-
ностей, возложенных на него договором или
правилами внутреннего распорядка,' допу-
скается лишь в случае, вели увольнение со-
стоялось без рассмотрения дела расценочно-
конфликтной комиссией или если при рас-
смотрении дела в расценочно-конфли'ктной ко-
миссии не было достигнуто соглашения.
87?. В случае признания судом произведенного
увольнения неправильным, суд постановляет:
1)
 
о признании произведенного увольнения не- .




о вознаграждении неправильно уволенного
лица за время, вынужденного прогула с момента
увольнения до поступления на новую работу или
до фактического восстановления в должности из
расчета среднего заработка уволенного за послед-
ние три месяца, предшествующие увольнению, с
соблюдением правил, указанных в ст. 87 3 ;
3) о восстановлении уволенного в прежней
должности, за исключением случаев, указанных
в ст. -87 б .
87 3 . Лицо, неправильно уволенное от должно-
сти, имеет во всех случаях право на вознагражде-
ние за время вынужденного прогула сроком до
одного месяца; право на вознаграждение за время
вынужденного прогула сроком более одного ме-
сяца уволенное лицо имеет в том случае, если
своевременно зарегистрировалось на бирже труда
и не отказывалось без уважительных причин от
работы соответствующей квалификации, 1, если та-
ковая ему предлагалась.
В случае, если неправильно уволенное лицо
за время между увольнением и фактическим вос-
становлением в должности или получением но-
вой постоянной работы имело платную работу
или нолучало пособие по' безработице от органов
социального страхования, то вознаграждение за
время вынужденного прогула уменьшается на со-
ответствующую сумму.
Примечание. В тех случаях, когда не-
правильно уволенное лицо состоит на работе
в ином учреждении или предприятии, но по-
лучает заработную плату менее той, которую
оно получало до увольнения, ему выплачи-
вается разница между заработной платой, им
получаемой, и той, которую оно получало до
увольнения.
             
#
87 4 . Рабочие и служащие, неправильно уво-
ленные из государственных учреждений и пред-
приятий или общественных и кооперативных ор-
ганизаций и восстановленные затем по постано-
влению соответствующих органов в должности,
имеют право на получение причитающейся им за-
работной платы за время вынужденного прогула,
во всяком случае, в размере не более шестимесяч-
ного среднего заработка.
87 5 . В тех случаях, когда неправильно уволен-
ное лицо имеет уже работу в другом предприя-
тии, соответствующую его квалификации и опла-
те по прежней должности, суд имеет право не
восстанавливать это лицо в прежней должности.
87 6 . Если наниматель не исполняет постано-
вления суда о восстановлении в должности,- су-
дебные органы, без вторичного рассмотрения дела
по существу, выдают исполнительный лист на по-
лучение заработной платы за все время выну-
жденного прогула до момента фактического вос-
становления в должности».
2. Настоящее постановление распространяется
на все дела, не разрешенные окончательно до вре-
мени опубликования настоящего постановления.
Вр. и. о. Председателя ВУЦИК Буздалин. ;
Председатель СНК УССР В. Чубарь.
Вр. и. іэ. Секретаря ВУЦИК Левкович.
Харьков, 25 июля 1928 г.
(С. У. У. Ю/ІХ— 28 г. № 19, ст. 180)/
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнений положения о государственном обес-
печении инвалидов военной службы и их семей,
семей умерших или безвестно отсутствующихвоен-
нослужащих,семей лиц, призванных в ряды Ра-
боче-Крестьянской Красной армии, а также лиц,
утративших трудоспособность или лишившихся
кормильцев вследствие активного участия в борь-
бе с контрреволюцией.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить утвержденное Всероссийским Цент-
ральным Исполнительным Комитетом и Советом
Народных Комиссаров РСФСР 11 октября 1926 г.
положение о государственном обеспечении инва-
лидов военной службы и их семей, семей умерших
или безвестно отсутствующих военнослужащих, се-
мей лиц, призванных в ряды Рабоче-Крестьянской
Красной армии, а также лиц, утративших трудо-
способность или лишившихся кормильцев вслед-
ствие активного участия в борьбе с - контррево-
люцией (Собр. Узак. 1926 г., № 86, ст. 627) О,
статьей 7 1 следующего содержания:
«7 1 . Для инвалидов, занимающихся сельским
хозяйством и не имеющих доходов от професси-
ональной деятельности, установить следующие
группы инвалидности:
1) инвалиды, не только неспособные к труду
для заработка, но нуждающиеся еще в посторон-
ней помощи для удовлетворения обычных жиз-
ненных потребностей;
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,2) инвалиды, неспособные'ни к какому труду,
дающему заработок, но не .нуждающиеся в по-
стороннем уходе;
3) инвалиды, неспособные к какой-либо ре-
гулярной работе в сельском хозяйстве и могущие
добывать средства к существованию лишь слу-
чайной, временной и притом легкой работой;
4) лица, способные к регулярной работе в
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении статьи 137 Гражданского Кодекса
РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созываг о порядке изменения кодексов
(Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Дополнить статью 137 Гражданского Кодекса
РСФСР пунктом 12, изложив его в следующей
-редакции:
«12) Синдикатских соглашений (конвенций».
Председатель.ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
зо июля 1928 года.
(СУ, 12/ІХ—28 Г. № 99, СТ. 627).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении положения о векселях новым отде-
лом III «О вексельном поручительстве», об изме-
нении отдела IV (бывш. III) «О вексельной дав-
ности» и о дополнении приложения к статье 2
того же положения.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
I. Дополнить положение о векселях (Собр.
Узак. за 1922 год, № 25, ст. 285; 1923 г., № 85,
ст. 834; № 90, ст. 882; 1926 г. № 10, ст. 76 1);
1927 Г., № 100, СТ. 669 2); 1928 г., № 29, СТ. 214) 3)
отделом III «О вексельном поручительстве» сле-
дующего содержания:
«Отдел III. О вексельном поручитель-
стве.
32. Платёж по векселю может быть обеспечен
'поручительством как за векселедателя или ак-
цептанта, так и за каждое ответственное по ве-
кселю лицо.
Вексельный поручитель отвечает так _ же, как
и то лицо, за которое он поручился. Поручитель
отвечает, хотя бы обязательство лица, за которое
он поручился, оказалось недействительным, если
только вексель и надписи составлены в соответ-
ствии с требованиями настоящего положения. -
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» ЗМ» ю—26 г., стр. 461.
а) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 43—27 Г., стр. 1784.
3) См. «Бюл.-Ф. и X. 3.» № 15—28 г., стр. 677.
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сельском хозяйстве, но с пониженной произволи-
тельностыо».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
. И. о. Секретаря ВЦИК А. Досог,.
Москва, Кремль, 1 октября 1928 г.
(Изв. ЦИК 25/Х— 28 Г. № 249).
гражданский процесс
33. Вексельное поручительство может быть
дано лишь во всей причитающейся по векселю
сумме, но не в части ее. Оно может быть дано ;
несколькими поручителями, но также без дробле
ндя вексельной суммы.
Если не названо лицо, за которое дано пору
чительство, то поручительство считается данным
в простом векселе за векселедателя, а в перевод-
ном векселе—за акцептанта и пока вексель не
акцептован— за трассанта.
34. По оплате векселя поручитель вступает в
права векселедержателя как против лица, за ко
торое он поручился, так ѵ и против лиц, отнет-
ственных перед этим последним».
П. В связи с дополнением положения о вексе-
лях отделом Ш «О вексельном поручительстве»
изложить- отдел IV (бывший III) «О вексельной
давности» следующим образом:
«Отдел IV. О вексельной давности.
35. Иск по протестованному векселю может
быть предъявлен векселедержателем к векселеда-
телю простого векселя и к акДептанту перевод-
ного в течениетрех лет со дня наступлениясрока
платежа по векселю, а к надписателям и трас-
санту—в течение девяти месяцев со дня учине-
ния протеста в неплатеже. .
Иск к поручителю может быть пред'явлен в
течение того же времени, как к тому ответствен-
ному по векселю лицу, за которое он поручился.
36. Надписатель, оплативший вексель, может
пред'явить иск к предшествующим надписателям
в течение шести месяцев со дня оплаты им ве-
кселя. По истечениитрех лет со Дня наступления
срока платежа по векселю предъявление исков ме-
жду надписателями не допускается». ■
III. В связи с вышеизложенным дополнением
положения о векселях новым отделом III «Ве-
ксельное поручительство» дополнить раздел «В»
«Передаточные надписи» постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 26 ок-
тября 1927 г. о дополнении положения о векселях
приложением к статье 2 (Собр. Узак. 1927 г.,
№ 100, ст. 669) пунктом 6 следующего содержа-
ния:
6. Надпись о поручительстве.




Председатель правления П. Иванов.
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IV. В связи .с изменением и дополнением ста-
тей 15, 16 и 17 положения о векселях, произве-
денными постановлением Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 27 февраля
1928 г. (Собр. Узак. 1928 г., № 29, ст. 214), допол-
нить раздел «Б» «Цереводные векселя» постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 26 октября 1927 года (Собр. Узак.
1927 г., № 100, ст. 669) пунктами 5 и 6 следую-
щего содержания:'
                                          
, .
«5. С совпадением трассантаи первого приоб-
ретателя векселя в одном лице.
Москва, 1 мая 1928 г.
Вексель на 10.000 рублей.
Пятнадцатого июля тысяча девятьсот двадцать
восьмого года платите по этому векселю нашему










«6. О совпадением трассанта и акцептанта в
одном лице.
Москва, 20 июня 1928 г.
Вексель на 500 рублей.
Первого августа тысяча девятьсот двадцать
восьмого года платите по настоящему векселю
і
                          
\ ■
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждений инструкции по предоставле-
нию льгот по обязательному окладному страхо-
ванию на 1928/1929 год в сельских местностях и
городах РСФСР.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. 'Утвердить прилагаемую инструкцию по пре-
доставлению льгот по обязательному окладному
страхованию в сельских местностях РСФСР на
1928/1929 год.
2. Для установления норм и порядка предо-
ставления льгот 'по обяйательному окладному
страхованию в городах РСФСР на 1928/29 год,
применить инструкцию о применении льгот по
обязательному окладному страхованию в городах
РСФСР на 1927/28 год, утвержденную Экономи-
ческим Советом РСФСР 29 сентября 1927 года
(Собр. Узак.- 1927 год № 104, ст. 703) *), с соот-
ветствующими изменениями дат: «1927 год»,
*) См. «Бгол. Ф. и X, 3.» № 37^-28 г., стр. 1715.









пект, 25 октября, 158».
Председатель ВЦИК М. Калинин,
і Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 17 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 26/Х— 28 г. № .250).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 226 Гражданского Процессу-
ального Кодекса РСФСР
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(Собр. Узак. 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР п о с т а н о-
вл я ю т:
Изложить ст. 226 ■ Гражданского Процессуаль-
ного Кодекса РСФСР следующим образом:
«226. Лица, желающие на основании статей
233—238 закона об обязательной военной службе
(Собр. Зак. СССР 1928 Г.--Ш 51, ст. 449) *) возбу-
дить ходатайство об освобождении от военной
службы по религиозным убеждениям, подают о
том заявление в губернский суд; эти дела слуша-
ются с вызовом просителя и при обязательном
участии представителя прокуратуры».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досові
Москва, Кремль, 1 октября 1928 г.
(Изв. ЦИК 24/Х— 28 Г. № 248). '
«1928 ГОД» Ж «1927/1928 ГОД» на «1928 ГОД»,
«1929 ГОД» И «1928Д929 ГОД».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
За Управделами ЭКОСО РСФСР А. Клячко.
22 сентября 1928 года.
Инструкция по предоставлению
льгот по обязательному окладному
страхованию в сельских местностях
РСФСР на 1928/1929 год. '.
1. Льготы по сельскому окладному обяза-
тельному страхованию на 1928/1929 год предо-
ставляются за счет средств льготного фонда
в размере 12% от общей суммы начисленного
оклада по всем видам плана окладного страхо-
вания в сельских местностях РСФСР на 1928/1929
год.
2. Льготы по сельскому окладному страхова-
нию предоставляются: а) в обязательном порядке
при начислении страховых платежей и б) в по-
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рядке рассмотрения заявлений и ходатайств стра-
хователей волостными (районными) налоговыми
комиссиями из средств фонда, отпускаемого в по-
рядке ст. 17 и п. «а» ст. 22 настоящей инструкции.
А. Льготы, обязательно предоставляемые.
I. Для хозяйств лиц, служащих в
Красной армии, а также инвалидов.
3.
  
Льготы предоставляются всем хозяйствам,
в состав которых входят следующие лица:
а) военнослужащие как рядового, так и на-
чальствующего (командного, административного,
политического, медицинского и ветеринарного)
состава, состоящие на непрерывной службе в кадт
ровом составе Рабоче-Крестьянской Красной
армии (в том числе в войсках Об'единенного Го-
сударственного Политического Управления и конт
войной стражи), а равно лица начальствующего
состава, зачисленные в резерв Рабоче-Крестьян- '
ской Красной армии; •
Примечание. Под военнослужащими
Рабоче-Крестьянской Красной армии разумеют-
ся также и военнослужащие Рабоче-Крестьян-
ских Красных Морского и Воздушного ч флотов.
б) лица,, которые будут призваны в кадровый
состав Рабоче-Крестьянской Красной армии
осенью 1928 года;
в) лица, уволенные с непрерывной службы
в кадровом составе Рабоче-Крестьянской Красной
армии в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе
от службы после 1 марта 1928 года;-
г) лица начальствующего состава Рабоче-Кре-
стьянской Красной армии, призванные из пере-
менного состава территориальных частей, долго-
срочного отпуска, запаса на учебные сборы, в ка-
честве инструкторов для проведения допризыв-
ной ■ иди вневойсковой подготовки;
Примечание. Хозяйствам лиц указан-
ных в настоящем п. «г», льготы предоставля-
ются в том лишь случае, если эти лица при-
званы были для проведения допризывной
вневойсковой подготовки или на учебные сбо-
ры в промежуток времени с 1 мая 1928 Года
по 1 мая 1929 года.
д) лица младшего командного состава сверх-
срочной службы;
                                           
\
е) лица переменного рядового состава кавале- ■
рийских территориальных частей, призванные на
учебные сборы с собственными лошадьми, в тех
местностях, гДе введено окладное обязательное
страхованиелошадей;
Примечание. Под семьей (хозяйством)
лиц, пользующихся льготами в порядке (на-
стоящего раздела, разумеется родственно-тру-
довое об'единение лиц разных степеней род-
ства, живущих вместе и ведущих одно хо-
зяйство. Входящими в состав семьи (хозяйства)
считаются также лица, вошедшие в семью пу-
тем брака или приймачества. '
4 ж) инвалиды войны, не имеющие доходов не-
трудового характера, инвалиды труда, отнесен-
ные к первой, второй и третьей группам по инва-
лидности.
4. Льготы хозяйствам, в состав которых вхо-
дят лица, указанные в ст. 3 настоящей инструк-
ции, предоставляются в следующих размерах:
а) хозяйства, освобожденные от уплаты сель-
скохозяйственного налога в 1928/1929 году^ на
75% или 100%, осовобождаются от уплаты стра-
ховых платежей полностью;
б) хозяйства, освобождённые от уплаты сель- '
скохозяйственного налога в 1928/1929 году на
50%, освобождаются от уплаты страховых пда- '
тежей.в таком же размере;
в) хозяйства, в состав которых входят лица, .
указанные-в п «е» ст. 3, освобождаются от упла-
ты страхового платежа, причитающегося за стра-
хование одной лошади;
• г) все . прочие хозяйства, получившие осво- I
бождение от уплаты сельскохозяйственного налога
в 1928/1929 году менее чем на 50%, освобожда-
ются от уплаты одной трети причитающихся
страховых платежей.
5. Предоставляемые в порядке ст.ст. з и 4 на-
стоящей инструкции льготы для военнослужа-
щих не распространяются,на вольнонаемных ра-
бочих и служащих, состоящих на службе кап в
частях, так и в учреждениях Народного Комис-
сариата Военных и Морских Дел, Об'единенного
Государственного Политического Управления і
конвойной стражи.
П. Для переселенцев и расселенцев,
иммигрантов и реэмигрантов.
6. Хозяйства трудовых землепользователей и
их об'единений (артелей, коммун, товариществ),
переселяющихся и расселяющихся в порядке
правил о землеустройствеи переселениина новые
места, освобожденные полностью от уплаты сель-
скохозяйственного налога в 1928/1929 году, осво-
бождаются полностью от уплаты страховых пла-' ■
тежей.
Примечание. Льготы, указанные в ст. 6
настоящей инструкции, распространяются на !
иммигрантов. (иностранцы, вселяющиеся в пре- ]
делы Союза ССР) и реэмигрантов (выселив- ;
шиеся и возращающиеся из-за границы обрат- :
" но в пределы Союза ССР), применяющих свой ]
труд в сельском хозяйстве.
Ш. Для коллективных хозяйств.
7. Сельскохозяйственные коммуны и артели, ;
освобождаются от уплаты страховых платежей
в следующих размерах:
а) освобожденные полностью от уплаты сель-
скохозяйственного налога в 1928/^929 году по
признаку необлагаемогоминимума освобождаются
полностью от уплаты страховых платежей;
б) освобожденные от уплаты сельскохозяй- ;
ственного налога в 1928/1929 году на 60% и 40%
освобождаются от уплаты страховых платежей
в том же размере. ,
8. Товарищества, применяющие общественную
обработку земли без наемных рабочих, освобожда-
йтся .от уплаты страховых платежей в размере .
'одной трети оклада,— начисленного.по имуществу
обобществленной части хозяйства. '
Примечание.К лицам наемного труда не
должны относиться: , .
' 1) специалисты, обсуживающие предприя-
тия, машины и орудия, а также ремонт сель-,
скохозяйственных машин и орудий (механик,
тракторист, агроном, кузнец, ветеринарный
фельдшер и др.);
2) лица, ведущие канцелярскую и куль-
турно-просветительнуюработу, и
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9. Коллективные хозяйства, организованные
лицами, уволенными из кадрового состава Рабоче-
Крестьянской Красной армии и освобожденные
от уплаты сельскохозяйственного налога на 100%,
освобождаются полностью от уплаты страховых
платежей при наличии всех следующих условий:
а) если со времени организации коллектива
истекло не более двух лет;
б) если коллектив организован указанными
лицами в течение первого года по увольнении их
из Рабоче-Крестьянской Красной армии; ,
в) если указанные лица составляют не м.енее
половины общего числа трудоспособных . членов
коллектива.
IV. Для хозяйств' общественных ор-
І ганизаций.
10. Добровольно-пожарные дружины, действу-
ющие в селениях, на основанной утвержденных в
установленном порядке уставов, полностью осво-
бождаются от уплаты страховых платежей за.
служебные постройки и штатный конский состав,
установленный местными органами Народного
■Комиссариата Внутренных Дел РОФОР и авто-
номных республик.
11. Полностью освобождаются от уплаты стра-
ховых платежей принятые на страх обществен-
ные посевы:
а) на участках, выделяемых из волостных и
соответствующих им фондов и используемых
обществами крестьянской взаимопомощи для осу-
ществления своих -задач;
б) на участках, выделенных из общественного
фонда по приговорам земельных обществ и засеян-
ных средствами обществ в целях образования не-
прикосновенных семенных запасов.
Примечание. В том случае, если на
землях, предоставленных обществам крестьян-
ской ' взаимопомощи, производятся посевы
частными лицами на арендных началах, эти
посевы льготами не пользуются; к арендован-
ным относятся и земли, за пользование кото-
рыми арендатор платит не деньгами, а; обра-
боткой части земли.
V. Для маломощных хозяйств.
12. Хозяйства, освобожденные полностью от''
уплаты сельскохозяйственного налога в 1928/1929
году по признаку необлагаемого минимума, осво-
бождаются полностью от, уплаты страховых пла-
тежей цо окладу 1928/1929 года и недоимке про-
шлых лет. , . . ■' ■ ■
13. , Хозяйства , туркменского населения Турк-
менского .района, Ставропольского округа, Северо-
Кавказского края^ облагаемый доход которых не
превышает 400 рублей на хозяйство и освобо-
жденные полностью от уплаты сельскохозяйствен-




П р и м е ч а ни е. Хозяйства туркменского
населения, облагаемый доход которых превы-
шает указанный в настоящей статье предел
и освобожденные частично или полностью от
уплаты сельскохозяйственного налога, освобо-
ждаются в таком же размере от уплаты стра-
ховых платежей. ._,-.
»І. Д л я х о з я й с т в, ш о к р ы в а ю щ и х о г н е-
стойкими крышами вновь во зведён-
^ ные дворовые постройки.
**• Хозяйствам, покрывшим в 1926/1927,
1927/1928 и 1928/1929 годах огнестойкими кры-
шами дворовые постройки в четвертом тарифном
районе по страхованию от огня, предоставляются
скидки по обязательному окладному страхованию
данных построек от огня в размере пятидесяти
процентов.
Примечание.По плану окладного стра-
хования 1928/1929 года к четвертому тарифному
району отнесены сельские местности: автоном-
ных^ республик— Башкирской, Татарской и
Чувашской и губерний— Брянской, Калуж-
ской, Нижегородской, Орловской, Пензенской,
Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбов-
ской, Тульской; и Ульяновской.
VII. Для коневодческих товариществ.
15. Коневодческие товарищества, разводящие
табунным способом верховую военно-ремонтную
лошадь на основе типовых договоров, заключае-
мых с органами ' народных комиссариатов зе-
мледелия РСФСР и автономных республик, осво-
бождаются от уплаты страховых платежей в раз-
мере тридцати процентов оклада, причитающего-
ся за страхование племенного состава табунов, а
также приплода, подлежащего сдаче военному
і ведомству или оставляемого в плодовом табуне.
16. Льготы хозяйствам, перечисленным в
ст.ст. 3, 6 — 15 настоящей инструкции, предоста-
вляются одновременно с начислением страховых
платежей, бед подачи заявлений и ходатайствстра-
хователями, пользующимися обязательными льго-
тами. , . ,
Примечание. Хозяйствам лиц, указан-
ных в п. «б» ст. 3, а также прочим перечислен-
ным в ст.ст. з и 7 хозяйствам лиц, не пред-
ставивших удостоверений к моменту начисле-
ния страховых платежей, льготы предоставля-
ются волостными (районными) налоговыми ко-
миссиями.
17. Хозяйства, перечисленные в разделе «А»
настоящей инструкции, не лишаются также пра-
ва пользоваться всеми прочими льготами, изло-
женными в ст. 19 настоящей инструкции.
Б. Льготы, устанавливаемые постановлениями
советов народных комиссаров автономных реепуг
блик и местных исполнительных комитетов.
18. Остаток льготного фонда, за удовлетворен
нием льготами всех категорий' страхователей, пе-
речисленных в разделе «А» настоящей инструк-
ции, распределяется Правлением Государствен-
ного Страхования РСФСР между автономными
республиками, краями, областями и губерниями,
согласно плана, рассмотренного в Страховом Со-
вете при Народном Комиссариате Финансов.
РСФСР и утверждаемого Народным Комиссариа-
том Финансов РСФСР в порядке ст. 42 положе-
ния о Государственном Страховании Союза ССР,
от 18 сентября 1925 года (Собр. Зак. 1925 г.
№ 73, СТ. 537) 2).
19. Советы народных комиссаров автономных
республик, краевые, областные и губернские ис-
полнительные комитеты за счет льготного фонда,
предоставленного в порядке ст. 18 настоящей
инструкции, могут предоставлять льготы следую-
щим категориям хозяйств:
а) хозяйствам, пострадавшим от различныхбед-
ствий, при чем в первую очередь льготы предоста-
вляются тем хозяйствам, которые пострадали от
бедствий, не . предусмотренных введенными на
данной территории видам окладного страхования;
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Примечание. Под различными бедствие
ями, дающими право на частичное или полное
освобождение от уплаты страховых платежей,
разумеются: наводнение, гибель посевов, сено-
косов, а также урожая специальных культур,
градобитие, пожар, гибель орудий производ-
ства, падеж и кража скота, смерть или тяже-
лая болезнь единственного трудоспособного
работника в хозяйстве.
Примечание. Сумма льгот, подлежащая
согласно настоящей статьи сложению с хозяй-
ства, получившего льготу по разделу . «А» на-
стоящей инструкции, исчисляется' от суммы
оклада, оставшегося после сложения обяза- '
тельной льготы. „
2І. Распределениеуказанного в ст. 18 настоя-
щей инструкции-льготного фонда на местах произ-
водится краевыми, областными и губернскими
комиссиями по единому сельскохозяйственному
налогу, предусмотренными постановлением Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от: 18 мая 1928 г.
об основных положениях проведения закона
об едином сельскохозяйственном налоге на
1928/1929 ГОД (Собр. Узак. 1928 Г. № 72, СТ. 511) 3),
с пополнением состава комиссии одним предста-
вителем соответствующего органа Правления Го-
сударственного Страхования РСФСР.
Делопроизводство^- комиссий по окладному
страхованию сосредоточивается в соответствую-
щих местных органах Государственного Страхо-
вания РСФСР. '•




распределение льготного фонда<й рублях
между отдельными уездами (округами) и соответ-
ствующими им административнымиединицами;
б) установление порядка применения льгот к
хозяйствам, • перечисленным в ст. 19 настоящей
инструкции.
Постановления комисбий, указанных в ст. 21
настоящей инструкции, утверждаются соответ-
ствующим советом народных комиссаров автоном-
ной республики или президиумом исполнитель-
ного комитета.
23. На окружные (уездные) комиссии по еди-
ному сельскохозяйственному налогу, предусмот-
ренные постановлением Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 18 мая 1928 года об основ-
ных положениях проведения закона об едином
сельскохозяйственном налоге на 1928/1929 год, с
пополнением' состава комиссии .одним представи-
телем .от соответствующего органа Правления Го-
сударственного Страхования • РСФСР, возла-
гается:
а) распределение льготного фонда в рублях
между отдельными волостями (районами);
. б) рассмотрение и разрешение жалоб страхо-
вателей на постановления волостных (районных)
3).Сй, «Бюл. Ф. и X. 3.» М- 21-^-28 г., -стр. 921.
налоговых комиссий (ст.- 24) по предоставлению
льгот.
Постановления уездных (окружных) комиссий
утверждаются президиумом уездных (окружных)
или соответствующих им исполнительных коми-
тетов.
Делопроизводство \ комиссий пег окладному
страхованию сосредоточивается в соответствую-
щих местных органах государственного страхо-
вания РСФСР.
24. Предоставление льгот по окладному стра-
хованию отдельным ' хозяйствам производится
волостными (районными) комиссиями по едино-
му сельскохозяйственному налогу, предусмотрен-
ными постановлением Совета Наводных Комис-
саров РСФСР от 18 мая 1928 года об основных
положениях проведения закона об едином сель-
скохозяйственном налоге на 1928/1929 год, с вве-
дением в состав этих комиссий страхового аген-
та, обслуживающего данную волость или район,
или его помощника. -
25. На волостные (районные) налоговые ко-
миссии возлагается:
а) рассмотрение списков по льготам, соста-
вляемых сельскими советами;
б) рассмотрение жалоб и заявлений страхо-
вателей о предоставлении льгот;
в) установление размера льгот в рублях от-
дельным хозяйствам.
Делопроизводство волостных (районных) на-
логовых комиссий по окладному страхованию ве-
дется при волостных (районных) исполнитель-
ных комитетах.
                  
-•--*;
26. Волостные (районные) налоговые комис:
сии обязаны рассматривать списки по предоста-
влению льгот не позднее семи дней со дня полу-
чения таковых от сельских советов. Указанные
комиссии ведут протоколы своих > заседаний по
вопросам о предоставлении льгот. . ■
27. Волостные (районные) налоговые комис-
сии могут освобождать хозяйства, получающие
льготы по уплате окладных платежей, в порядке
ст. 20 настоящей инструкции, а также и от упла-
ты числящейся за ними недоимки прошлых лет
в том же проценте, в каком предоставленальгота
по окладу 1928/1929 года.
. 28. Сумма льгот по окладу 1928/1929 года, сло-
женная волостными (районными) налоговыми ко-
миссиями с перечисленных в ст. 19 настоящей
инструкции хозяйств, не должна превышать уста-
новленного д;ля волости (района) льготного фонда.
Примечание.Сумма недоимки прошлых
лет, сложенная в порядке ст. 27 -настоящей
инструкции, не прибавляется к сумме сложен-
ного оклада 1928/1929 года, а учитывается от-
дельно.
29. Предоставлениельгот должно быть оконче-
но не позднее 30 сентября 1928 г., за исключением
хозяйств лиц, указанных в п. «б» ст. 3 настоя-
щей инструкции.
30. Списки хозяйств, получивших льготы, вы-
вешиваются сельским- советом в его помещении,
а кроме того-, об'являются уполномоченными сель-
ского совета на общих собраниях (сходах) отдель-
ных селений.'
31. Составление списка..хозяйств, подлежащих
полному или частичному освобождению согласно
ст. 19 настоящей инструкции, производится сель-
скими советами при участии представителя кре-
стьянского комитета общественной взаимопомощи-
Указанные списки представляются сельскими со-
б) прочим маломощным хозяйствам по лри- ч
знакам̂ устанавливаемым в зависимости от мест- \
иых условий.
20. Льготы для хозяйств, указанных в ст. 19 на-
стоящей инструкции, в зависимости от экономи-
ческого состояния каждого из них и размераущер-
ба, понесенного хозяйством от стихийного бед-
ствия, устанавливаются в размере от 25 да 100%
от общей суммы начисленных окладных страхо-
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ветами в волостные (районные) налоговые комис-
сии не позднее 31 августа 1928 года. '
32. Все заявления и жалобы страхователей Ио
■ вопросу о предоставлении льгот подаются в сель-
ские советы, которые со своим заключением пе-
редают их в волостные (районные) исполнитель-
ные комитеты; последние немедленно и не позд-
нее 7 дней передают эти заявления и жалобы в
волостные (районные) налоговые комиссии.
Жалобы страхователей на решения волостных
(районных) налоговых комиссий подаются через
волостные (районные) исполнительные комитеты
в уездные (окружные) и, соответствующие им ко-
миссии, решения которых являются окончатель-
ными и дальнейшему обжалованию не подлежат.
Заявления и жалобы страхователи по вопросам
предоставления льгот должны быть поданы не
позднее двух недель : со дня вручения им стра-
ховых извещений.
                      
, .
33. Заявления И жалобы, передаваемые в уезд-
ные (окружные) или соответствующие им комис-
сии при исполнительных комитетах, препровожда-




Все жалобы и заявления страхователей
рассматриваются комиссиями немедленно и, во
всяком случае, не позднее двухнедельного срока
(•о дня их поступления.
35. Подача заявлений и жалоб не приостана-
вливает уплаты страховых платежей.
36. Все жалобы и заявления по предоставле-
нию льгот освобождаются у от оплаты гербовым
сбором.
(С. У. 11/ГХ— 28 г. № 98, ст. 624).,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях по усилению работы по физиче-
ской культуре в деревне.
В раз'витие резолюции Президиума Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета
от 13 февраля 1928 года по -докладу Высшего
Совета физической Культуры, Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Предложить Народному Комиссариату Про-
свещения РСФСР, народным комиссариатам про-
свещения автономных республик и местным ор-
ганам народного образования усилить свое руко-
водство работой по физической культуре в де-
ревне, в частности предусмотреть в своих сме-
тах необходимые -расходы на работу кружков
физической культуры в сельских местностях.
2. Считая целесообразным создание при рай-
онных и наиболее крупных волостных исполни-
тельных комитетах советов физической культуры,
как органов, содействующих продвижению физи-
ВАК СТО
Порядок взыскания с госбюджетных учреждений.
: По об'яснению акц. о-ва «Автопромторг», в
1926 г. им был продан Таганрогскому Окрисполко-
му автомобиль марки «Австро-Даймлер», который
согласно условий сделки подлежал сдаче в Мо-
скве. По просьбе Окрисполкома автомобиль был
препровожден с проводником в Таганрог в адрес
ответчика, на что Автопромторг израсходовал
217 р. 96 жоп. В виду изложенного и указывая,
чёской культуры в деревню, предложить сове-
там народных комиссаров автономных республик,
краевым, областным и губернским исполнитель-
ным комитетам , принять меры к усилению и
оживлению работы низовых исполнительных ко-
митетов по физической культуре.
3. Признать необходимым:
а) включение в бюджеты районных и волост-
ных исполнительных комитетов ассигнований на
финансирование работы по физической культуре
в деревне;
б) обеспечение организаций физической куль-
туры . в деревне отводом в их постоянное поль-




Поручать Высшему Совету Физической
Культуры, по соглашению с Народным Комисса-
риатом Труда РСФСР и Всесоюзным Централь-
ным Советом Профессиональных Союзов, разра-
ботать вопрос? об установлении единообразной
оплаты труда работников физической культуры,
связанных с деревней.
5. Учитывая важность и необходимость вра-
чебного контроля для правильной постановки
дела физического воспитания и оздоровления,
поручить Народному Комиссариату Здравоохра-
нения РСФСР и народным комиссариатам здраво-
охранения автономных республик принять меры
к постепенному введению элементарного врачеб-
ного осмотра и гигиенического воспитания членов
сельских кружков физической культуры, а' татдае
санитарного надзора за местами занятий физи-
ческой культурой.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов. ..
21 июня 1928 года.
(С. У. 30/ѴІІ — 28 Г. № 69, СТ. 501).
Опубликованы:
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 24 сен-
тября 1928 г. о сводном ориентировоч-
ном плане введения всеобщего на-
чального обучения в РСФСР (Изв. ЦЙК
23/Х— 28 г. № 247).
— Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20
октября 1928г.о деятельности советской
медицины за десять лет (Изв. ЦИК
21/Х— 28 г. № 246). . ..'--"
— Постановление коллегии Наркомпроса
РСФСР от 13 сентября 1928 г. о б утвержде-
нии списка учреждений и организа-
ц.и й, в адрес которых Государственная централь-
ная книжная, палата должна рассылать издания
(В. Н. П. 19/Х — 28 г. N° 43, стр. 3).
что обязанность возмещения Автопромторгу озна-
ченных расходов Таганрогским Окрисполкомом ■*
не оспаривается, истец нросил взыскать в его-
пользу о последнего 217 р. 96 коп. с. процентами
и судебными по делу расходами.
Ответчик, не оспаривая своей задолженности
Автопромторгу в отыскиваемой им сумме, просил
об отсрочке платежа таковой до октября 1928 г.,.
ссылаясь на то, что по смете Окрисполкома на
1927/28 г. не открыто кредитов для оплаты задол-
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дут испрошены Окрисполкомом по сметена пред-
стоящий 1928./29 бюджетный год. .
В виду признания ответчиком задолженности
Автопромторгу в размере отыскиваемой им суммы,
обсуждению ВАК СТО подлежит лишь ходатай-
ство Таганрогского Окрисполкома о предоставле-
нии ему отсрочки платежа до будущего бюджет-
ного года и об освобождении от уплаты отыски-
ваемых истцом процентов на сумму задолжен-
ности. Это ходатайство ВАК ОТО находит не
заслуживающим удовлетворения: вступая в сдел-
-ку с госбюджетным учреждением, хозяйственные
организации не могут входить в проверку того,
отпущены или нет названным учреждениям кре-
диты, за счет которых могут быть произведены
следуемые по сделке платежи. -Поэтому госбюд-
жетные учреждения обязаны сами сообразовать
заключение сделок с своими финансовыми воз-
можностями, заботясь о включении в свои сметы
тсредитов, необходимых для выполнения обяза-
тельств по сделкам и неся последствия проявлен-
ной ими в этом отношении непредусмотритель-
ности. Иными словами, приняв на себя опреде-
ленные обязательства по сделкам, госбюджетные
учреждения не в праве уклоняться от выполне-
ния этих обязательств под тем предлогом, что
в их сметах отсутствуют необходимые для этого
выполнения кредиты, о включении которых в
сметы они должны были своевременно позабо-
титься. Освобождение по указанному основанию
тосбюджетных учреждений от производства сле-
дуемых с них срочных платежей грозило бы
внести большие осложнения в хозяйственную ра-
боту организаций, выступающих в роли контр-
агентов госбюджетных учреждений, содействуя в
-го же время развитию у последних несерьезного
отношения к договорным обязательствам и стре-
мления к затяжке длатежей, имеющего и в на-
стоящее, время немалое распространение среди
госбюджетных учреждений. Исходя из вышераз-
витых положений, ВАК СТО не усматривает
■оснований для предоставления отсрочки платежа,
просимой Таганрогским Окрисполкомом, который,
получив автомобиль еще в 1926 г., почти на два
тода затянул производство окончательного расче-
та с Автопромторгом и не позаботился о включе-
ни в свою смету на 1927/28 г. кредитов, необходи-
мых для погашения задолженности. К тому же
при незначительности следуемой Автопромторгу
суммы, платеж таковой может быть произведен
■Окрисполкомом безболезненно за счет тех или
других сумм, находящихся в его распоряжении.
Не лишен Окрисполком и возможности испросить
•сверхсметное ассигнование для погашения своей
задолженности Автопромторгу. Но считая в виду.
изложенного ходатайство Окрисполкома об от-
срочке платежа до будущего бюджетного года
подлежащим отклонению, ВАК СТО находит пра-
вильным предоставить Окриололкому для про-
изводства .окончательного расчета с Автопром-
торгом месячный срок с тем, чтобы дать Окрие-
полкому возможность возместить или исходатай-
ствовать в установленном порядке соответствую-
щее сверхсметное ассигнование.• или определить,
за счет каких сумм из отпущенных ему по смете
наиболее безболезненно для работы Окрисполкома
может быть произведено погашение задолжен-
ности Автопромторгу.
Что касается1 ходатайства Окрисполкома об
■освобождении его от уплаты отыскиваемых
Автопромторгом процентов, то ВАК ОТО признает
его не- заслуживающим уважения: во-первых, со-
гласно''закона, при просрочке платежа должник
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обязан платить проценты на просроченные сум-
мы (ст. 121 Гражд. Код.), а* во-вторых, с хозяй-
ственной точки зрения было бы неправильно
отказывать предприятию в праве начисления
процентов на просроченные уплатой суммы, по-
скольку неполучение предприятием в срок при-
читающихся ему платежей увеличивает потреб-
ность предприятия в кредите, за предоставление
которого приходится уплачивать проценты.
По изложенным соображениям ВАК СТО
определяет: обязать Таганрогский Окрисполком в
месячный срок уплатить Автопромторгу СССР
217 р. 96 к. с 6% годовых с 17/Ѵ с. г. по день
уплаты. (Реш. ВАК СТО, д. № 499—28 г.).
(Суд. Арб. Бюл. 1/Х—28 г. № 17, стр. 34).
ВАК ЭКОСО РСФСР
Сроки пред'явления регрессных исков органами
соцстраха.
Северо-Кавказский Дорожно-Водный Комитет
Соцстрахования об'яснил, что 18 июля- 1925 г.
рабочий Кремер Я. И. в моторном цехе при Крас-
нодарских Ремонтных Мастерских Госречпароход-
ства обрубал медный винт для судна «Север»;
отскочившим от винта осколком меди поранило
ему левый глаз с разрывом радужной оболочки,
что повлекло затем полную потерию глаза, с уда-
лением такового оперативным путем. Считая, что
рабочему причинено увечье по вине администра-
ции мастерских, так как на весь моторный цех
не было предохранительных очков с толстыми
стеклами, страхкасса просила взыскать с Доно-
Кубанского Госречпароходства в порядке регресса
705 руб. 50 коп., уже выплаченной потерпевшему
Кремеру пенсии с 1 июня 1928 г., а также обя-
зать и впред возращать производимые выдачи
пенсии, согласно оправдательных расходных до-
кументов.
Северо-Кавказская Арбитражная Комиссия
отказала в иске по следующим основаниям. Со-
гласно примечания к ст. 404 Гр. Код., для заяв-
ления требований о возмещении вреда, причи-
ненного государственными предприятиями, как
владельцами источника повышенной опасности,
установлена сокращенная двухлетняя исковая
давность, исчисляемая со дня причинения вреда.
Указаппая сокращенная исковая давность рас-
пространяется, по мнению АК, и на пред'являе-
мые страхорганами в порядке ст. 413 Гр. Код.
регрессные иски, "так как сущность и природа тре-
бования («возмещение вреда») нисколько не ме-
няется от того, что на место потерпевшего стано-
вится страхорган, возместивший вред потерпев-
шему в порядке социального страхования. Одна-
ко, эта давность по регрессным искам должна
исчисляться не- с момента причинения потерпев-
шему увечья, я со дня назначения страхорганом
пенсии, так как только с этого момента страхор-
ган, удовлетворивший потерпевшего, приобретает
право на регрессный иск. Настоящий иск предъ-
явлен спустя '2 года и 5 месецев с момента наз-
начения.потерпевшему страхкассойпенсии(11 фе-
враля 1926 г.). Следовательно, в настоящем слу-
чае истец потерял право на иск к ответчику за
пропуском предусмотреннойпримечаниемк ст. 404
Гр. Код. исковой давности. Необходимоиметь в ви-
ду, что назначение регрессных исков по увечьям
состоитне столько в том, чтобы механически пере-
двигать средства из кассы промышленного пред'
приятия в кассу страхорганов и возмещать послед-
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пенсиями пособиям; регрессные иски должны пре-
следовать более широкие задачи в смысле своевре-
менной и чувствительной борьбы с нарушениями
условий труда. Этому именно политическому
опенку значения регрессных исков АК придает
первостепенное значение. Но эта политическая
цель, т.-е. пред'явление регрессных исков в целях
как устранения конкретных неблагоприятных
условий труда на том или ином предприятии,
так и усиления внимательностии забот предприя-
тий об улучшении техники безопасностии общих
условий труда, может быть в полной мере до-
стигнута и иметь осязательные результаты лишь
л случае, если это воздействие на предприятие
будет следовать немедленно за несчастными слу-
чаями. В противном случае, это воздействие по-
теряет свой политический эффект, и старые ре-
грессные иски, при отсутствиигрубого нарушения
правил охраны труда, спорности и неясности на-
личия вины предприятия и неповторяемости
аналогичных случаев, в данный момент создают
лишь видимость проведения политики борьбы с
нарушениями условий труда.
Рассмотрев принесенную ответчиком касса-
ционную жалобу, Высшая Арбитражная Комиссия
нашла, что, применяя к настоящему иску сокра-
щенную давность, установленную примечанием к
ст. 404 Гр. Код., АК поступила неправильно.
Высшая Арбитражная Комиссаия уже раз'ясня-
ла, что исковая давность для требований органов
социального страхования, заявленных в порядке
регресса к предпринимателям в порядке ст. 413
Г. К., не ограничена сокращенным давностным
сроком. Примечание к ст. 404 Г. К. устанавливает
сокращенный давностный срок для основанных
на этой статье требований к органам государства,
пред'являемых потерпевшими вред лицами.' Как
специальный закон, примечание к ст. 404 Г. К.
нельзя толковать распространительнои применять
сокращенный давностный срок к основанным на
ст. 413 регрессным требованиям органов соцстра-
хования, имеющих целью возмещение материаль-
ного ущерба, причиненного им «преступным дей-
ствием или бездействием предпринимателя».
Соображения Северо-Кавказской Арбитражной
Комиссии о необходимости своевременного пред'-
явления регрессных исков органами соцстрахо-
вания — убедительны и заслуживают серьезного
внимания, но арбитражные комиссии не вправе,
основываясь только на этих соображениях, отка-
зывать в регрессных исках, пред'явленных до
истечения установленного законом общего дав-
ностного срока.
В данном случае иск Дорожно-Водного Коми-
тета соцстрахования не заслуживает уважения,
так как из. представленнойк делу справки и по-
казаний свидетеля видно, что очки в инструмен-
тальной мастерской во время несчастного случая
были, но рабочие не пользовались ими, находя,
что без очков работать удобнее. Таким образом,
нет оснований признавать, что Кремер получил
увечье вследствие преступного действия или
бездействия предпринимателя.
До изложенным соображениям Высшая Арби-
тражная Комиссия жалобу Пароходства оставила
?оос ™ сле Дствий - (Рѳш. ВАК ЭКОСО, д. № 349
ВЕРХСУД РСФСР
сРок для заявления претензий и ликвидируе-
мым кооперативным организациям.
23 ноября 1926 г. Ульяновский Сельхозбанк
выдал письмо, которым гарантировал оплату
по векселю; выданному Ульяновским Губсоюзом
Охотников приказу Всекохотсоюза" сроком по
пред'явлению на 5.000 руб. Предявленный к пла-
тежу вексель Ульяновским Губохотсоюзом опла-
чен не был и был опротестован. Ульяновский
Сельхозбанк от уплаты денег по гарантийному"
письму отказался, мотивируя тем, что гаран-
тийное письмо им аннулировано в виду непред'-
явления Всекохотсоюзом векселя к платежу
в срок, указанный Сельхозбанком. Вследствие это-
го Всекохотсоюз пред'явил иск к Сельхозбанку;
к делу был привлечен в качестве третьего лица
на стороне ответчика Ликвидном Ульян. Губохот-
союза.
Ульяновский Губсуд решением от 24 ноября
1927 года в иске отказал на том основании, что
главный должник —• Ульяноский Губохотсогоз —
прекратил свое существование. 15 июня 1927 го-
да начала функционировать Ликвидационная Ко-
миссия по его делам, а по ст. 18 положения о
порядке прекращения кооперативных организа-
ций все претензии кредиторов, независимо от
их основания и способа обеспечения, а так-
же независимо от того, наступил ли срок
исполнения по ним или не наступил,
должны быть заявлены Ликвидкому не позд-
нее двухмесячного срока со дня публикации.
По мнению суда, ст. 18 положения от 15 июня
1927 года сокращает срочные и бесспорные
поручительства до двух месяцев с момента об'-
явления о ликвидации кооперации, и, следователь-
но, кредитор (Всекохотсоюз) должен был в двух-
месячный срок с момента публикации о ликви-
дации Губохотсоюза, пред'явить вексель и га-
рантийное письмо к платежу или к Ликвидко-
му Губохотсоюза или к поручителю— Ульянов-
скому Сельхозбанку, а поскольку он этого не
сделал и допустил просрочку, он не совершил,
следовательно, лежавших на его обязанности
действий.
На это решение Ульяновского Губсуда были
принесены: кассационный протест пом. проку-
рора Ульяновской губ. и кассационная жалоба
Всекохотсоюза. В заседании 28 марта 1928 года
ГКК Верхсуда вынесла по ним следующее опре-
деление:
                               
' .
«Рассмотрев кассжалобу и протест, выслушав
об'яснения представителей истца и ответчика и
заключение прокурора, полагавшего решение
отменить, ГКК находит, что решение подлежит
отмене по следующим соображениям;
.1. Двухмесячный срок установлен пост. ЦИК
и СНК СССР от 15 июня 1927 года для должни-
<коб, а не для поручителей, а данный иск был
пред'явлен именно к поручителю и должен быть
разрешен в соответствии со ст.ст. 236 — 250 ГК.
2. Незаявление претензий к ликвидируемой
организации в установленный законом срок не
лишает претензии ее полной силы, и разница
между претензиями, заявленными в срок или с
просрочкой, состоит только в очередности удовле-
творения по ним. Если Ульяновский Сельхоз-
банк, отвечающий перед истцом, как поручитель,
полностью, считает, что он понес уоытки от не-
своевременного заявления претензии к основно-
му должнику, т.-е. что он не мог бы получить от
Ликвидкома большую сумму, то он должен это
во всяком случае доказать.
На основании изложенного ГКК определила:
Решение Ульяновского Губсуда от 24 ноября
1027 г. отменить и дело передать на новое рас-
смотрение того же суда в другом составе». (Опр.
Верхсуда РСФСР, д. № 37250—28 г.).
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Недопустимость пред'явления кредиторами исков
к отдельным пайщикам помимо ликвидкомов
Кузнецкий ОМХ пред'-явил иск к гр. гр. Сау- %
ману, Бедареву и другим в числе десяти чел. о
взыскании с них выданного им истцом аванса
1.200 рублей и неустойки по договору от 5 июля
1927
  
г, на поставку истцу обожженой извести,
каковой договор ответчики, составляя артель к
моменту заключения договора, не выполнили. ,
Установив, что в счет договора артель полу-
чила от истца аванс в сумме 1.200 рублей, что
она ли одного пуди извести не доставила ОМХ'у
и к момепту вынесения решения артель «само-
ликвидировалась», — суд удовлетворил претензии
истца, как в отношении основной суммы долга,
так и в отношении неустойки в размере 1.830
руб. полностью.
В кассжалобе ответчик Татаркин указывал,
что он не должен отвечать за долги артели, так
как ' указанный договор заключен и авансовые
еу&мы были выданы одному иа членов артели
без надлежащей от артели доверенности.
По настоящему делу ГКК Верхсуда 9 апреля
1928 г. вынесла следующее, определение.
Рассмотрев кассационную жалобу и выслу-
шав заключениепрокурора, полагавшего решение
суда отменить, ГКК находит, что соображения
кассатора, о юк, что заключивший с и^іцом до-
говор член артели не имел надлежащего полно-
мочия, лак заявленные впервые в. кассационной
жалобе, не'.подлежат поверке в кассационномсу-
де. Однако, при просмотре дела в порядке ст. 245
ГПК ГКК усматривает, что, вопреки раз'яснению
Пленума Верхсуда от 25 июля 1927 г., суд рас-
смотрел и удовлетворил иск, пред'явленный
1
      
иеіцоіі - кредитором, помимо ликвидаторов, к от-
дельным членам - пайщикам артели об уплате
дс-лгоі? этой уже ликвидированной артели. Такой
подход к разрешению подобного рода исков п
дол является неправильным. Суд не выяснил,
коіда и в каком порядке была ликвидирована
аретль «Самотруд», ибо, если аретль была лик-
видирована по несостоятельности,и ликвидацион-
ная комиссия завершила свою работу, то возобно-
вление ее действии может быть достигнуто лишь.
в административномпорядке обжалования; если
же артель ликвидировалась по каким-либо иным
причинам по постановлению общего собрания
членов артели, то истец не лишен возможности
просить суд о признании этой артели несостоя-
тельной и назначении ликвидаторов для отыска-
ния имущества артели и взыскания недовзыскан-
\
      
___________________
Издатель — Государственное Финансовое
Издательство Союза ССР.
ных с пайщиков до полной их предусмотренной
уставом, кратной в отношении пая, ответственно-
сти суммы.
По изложенным соображениям ГКК опреде-
ляет:-
решение Кузнецкого Окрсуда от 17 ноября
1927 года отменить и дело возвратить в тот же
Окрсуд на новое рассмотрение в ином составе
суда. (Опр. Верхсуда РСФСР, д. № 3384—28 г.).
(Судебн. Практ. 15/ІХ—-28 г. № 17, стр. 11).
Общеисковой порядок рассмотрения дел об исклю-
чении из описи имущества.
В обеспечение иска Госбанка к гр. Харину.
Афанасию, основанного на протестованном ~ век-
селе в 200 руб., было описано имущество двора
векселедателя на 41 5* руб.
Не удовлетворившись этим, начальник Свято-
горской волостной милиции произвел опись иму-
щества у дяди векселедателя— Харина, Веденея.
полагая, что хозяйство Хариных является не-
раздельным.
Харин, Веденей, обратился в нарсуд 7 уч. Гла-
зовского у. с иском об исключении из описи свое-
го имущества, приобщив к исковому заявлению
справку волисполкома о том, что по поселенным
спискам хозяйства Хариных . числятся с 1924 г.
раздельными.
24 ..августа 1927 г. народный суд рассмотрел
это дело единолично и за недоказанностьюв иске
отказал.
Жалоба Харина, Веденея, прокурору Вот-
области. была оставлена без последствий.
ГКК Верховного Суда РСФСР, рассмотрев дело
16 июля 1928 г. в порядке. пересмотра, на основа-
нии ст. 254 ГПК, вынесла следующее определе-
ние:
                                    
* ,
,- . «Рассмотрев; производство, выслушав заключе-
ние прокурора, высказавшегося за удовлетворе-
ние протеста, и принимая во внимание, что иск ■
об исключении из описи имущества подлежал
рассмотрениюв заседании суда с участием народ-
ных заседателей,. и что исковые требования Веде-
нея Харина на основании представленных им к
делу доказательств- представляются бесспорными.
ГКК определяет: отменить определение народного
суда 7 уч. Глазовского у, Вотской области от
24 августа. 1927 г., направив дело тому же суду
для рассмотрения его в общеисковом порядке».
(Опр. Верхсуда РСФСР, д. № 32986—28 г.).
(Судебн. Практ. 30/ІХ—28 г. №'і8,'стр. 11).
Отв. Редактор — старший Юрисконсульт








Административное деление. — А. д. Херсонского
окр. 44—2050*.
Акциз. — Надзор за соблюдением этикетных цен.
44—2060.
                                     
і
Начисление и уплата а. в центра-
лизованном порядке за стеариновые
свечи. 44 —2058 *.







безработные. — Порядок найма б. на работу с не-
полным рабочим днем. 44 —2082.
Бюджет. — Порядок заключения единого госу-
дарственного б. Союза ССР. 44—2050.
См. «Кассовое дело».
Вексель. — Дополнение Положения о в. 44—2084.
Взаимный кредит. — Образование частных о-в
взаимного строительного кредита.
44—2058.
Взыскание. — Порядок в. с госбюджетных учре-
ждений (Суд). 44—2089.
Порядок рассмотрения дел об
исключении имущества из описи
(Суд). 44—2092.
Воинская повинность. — Освобождение от воен-
ной службы по религиозным убежде-
ниям (СТ. 226 ГПК). 44—2085.
Выселение. — Административное в. граждан из
занимаемых ими помещений. 44—
2078.
Порядок в. за неплатеж квартирной
платы. 44—2078.
Геодезический комитет. — Дополнение Положения
О. Г. К. 44—2072.
Гражданский Кодекс. — Дополнение ст. 137. ГК.
44—2084.
Гражд. Проц. Код, — Освобождение от военной
службы ' по религиозным убеждениям
(СТ. 226 ГПК). 44—2085.
Жилищное строительство. — Образование частных
о-в взаимного строительного кредита.
44—2058.
Жмыхи. — Заготовка и цены на ж. в 1928/29 г.
44—2067.
Заготовки. — 3. волоса в 1928/29 г.. 44 —2070.
3. пуха-пера В 1928/29 г. 44—2070 *.
Подворная сборка сырья через
сельскохозяйственную кооперацию.
44—2070 *.
Займы государственные. — Правила погашения 6%
внутреннего выигрышного з. г. 1922 г.
44—2051.
Законы. — Изменение законодательства в связи
с упразднением кооперативных сове-
тов. 44 —2073.
Зарплата. — Нормирование з. в бюджетных учре-
ждениях. 44—2080.
Здравоохранение. — Деятельность советской меди-
цины за десять лет. 44 —2089 *.
Инвалиды. — Дополнение Положения об обеспе-
чении и. военной службы и их семей.
44—2083.
Исполкомы. — Изменение Положения о волостных
с'ездах советов и волисполкомах (по-
правка). 44—2050.
Кассовое дело. — Кассовое исполнение единого го-
сударственного бюджета Союза ССР
и местного бюджета. 44—2051 *.
Кожевенная промышленность. — Регулирование
кожевенно-сырьевого рынка в 1928/29
году. 44 —2067.
Коммунальное хозяйство. — Сроки проведения
метризации в к. х. 44—2079 *.
Контрабанда. — Порядок оплаты премии задер-
жателям к. 44 —2070.
Кооперация. — Изменение законодательства в
связи с упразднением кооперативных
советов. 44—2073.
Отмена постановления о регистра-
*
   
ции кооперативных советов. 44—2076.
Кооперация жилищная. — Заклад строений и пра-
ва застройки жилищным кооперати-
вом. 44—2076.
Установление минимального числа
членов жилищного товарищества для
Москвы и Московской губ. 44—2076.
Кооперация потребительская. — Нормы накладных
расходов по книжной торговле к. п.
44—2070.
Кооперация сельскохозяйственная. — Подворная
сборка сырья через к. с. 44—2070 *.
[■ Сроки созыва собраний уполномо-
ченных. 44—2076.
Кредитные учреждения. — Изменение ст. 7 пра-
вил публичной отчетности. 44 —2059.
Ликвидация. — Недопустимость пред'явления кре-
диторами исков к отдельным пайщи-
кам помимо ликвидкомов (Суд).
44—2092.
Срок для заявления претензий к
ликвидируемым предприятиям (Суд).
44: —2091.
Международные договоры. — Присоединение Сою-
за СОР к договору об отказе от вой-
|НЫ. 44—2049.
Метрическая система. — Введение м. с. в изме-
рении лесньгх материалов (поправка).
44—2070 *.
Сроки проведения метризации в
коммунальном хозяйстве. 44—2079 *.
Наем и увольнение. — Отказ в найме лиц, при-
сланных биржами труда. 44—208І.
Порядок вознаграждения и восста-
новления в должности неправильно
' уволенных (УССР). 44—2083.
Порядок найма безработных на ра-
боту с неполным рабочим днем.' 44—
2082.
Наркомпрос. — План введения всеобщего началь-
ного обучения в РСФСР. 44—2089 *.
Положение о Главном Управле-
нии по делам художественной лите-
ратуры и искусства. 44—2049.
Нефтепродукты. — Оплата акцизом н. 44—2056.










— Изменение ст. 7 правил публичной
О. 44—2059.
Охрана труда. — Правила устройства под'емных
механизмов на судах и иных' плову-
чих сооружениях. 44—2082 *.
Перевозки. — Правила п. подакцизных грузов.
44—2054.
Печатные произведения. — Нормы накладных рас-
ходов по книжной торговле потреби-
тельской кооперации. 44—2070.
Список учреждений, получающих
издания от Государственной Цен-
тральной книжной палаты. 44 —2089*.
Подоходный налог. — Льготы по п. п. владельцам
строительных предприятий. 44—2052.
Обложение п. н. совладельцев. 44 —
2053.
Порядок перерасчета авансов по
П. н. 44 —2052.
■Уплата п. н. прекратившими суще-
ствование юридическими лицами. 44—
2051.
Почта. — Правила пересылки по п. подакцизных
предметов. 44—2056.
Промналог. — Выдача регистрационных удосто-
верений на передвижную торговлю.
44—2051.
Положение о государственном п.
(поправка).' 44 —2054.
Промышленность. — Дополнение списка общесо-
юзных ' предприятий» подведомствен-
ных ВСНХ СССР. 44—2060 *.
Пряжа, — Оплата акцизом остатков п. на
1/Х 1928 Г. 44—2057.
Пушнина. — Запрещение частной торговли п. на
территории Северо-Двинской губ. 44—
2061.
Радио. — Мероприятия по развитию радиофикации
Союза ССР. 44—2076.
Рыбная промышленность. — Дополнение положе-
ния о рыбном хозяйстве. 44—2072.
Сезонные работы. — Перечень с. р. по комму-
нальному и сельскому хозяйству. 44—
2082.
Семенной материал. — Государственный контроль
с. м. торговых предприятий. 44—2072.
Синдикаты. — Минимальный размер складочного
капитала государственных с. 44—2061.
Советы. — Выборы с. в Якутской АССР. 44—2049.
Изменение Положения о волостных
с'ездах с. и волисполкомах (поправ-
ка). 44—2050.
Социальное обеспечение. — Дополнение Положе-
ния об обеспечении инвалидов воен-'
ной службы и их семей. 44—2083.
Соцстрах. — Сроки пред'явления регрессных исков
органами с. (Суд). 44—2090.
Спиртовая промышленность. — Отпуск этилового
спирта для технических надобностей.
44—2057.
Стекольная промышленность. — Цены на стеколь-
но-фарфоровые изделия (поправка).
44—2070 *.
^М осква. Гла влит № А 23392.
Типография „Известия ЦИК СССР и ВЦИК",
Страхование — Предоставление льгот по обяза-
тельному окладному с. на 1928/29 г.
в сельских местностях и городах
РСФСР. 44—2085.
Строительство. — Дополнение положения об упра-
влениях строительного контроля. 44 —
2059.
Положение о совещании по дефи-
цитным строительным материалам.
44—2060.
Порядок учета по новому с. 44 —
2059.
Сырье. — Подворная сборка с. через сельскохозяй-
ственную кооперацию. 44—2070 *.
Табачная промышленность. — Порядок обложения
акцизом папирос. 44 —2058.
Правила открытия табачными фа-
бриками складов. 44 —2057.
Таможенные пошлины и сборы. — Перечень путей,
открытых для транзита товаров из
стран, имеющих с СССР договорные
отношения. 44—2071.
Порядок вывоза товаров внутрен-
него производства с возвращением
пошлин. 44—2071.
Таможня. —-Изменение таможенных тарифов для
товаров, привозимых и вывозимых
через Мурманский порт. 44—2071.
Текстильная промышленность.' — Цены на сукон-
но-шерстяные и полушерстяные изде-
лия. 44—20.70*.
Цены на хлопчатобумажные изде-
лия (поправка). 44—2070 *.
Торговля. — Номенклатура расходов заготовитель-
ных и торгующих организаций. 44—
2061.
" Транзит. — Перечень путей, открытых для т. то-
варов из стран, имеющих с СССР до-
говорные отношения. 44—2071.
Тресты. — Порядок расходования фонда улучше-
ния быта рабочих. 44—2079.
Труд. — Табель взысканий за нарушение трудо-
довой -дисциплины. 44—2081.
Условия работы на Нижегородской
ярмарке в 1928 г. 44—2082 *.
Физкультура. — Мероприятия по усилению ф. в
деревне. 44—2089. .,
Финансы местные. — Изменение Положения о ф. м.
(ст.СТ. 31, 35, 38, 39, 42 И 55). 44—2053.
Фонд улучшения быта рабочих. Порядок расходо-
вания ф. у. б. р. 44—2079.
Хлебозаготовки. — Базисные кондиции на хлеб в
Нижне-Волжском крае. 44—2070 *.
Нормы накладных расходов по х.
44—2070 *.
Положение о порядке х. в радиусе
действия элеваторов, мельниц и ' ма-
слозаводов. 44—2066.




Щетина. — Заготовки щ. в 1928/29 г. 44—2069.
Якутская АССР. — Выборы советов в Якутской
АССР. 44—2049.
Ярмарки. — Условия работы на Нижегородской я.
в 1928 г. 44—2082 *.
Тираж 5.500 экз.








Москва, центр, Пушечная, 10. КНИЖНЫЙ МАГАЗИН — Кузнецкий Мост, № 13.
НОВЫЕ КНИГИ
ИТОГИ и ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫСЛОВОГО ОБЛО-
ЖЕНИЯ В СССР" (К реформе налога в 1928 г.) Сбор-
ник статей под редакц. Пом. Нач. Госналога НКФ СССР
М. 0. ЛИФШИЦА. Предисловие Замнаркомфина СССР М. И.
ФРУМКИНА.
                                                    
ЦЕНА 1 руб. 50 коп.
„УСТАВ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ГЕРБОВОМ СБОРЕ"
с инструкцией к нему, официальными раз'яснениями, под-
робным перечнем документов, подлежащих гербовому сбору
и из'ятых от него, предметным указателем и с приложением
других узаконений, имеющих отношение к гербовому сбору.
Составил М. Ф. СУПЕРАНСКИЙ. ЦЕНА 2 руб. 50 коп.
„ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСТНЫХ ФИНАНСАХ РСФСР
Кодифицировано на 1 /IV 1928 г. и постатейно комментиро-
вано действующими узаконениями и правительственными
распоряжениями. ЦЕНА 4 руб. 25 коп.
„НАЛОГ С ГРУЗОВ, ПРИВОЗИМЫХ и вывозимых
ПО ЖЕЛ.-ДОР. и ВОДНЫМ ПУТЯМ СООБЩЕНИЯ"
Практическое руководство по взиманию налогов для финорга-
нов, агентов транспорта и плательщиков.
ЦЕНА 1 руб. 10 коп.
„ГОСУДАРСТВЕННЫЕ и МЕСТНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДиХІ/Дш (Сборник законодательных постановлений и ве-
домственных распоряжений по неналоговым доходам). 744 стр.
ЦЕНА 5 руб. 25 коп.
„ОТЧЕТНОСТЬ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕПУБЛИКАЦИИ и СВЕ-
ДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ"
(Постановления и правила о публичной, бухгалтерской и
налоговой отчетности, представляемой заводами, трестами,
синдикатами, акционерными обществами, кредитными ^учре-
ждениями, кооперативными организациями и др.).







Москва, Пушечная (б. Софийка], 10. ТЕЛЕФОН 1-87-27.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и ІІІІіІІІІІІ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
Содержание: 1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит,
налоги и сборы), 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные
правила), 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство,
10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс, 13) Разные поста-
новления, 14) Постановления Моссовета, 15) Судебная практика.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановлений
Моссовета, его органов и судебную практику.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
„Выходя еженедельно и притом весьма аккуратно, „Бкшетень"успевает отражать насвоихстраницах
все законы и постановления, вышедшие за неделю, включая и те, которые опубликованы непосредственно
перед его выходом в свет. Эта аккуратность в выходе и свежесть помещаемого материала являются одним
из главнейших достоинств „Бюллетеня". Весьма ценным является также самый принцип об'единения законов
в постановлений, касающихся самых различных сторон жизни Советского Союза, что дает возможность следя-
щим за „Бюллетенем" быть в курсе тех изменений и нововведений, которые происходят во всех областях.
„Бюллетень" за время своего существования получил заслуженную популярность в среде администра-
тивных, хозяйственных и судебных работников. Для всех их „Бюллетень" является положительно неза-
менимым настольным пособием".
                            
„Известия ЦИК" от 12/ѴШ-28 г. № 186.
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом <Бюллетене> полно,, аккуратно п вееьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номере».
«Правда» от 30/ІХ — 26 г. № 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания н то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью»
1
                                             
«Эконом. Жизнь» от 18/ГѴ — 26 г. % 89.
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и дцугих.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр Консулы. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. Л? 11.
Редакция— Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мес— 11 р., на 3 «лес— б р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые б месяцев сводные алфавитные
казатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Гл. Контора Государственного Финансового Издательства: Москва, Пушечная
(б, Софийка), 10. Телефон 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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